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Año LUI. '/iernes 17 de.íumo Je 1832. -San Manuel y san Rainero. U i i m e r o 1 4 1 . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por lallccimionto del Sr. D. Luis C. Ma-
Troqu ín , con esta focha he nombrado al se-
ñor D. Manuel Menéndez y Menóndez agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en Mangas de 
Eío Grande, y con él so entenderán en lo 
sucesivo los señores suscriptores á esto pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 14 do junio fie 1892.—El Admi-
nistrador, Victoriano 'Otero. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día de 15 juuío do 1892% 
O R O 1 Abri«t l242i por 100 y 
„>. } cierra de 244 á 2áái 
C U Ñ O ÉSÍ^ASÍOL. S Por 100. 
Tolegrams por el cable. 
SER VICIO TELEGRAFICO 
. wct. 
Diario de la Marina. 
AJL OJIARIt) DK \ .A DJAKJNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANTEANOCHE. 
Madrid, 15 de junio. 
L a C o m i s i ó n de presupuestos de 
-Cuba ha suprimido el ar t í cu lo en 
que se c o n c e d í a a u t o r i z a c i ó n al M i -
nistro de U l t r a m a r para colocar ó 
invertir los sobrantes de l a Deuda 
Cubana . 
E l diputado por Santiago de Cuba. 
S r . Crespo Quintana h a presentado 
una enmienda pidiendo que se con-
cedan ciento cincuenta mi l pesos 
en tres plazos a l Ayrmtamiento de 
Santiago de C u b a para la c o n d u c c i ó n 
de aguas potables á dicha ciudad. 
D i s m i n u y e en Barce lona el n ú m e -
ro de huelguistas . 
Nueva York, 15 de junio. 
A causa de haberse desplomado 
el puente que se estaba construyen-
do sobre el rio L i c k i n g , entre Co-
vington y ISTewport, Es tado de K e n -
tucky, perecieron gran n ú m e r o de 
trabajadores, unos ahogados y otros 
bajo el peso de los escombros. 
Se han recogido 17 c a d á v e r e s . 
Se echa de menos á 1 2 obreros, 
•siendo muy considerable <?! n ú m e r o 
de heridos. 
San Petcrsburgo, 15 de junio. 
A juzgar por el aspecto general 
que en la actualidad presentan los 
campos, las cosechas de este a ñ o se* 
rán aún. m á s reducidas que las del 
pasado. ' 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva York, 16 de junio. 
T e l e g r a f í a n de Alleghony, P c n n -
sy lvan ia , que h a fallecido e l famo-
so sacerdote y curandero Sr. Mo-
ll inger. 
París, 1G de junio. 
E l Sir. Drumont, conocido antise-
mita y director del p e r i ó d i c o Ú a i'diu-
hi-a Libre, que a c u s ó a l Sr. Burdeau, 
vice presidente de la C á m a r a de Di-
putados, de haber aceptado un so-
borno del Banco de F r a n c i a , cuando 
s e p r e s e n t ó el d i c t á m e n sobre la re-
n o v a c i ó n del privilegio, ha sido con-
victo del delito de libelo y condena-
do á 6 meses de p r i s i ó n y al pago de 
una multa de m i l francos. 
E l ataque de Mr . Drumont fué real-
mente dirigido contra la casa de 
Rothschi ld y los j u d í o s en general. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 16 de junio. 
A y e r entró en este puerto, proce-
dente del de l a Habana, el vapor 
iJieMfaeyos, c a p i t á n Cal loway . 
Nueva York, 16 de junio. 
E l vapor Kin iiUiuo, procedente do 
Cienfuegos, h a embarrancado en la 
entrada del puerto de Santander, en 
u n bajo de arena. 
H a s t a el presente el buque no co-
rre a l parecer peligro alguno, s u car-
ga no ha sufrido l a menor averia, y 
parte de ella e s t á siendo trasborda-
da. 
Boina, 16 de junio. 
L a C á m a r a ha suspendido sus se-
siones. 
TELEGRAMAS C0ME11CIAEES. 
Nueva-York, jiotio /.">, d las 
51 de la tarde. 
Ottzas ospaflíolaSj st$lií.<>5. 
Ccniones, ;í $ I . 8;L 
uescuouto papel cofaiérclaL 00 dp-., do 'l'i á 
5 por ciento. 
Camilos sobre Londres, (iOdiv. (banqneros), 
íí $ i . 87 i . 
Idem sobre rurfw, «0 d[v. (ImiMiueros), á 5 
francos 18jt 
Idem sobre Hambuvgo, (JO d|v. (bampieros), 
á í)6f. 
Bonos registrados do los Esfados-Unidos, 4 
por ciento, á 117, ex-ciip^n. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, á 3i. 
BegiüaráIraeu refirió, de2 Ilil(>ri2 v.\\\6. 
Azúcar de miel, de 21 <l 2¿. 
Mieles de Cuba, en boooyBŜ  ;1 10¿. 
El mercadOj tinne. 
Miniteca OVilcox), en tercerolas, íl $0.70, 
Harina pafent Mínoesota, $4.85. 
/yondres, junio 15. 
Azúcar de remolacha, íí ISi t i . 
Azúcar ecutrífn^a, pol. {>(>, íí 15i. 
Idem regular refino, ¡i 18|8. 
Consolidados, á ÍX) l l i lO , ex-inter6s. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, íí G7t, ex-iuterés. 
l 'arts, junio 15. 
Renta, 3 por 100, á 100 Irancos 45 cts., cx-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
31 dé la IJCJI de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E C I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
6 á 4 p . § D. , ora 
E S P A Ñ A 1 espauol, según pla-za, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A ( 6 0 ^ ° 
F R A N C I A ^ I l j í á ^ l 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por W niV • 
nv.v we 'l'tíiórtización 
Mir-ftl...'. 
••(Icni, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotoedrios del 
Tesoro de la Isla de 
C u b a . . . . . . . 





A C C I O N E S 
Banco Espaiiol de la Isla 
de Cuba 2 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla fio 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r — 
ComjBKnB <t8 snSSBlSM 
de Hacendados 
Compañía de Almacene» 
de Depósito de la H a -
bana 
Coinpañia de Alumbrado 
de Gas Ilispano-Ame-
ricana Consolidada—. 
Compañía Cubana de A -
Inmbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del FerrocavVil 
do IfataMM i Sabanilla 
Gompafufe Vjb CiunipM Sé 
Hlcrrp de Cárdenas á 
Júcaro ; 
(íoiiiliiMiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos d 
Villacbiva 
Ctónpania ¿re Cinninos de 
Hierro de Sagua la 
Grande . . . . . . . . i t i 
Compañía de Ca))iiMr, üe 
l l icno & 'Caibarién á 
SaiVcii -Spíritus 
Compañí;! ilcl Koirocanil 
del Oeste 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
KiTi-ocarril de Cuba 
Idem de (iu.uitáiianio,.:.. 
Idem de Sau Cayetano A 
Viñales. 
Refinerot CArdenas 
Sociedad Aiióniina Red 
Telefónica de la I laba-
2 á 3 pg D . ore, 
!2 & 33 pg D. oro 
 ú 3 p g F . oro 
4 á 5 pg D. oro 
P . g D 
82 
47 
á 10 pg P. oro 
á 11 pg P. oro 
á 3 pg D. oro 
& 6 pg D. oro 
A 7 pg D. oro1 
á 8 3 p g D. oro| 
6. 3 pg D. orô  
íl Vs pg b ! 'oro: 
6.2 pg P. oro 
O H M G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
curril de CieiifuegoR y 
Villaclara, I ? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2'.' ídem al 
7 por 100 w 
IHHIUS Inpi'lecurioH de la 
Cmupañía de Qiís Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
Abrl<í de 2 i;5i figál 
100 v cierra de 
á 244i por 100. 
P L A T A 
NACIONAL 
f Abrió.") de 97i IÍ971. 
, ( ( ; e r r ó . 3 d c 9 7 A 971. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxéniio. Ayühiam^Mlto 
Billetes Hipotecarias de la Islo de 
Cuba j séi 
A C C l O N ' K S . 
Bail'có Ebpftniíl de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
^^Tes Unidos de la Habana y Al 
niacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida do los Ferroca 
rriles de Caibariñn 
Conipuñía de Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cieufiiegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga» 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Rta de Gas Consolidada 
Compañía dé <!:is Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Monos).. J 1 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
tó? Emisión) , 
C pañía Lonja de Víveres 
F c n orarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
< Hiligacioncs 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 







101 á 102; 












































91 & 105 
Nominal. 
91 á 100 
junio do 1892. 
DE OFICIO, 
A L E M A N I A . . . 
E S T A D O S - U N I D O S 
M E R C A N -
i á ijj p.g P., oro 
español, á &) djv. 
5 á 5 í p .g P., oro 
español*, 3 div. 
9v á 10} p.g P. , oro 
español, á 3 d[v. 
\ 8 á 10 p.g P., anual. 
• Sin operaciones. 
D E S C U E N T O 
T I L 
AZÚCARES rUKOADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucbo, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 i 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, uV 15 á Ifi, id. . . 
Idem superior, n'.' 17 á 18, id. 
Idem florete, u. 19 á 20, i d . . . J 
CKNTUtFUGAS DE GÜAIIAPO. 
Polarización 91 á 96.—Sacos: De 0'719 á O'lóO de $ 
en oro por l l j kilógramos. 
Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR 1>E MIEL». 
Polarización 87 á 89.—De O'üOO á 0'531 de $ en oro 
por llj kilógramos. 
AZÚCAR MASCABAUO. 
Gomán á regular refino.—Polarización 87 A 89.—De 
O 484 lí 0'51G de $ en oro por 11^ kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
™ C A M I H O S . - D . Antonio Bermúdez. 
D E F R U T O S . — D . Kamón Juliá. 
i M copia.—Habana, 15 de junio de 1892.—El Síndi-
co m s j i í e t i t o intorino, José de MontaMlh 
AVISO A LOS MVEGANTES. 
N U M E R O 8. 
D E F O S I T O I f l D R O C a t A F l C O . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-




41. EXTRACTO HKL REOI-AMENTO BEI, PUERTO 
DE GÉNOVA. (A . a. JV-, núm. 4/16. P a r í * 1891.) 
Según un artículo del Reglamento para el puerto de 
GPeliOTá (aft. 23). los buque» que cruzan el ante puer-
to y el puerto, tanto á la entrada como á la salida, de-
ben tomar el lado izquierdo del canal. 
L a derrota de loa limpies á la llegada, será desde la 
cabeza del muelle Duca di Galliera á la del muelle 
Paleocapa. 
L a derrota de los buques á la salida será desde el 
extremo del muelle viejo al del muelle Giano (i^ase 
Aniso núm. 179/1.070 f/c 1889) 
Los vapores no podrán entrar en el puerto, salir de 
i'l. ni moverse en el interior del mismo, sino con poca 
velocidad. 
Plano núm. (¡27 de la sección I I I , y tomo I I del de 
rrolcro del Mediterráneo, página 201. 
Isla de Cerdeña (costa N.) 
BOVA DE CAMPANA SOIllíE VS BANCO DK 7 Jf, 5 
EN Bíi I ONDEADEKO DE SAN STEFANO, EN E L KS-
TÜARIO DEL CANAEDE LA MADDALENA. ( A . tt. N . , 
/un». 4/17. Pan'k-1891.) Se ba fondeado un boya de 
campana pintada de blanco, en 7m, 5 de agua, en el 
extremo S. del banco que sale hacia el S. de puerto 
Camicio, y se encuentra ba jo las marcaciones siguien-
tes: Oitnrdia VeceJiia, ni N. 00? W.; el fuerte Cami-
cio. al N. 41<., y?.: Tejalone (Caprera), al N. 819 30' E 
Cartas núm. 261 A y 'SOr» de la sección I I I , y tomo 
I I del Derrotero dei Mediterráneo, pag. 359. 
MAR ADRIATICO. 
Austria-Hunm-ría. 
43. ADICIÓN DE UN SECTOR DE LUZ ROJA AL FA-
RO DE CITTANUVA (ISTRIA). fA. a. Ar., 4̂ 19. P a r í s 
1891.) Se ha añadido un sector de luz roja de 30? á 
ra luz lija blanca de Cittanova. para cubrir con ella el 
bajo (secca) Val. 
Para huir de las proximidades de este bajo, no so 
debe ver la luz roja del faro de Cittanova, hallándose 
en el sector oscuro del faro de la punta de Dente 
(puerto Quieto). 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pag. 126, y car-
tas núrns. 135 y 788 de la sección I I I . 
14. NUEVAS LUCES EN E L CANAL DE SEBENICO 
I DAI.M ACIA) ( A . tu N . , n ú m . 4/20. P a r í s 1891.) 
E n el canal de San Antonio de Sebenico se lían en-
cendido dos nuevas luces. 
L a primera está en la punta San Nicolo, en el lado 
derecho del canal entrando; es decir, en la primera 
punta que hay después del fuerte San Nicolo, á 4 ca-
bles bQ E X E . del faro de Jadria; esta luz en fija, blan-
ca y está instalada sobre un poste de madera situado 
á 4m. de la orilla del mar, y su elevación es de 4m, 4, 
sobre el sivel del mar, y á 4m sobre el terreno. 
L a segunda, fija verde, está situada cu la punta 
Santa Croce, en la que hay una capilla en el lado iz-
quierdo del canal dirigiéndose á Sebenico, á 8,5 ca-
bles del faro de San Nicolo y á 6,5 del faro de Sebe-
nico; está instalada en un poste de madera á Im de la 
orilla del mar. y está elevada 4m, 7 sobre el nivel del 
mar y 4m sobre el terreno. 
Í
Luz de San Nicolo: 43° 
43' 27" N. y 22? 3' 54" 
E . 
Luz de Santa Crooe: 43° 
43' 46" N. 22" 5' 4" E . 
('naderno de faros nú. 83 de 1887, pág. 144. y carta 
nóni 135 de la sección 111. 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
45 CAKBIO DEL CARÁCTER DE LA SEÑAL DE NIE-
BLA HUI. KAKU DE LA L'LNTA S.M1TII (B.VIIÍA DE 
d i ESA CE A KK]. {A. a. Wy núm. 4/21. Pai-is 1891). 
L a campana de niebla del faro de la punta Smith, que 
tocaba hasta ahora, eu tiempos oscuros ó neblinosos, 
iwa caiupmda doblo cada quioce segundos, toca a-
hora nnn Z:&7hpdnaiá sencilla cada qui7ice segun-
Cuaderno do faro núm. 85 de 1888, pág. 168, y carta 
núm. 586 de la sección I X . 
46 REEMPLAZO ACCIDENTAL DEL FARO FLOTAN-
TE DEL EXTREMO N E . DEL BANCO CINCO BRAZAS 
(PIVE FATIIOM) POR OTRC PARO FLOTANTE (NUE-
VA JERSEY) . (A. a. Jf. núm. 5?27. P a r í s 1891.) E l 
faro flotante del extremo NO. JeVWnco. Chico B r a -
zas (Five Fathom), qup lo hah íétiiado para carenar-
lo, y en cuyo lugar se ha fondeado una boya de silba-
to "piWafió de. T-OJO y marcada con las letras N. E . 
pintado de blanco {véase el Aviso núm. 201/1.212 de 
1890). se reemplazará lo más brevemente posible y 
provisionalmente por la goleta de tres líalos S. S. 
Iludson, que exhibirá una luz roja en el tope del pa-
lo trinquete y una luz blanca en el palo do mesana á 
medio palo. Esta goleta, (pie no tendrá ni mastele-
rillos, ni botalón de foque, y llevará en atpbjis bandas 
grandes letras Jicj/rrts,las pBlabrjls. RE'LIETJ; N. E . 
¥]ND, estará proviMlt 'fié uná campana de niebla, y la 
boya de , silbato de que se habla en el Aviso número 
21U/1.21Í ante» citado, permanecerá fondeado como 
señal do niebla auxiliar. 
De este modo permanecerá hasta que se reponga el 
fara flotante permanente. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 152, y 
carta iiúras. 324 A. y 586 de la sección I X . 
Madrid. 15 de enero de 1891.—El Jefe, RELAVO 
ALCALÁ GALIANO. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E DJAHINA 
Y C A P I T A N I A D E L P t E l l T O D E L A HABANA. 
A N Ü N C I O . 
. Vacante el destino de Asesor del distrito de Bata-
banó, por renuncia del que lo desempeñaba, y habién-
dosc dignado el Exciuo. Sr. Comandante General 
del Apostadero disponer se proponga el Letrado que 
pueda ser nombrada Pitra dicho destino, con arreglo 
á lo que preceptúan los artículos 25 y 26 del Regla-
mento del Cuerpo Jurídico de la Armada, aprobado 
por Real Decreto de 17 de noviembre de 1886, se hace 
público por este medio, para los que aspiren á desem-
pefiar dicha cargo presenten sus solicitudes en esta 
Comandancia. 
Arlicrdos del Iteijlamcnio que se cilnn. 
Artículo 25. Ltis ¡isCspHftS'de Distrito se proveerán 
por el Capitán ó Cómandahte General del .Dcparta-
mento ó Apostadero,, á propuesta del Comandante de 
iá provIVicíá á ¿iue pertenezca el distrito, en Letrados 
('pie residiendo en la comprensión del mismo reúnan 
las condiciones exijidas en el articulo siguiente. 
Artículo 26. Para optar á las Asesorías de Marina 
de provincia ó de distrito, se requiere ser español, de 
estado seglar. Doctor ó Licenciado en Derecho Civil 
y Canónico, de buena conducta, haber cumplido la 
edad de veintitrés años, no exceder de Iji dé sesenta, 
y no estar incapacitailo ItgalñVóftte para el desempeño 
de cargos pÚbUc'ós. . ,, 
Habaún, 11 'de junio de 1892.—^CCHÍHU/O Martínez. 
3-14 
O R D E N A C I O N O E 3IARINA 
O E I i A l ' O S T A D E I l O D E E A HABANA. 
INSTRÚCCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 
Por el presente cito, llamo y empláíó, .por tercera 
y última vez. á Di Migu'el. Keri'er, cuyo paradero se 
ignora, y i, D , Jérónihíó Morares, y en caso de haber 
fallecidó á sus herederos, para que en el término de 
quince días, que elnpezarán á contarse á los diez de 
publicado esto anuncio, se presenten cu Ja Secretaría 
de esta Ordenación, á responder de los cargos que les 
resultan en expediente de reintegro que se les signen 
por cantidades que recibieron indebidamente del T e -
soro. 
Habana, Junio 11 de 1892.—Jerónimo Manchón.— 
E l Secretario, Hermenegildo F r a n c a . 4-14 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E E 
A l'OSTA 1)BHO D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DK INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N Ú N C Í G . 
Dispuestó por el Eicmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la marina mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en los días 28 y siguientes del presento 
mes: veriñeándose los primeros en la Mayoría Gene-
ral del Apostadero y los de los otros en la Comandan-
c i;i de Marina de osla provincia, con arreglo á lo que 
preceptúa la Real Orden de 17 do abril del año pró-
ximo pasado, presentarán sus instancias documenta-
das, los Pilotos que quieran examinarse, á dicha su-
perior autoridad, y los alumnos al Jefe do la expresa-
da Comandancia de la provincia, antes del día 27, y 
en éste concurrirán á esta Comandancia General para 
sufrir el reconocimiento prísvio que dispone el inciso 
8? de la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia de 
los interesados. 
Habana, 9 de junio de 1892.—Luis G. Carboncll. 
15-12 
C O M A N D A C I A G E N E R A E D E M A R t N A D E E 
A P O S T A N E R O D E L A HABANA. 
SECRETAkfA. 
Desierta la subasta celebrada él día de ayer para 
la con-ilrucción de una chimenea y deparador con 
destino al crucero •'.Torje Juan", acordé) la Excma. 
Junta Económica del Apostadero, en sesión de la 
inopia feeba. repetirla bajo lasmisfuas condiciones y 
á tenor del presupuesto importo de $1,242.47 oro. E n 
su virtud y señnlado el acto para el dia24 del actual, 
á la una (le la tarde, se hace saber por este medio á 
quienes pueda convenir para que presenten sus pro-
posiciones ante la exprc.Titda Oorpornotón, ijua «stnrá 
constituida al efecto. Los pliegos de condiciones pue-
den varse en esta Secretaría todos los dias hábiles de 
once á dos de la tarde. 
Habana, 11 de junio de 1892.—Esteban A lmcda. 
4-12 
COMANDANCIA G E N E R A E D E M A R I N A D E E 
A P O S T A D E R O D E E A H A B A N A . 
BECRETAItfA. 
Sin resultado la subasta celebrada ayer por compo-
sición de una boya de madera, forrada de hierro, del 
Arsenal, acordó la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones y á tenor del presupues-
to importo de $5^0.40 oro. E n su virtud Y señalado 
el acto para el día 24 del actual, á launa üe la tarde, 
se hace saber por este medio á quienes pneda conve-
nir para que presenten sus proposiciones ante la ex-
presada Corporación que estará censtituida al efec-
to. Los pliegos do condiciones pueden consultarse en 
esta Secretaría todos los dias hábiles, de once á dos 
de la tarde. 
Habana, 11 de junio de 1892.—Esteban Almeda. 
4-12 
COMANDANCIA G E N E R A E D E L A P R O V I N C I A 
D E E A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I E I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del Batallón Depósito de 
Ronda número 100, Antonio Sánchez Fernández, 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en el 
Gobierno Militar do la Plaza, para entregarle el pasa-
porte que tenía en su poder, encontrado por la Guar-
dia Civil del puesto de Jaruco. 
Habana, 12 de junio do 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 3-15 
L a Sra. D'.1 María do la Cruz do los Dolores V a l -
dés, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en el Gobierno Militar de la Plaza, para notiticaile 
una R. O. en que se le concede pensión, como viuda 
del Capitán de Caballería retirado D . J o s é Oveja y 
Vallejo. 
Habana, 11 de junio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti . 3-14 
E l cabo retirado del Batallón Bomberos Municipa-
les de esta ciudad, José Gonor Gonor, cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili-
tar de la Plaza, para entregarle un documento que le 
interesa. 
Habana. 11 do junio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 3-14 
E l soldado licenciado Antonio Pérez García, vecino 
que fué de esta ciudad, calle de Marqués González 
número 54, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse eu el Gobierno Militar de la Plaza, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana. 9 de junio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti 3-11 
D " María Isidra de Loira y Sánchez, vecina de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Militar de la Plaza, para entre-
garle un documento que le pertenece. 
Habana, 8 de junio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-10 
Goliierno General. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 17 del corriente raes de junio, á las doce 
en punto de su mañana, prévio un conteo general y 
escrupuloso examen, se introducirán en su respectivo 
globo, las 697 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
complctah las 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1,406. 
E l día 18, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l sábado 18, á las siete en punto de la mañana, se 
verifleará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
cojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,407; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá dé 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 14 de junio de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loterías. Sebast ián Acosta Qtiin-
íana . 
Gobierno General. 
S E C C I O N C E N T S A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 18 del corriente mes de junio se dará 
principio á la venta de los 18,000 billetes de que se 
compone el sorteo ordinario número 1,407, que se ha 
de celebrar á las siete de la mañana del día 28 del 
mismo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal, en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
de premios. de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los números anterior y pos-
terior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y pos-
terior para el segundo 800 
Son 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el cuadragési-
mo $1; el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 14 de junio de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loterías, Sebast ián Aco§tn. Qui7i-* 
tmw. 
Orden de la Plaza del día 16 de junio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 17. 
Jefe de día: E l Comandante del 2? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Ramón Fernández. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Cazado-
res Voluntarios. «1 t 
Hospital Militar: 2'? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. Mariano Domingo. , . 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misiiia, í)> líümón 
E l Coronel Sargeoto Mayor, Antonio López de 
Haro. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pítcrto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M'.1 NAVARRO Y ALOARIÍA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presebte y término de treinta díaS, cilo, llamo 
y etH|Uá2o; patáqub otfinpíirezcí), eü esta Fiscalía, en 
<|ía y hora hábil de despacho, a las psrsofaas'fpíe .co-
nocieran el cadáver de un hombre de la raza de color, 
como de 60 años, pelo canoso, barba afeitada, que 
vestía saco de casimir azul, pantalón de dril crudo, ca-
miseta interior blanca, con boina color de café con 
leche, sin calzoncillos y descalzo, que apareció en 
aguas de la Batería de la Reina, en la mañana de 
hov, con el tin de ser identiticado. 
Habana, 14 de junio de 1892.~El Fiscal, Rafael 
Ma Navarro. 3-17 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VILLALTA. Capitán de Artillería de la Armada, 
Fiscal de *)n pi-ó(,̂ a'-,.;: . 
Habiéndose ausentado tlé este Arsenal el marinero 
de segunda clase José Lager Gómez, al cual le ins-
truyo sumaria por orden superior, por el delito de 
reincidencia en deserción. E n virtud de las faculta-
des que me conceden las Reales Ordenanzas, por este 
mi segundo edicto le cíto, llamo y emplazo, para que 
en el término do veinte días, á contar desde su publi-
cación, se presente en esta Comisión Fiscal á presen-
tar sus descargos, en la inteligencia de que de no ha-
cerlo, se le juzgará y condetí*rA eh.rebeldíd. 
Habana, 14 de junio de 1892.—Manuel Linares . 
3-17 
E D I C T O . — D . JOSÉ A. CONXRERAS Y GUIRAL, A l -
férez de navio de la Armada y Ayudante de Ma-
rina del distrito de Bahía-Honda. 
Por el presente hago saber:' que estando instruyen-
do sumaria por desaparición del tripulante del vivero 
Paquete Habana, en la playa de los Granadillos 
(Mantua), la noche del 6 de febrero del corriente año, 
nombrado José María Calvó,y Calvo, .hijo de Andrés 
y Dominga, natural de Fraiiza (Coruñaj, de 28 años 
¡le edad, é inscripto por Ferrol, se cita a todas aque-
llas personas que, teniendo conocimiento de lo suce-
dido, se presenten en esta Fiscalía, por el término de 
veinte días, á prestar declaración, en bien de la admi-
nistración de justicia. 1'para conocimiento general 
se expide el presente para su publicación cu el DIA-
RIO DE LA MARINA, á cinco de junio de mil ocho-
cientos noventa y dos.—El Fiscal, José Coniferas. 
3-11 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—DON FRAN-
CISCO TOLEDO CADAVAL, Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal de la sumaria que se instruye 
contra el marinero de segonda clase Telcsforo 
Benito y García, por el delito de segunda deser-
cióh. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por este mi primer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el térmi-
no de treinta días, á contar desde su publicación, se 
présenlo en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia de que si no lo verifica se le seguirá la 
causa, juzgándole en rebeldía. 
A bordo, Habana, ü de junio de 1892.—El Fiscal, 
Francisco Toledo. 3-lü 
Cañonero <7o?ic/ta.—Comisión Fiscal.—DON FRAN-
CISCO TOLEDO CADAVAL, Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal do la sumaria que se instruye al 
marinero de segunda clase José Canals Descarga, 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este primer edicto 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía á dar slis descargos. 
De no veriñcarlo, se le seguirá la causa, juzgándole 
en rebeldíá. 
A bordo, Habana, 6 de junio de 1892.—El Fiscal, 
Francisco Toledo. 3-10 
M i l ireal 
Y A P O E E S DE T E A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
Junio 18 Reina M'? Cristina: Veracruz. 
19 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 20 Galicia: Hamburgos y escalas. 
. . 22 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 22 Victory: Liverpool. 
. . 23 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Ardaucorracb: Glasgow. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 James Watt: Londres y Amberes. 
25 Heathlield: Londres y Amberes. 
. . 25 Saturnina: Liverpool y escalas. 
25 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 27 Alicia: Liverjiool y escalas. • 
. . 28 Marseille: Amberes y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
Julio 2 Oían Antilia: Barcelona y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 17 Habana: Veracruz y escalas. 
18 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 18 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 20 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 20 Reina María Cristina: Santander j escalas. 
. . 20 México: Nueva York. 
22 Galicia: Veracruz y escalas. 
. . 24 Yumurí: Nueva-York. 
. . 25 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 80 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Julio 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
á li caro. 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A A F I N E S , D E este.mes 'a hjermosa y velera barca española S I R -
R I A L U I S A , su capitán D. Luciano Rodrigucz. A d -
liiiie un resto de carga y pasajeros, quienes recibirán 
á bordo el más esmerado "trato. Impondrán: íí bardo 
el capitán y en San Ignacio 36, sus consignatarios, 
Galbán, Rio y Cp. 7013 15-15Jn 
YAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Junio 22 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini -
dad y Cienfuegos. 
. . l' t Manurl IJ. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
J ulio '4 Manuela dé Santiago do Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 19 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 15 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
26 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
Julio 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los miércoles á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los domingos. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los 
hados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
CLARA.—Dé la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retoñando el vier-
nes por la mañana. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á los 5 de la 
tarde. 
ALAVA,—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los juecves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
GUADIANA.—De la Habana para los Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
NUEVO CÜRANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 15: 
De Nueva-Orleans, en 2 días, vap. am. Morgan City, 
cap. Thomas Morgan, tnp. 31, ton. 1,166, con 
carga genercl, á Galbán, Rio y Cp. 
Día 16: 
De Nueva-York, en 4 dias, vap. am. Yucatán, cap. 
Alien, trip. 7, ton. 2,317, con carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
Filadellia, en 6 días, vap. iug. Unconist, capitán 
Neate, trip. 30, ton. 1,403, con carbón, á L . V , 
Placé. 
Montevideo, bca. esp. Catalina, cap. Carreras, 
tnp. 13, ton. 478, con tasajo, á Jané y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. City of Alexandría, 
cap. Curtís, trip. 70, tons. 1,966, con carga gene-
ral, á Hidalgo y Cp. 
Bergen y St. Thomas, en 27 dias, vap. ñor. Bara-
coa, cap. Clanscn, trip. 16, ton. 580, con bacalao, 
á Higgins. 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Yucatán, 
capitán Alien. 
Santander y escalas, vap. fran. Saint Germain, 
capitán Kersabier. 
Nueva-York, vap. amer. Valencia, cap. Miller. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americauo 
Citii of A l e x a n d r í a : 
Sres. D. C . Nerec y señora—Ensebio Pizaní—Ju-
lius Watermaver—Juan Miller—José da Porta—Car-
los Herrera—Matilde Madrigal—J. Fernández—Ra-
món C. Bctancourt—Enrique Rodríguez y 12 de trán-
sito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. am. Y%icatán: 
Sres. D . Carlos Iznaga—J. Jorrín—J. López—Ra-
món Jjópez—R. Menéndez—Raúl Ramos—J. Valdés 
y 11 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, eu el vapor america-
no Ytieatún: 
Sres. D. Adolfo Garmendía —Vicenzo Velluccii— 
José Gregorio Gaunaurd y 2 asiáticos. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amor. Valencia: 
Sres. D. Cornelius Dunlea—Limoggi Giovanni— 
Cicevaro Giusseppe—Frederick V. Ilalt—Francisco 
de la Moneda Gavilán—Franclsao de la Moneda O r -
tega—Enrique Falé—José Eligió Fallet—Manuel B . 
Moré, señora y 2 hijos—E. Heymann—W. A. John-
son—W. Behrens—Gregorio Cueva—AcgeJ Fevuíin-
dez—C. Agnq. 
I M M l f f l 
D E L A 
J E M O R K & C Ü B A . 
H A B A N A Y" I T E W - Y " O R K . 
Los üt'íinasos vapores de esta Compañía 
saídráíi como signe: 
De Núeva-Y'oirk los naíéf COiei? á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de la tarde. 
Junio 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R CÓHRF.O 
Eeina María Cristina, 
capi tán Gorordo. 
Saldrá pai a la Coruña y Santander el 20 de junio, 
á las cinco de la tardo, llevando la correspondeñela 
pública y de oñeio. 
Admite J.íisajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y coi» conocimiento directo para Vigo, G\jón, 
Bilbao y San Sebastián. , . .' . 7 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de wasaje. 
Las pólinas ue carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlüa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18 únicamente. 
De más pormenores impondrán sus consigtiatários, 
M. Calvo v Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
331 vapor-correo 
cap i tán 
Saldrá jiara Progreso y Veracruz, el 17 de junio a 
las 2 de la tarde, llevandó la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póljzas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antfs de correrlas, sin ciiyo requisito serán nu-
las. ._ 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. _ 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios núiriéro 28. 
189 312-1E 
LINEA DE MW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viujes á 
Europa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y 30 , y del d® N e w - Y o r k 
los d í a s 10, 2© y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N A L E M A N T . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de junio, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pastyeros, á los que ofrecu el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado cu 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo,, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe cu la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uha póliza 
flotante, así para eátá línea como para todas las de-, 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíéctos 
que se embarquen en sus vápores. 
OTRA.—Para obtener el pasaje es uece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur-
eess, que tiene su desnaclio en Obispo, 21. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las Je-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y^omp.. Oficios número 28. 










De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagiiez 9 
A Nuevitas el 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico 
K E T o m r o . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
C I E N F U E G O S . . . 
Y U M U R I 
V A L E N C I A 
Y U C A T A N . . , ^ , . . , . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T Ü Í T . . . . . . 
C I E N F U E G O S . 
V A L E N C I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
N I A G A R A . . . . 
De la Habana para N u e v a Y o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en ptinto de la m a ñ a n a . 
N I A G A R A Mayo 26 
Y U M U R I . . . . . . . . . - 38 
Y U C A T A N Junio 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - 9 
D R I Z A B A -- 10 
C I E N F U E G O S H 
V A L E N C I A 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
Y U M U R I 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 29 
Estos hermosos vapores tari bien coiio'cldM irtír la' 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámarás. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en él mn'éllé de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hámbnfgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam. Havre y Atnbores; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a coTrespondencia se admitirá únicamente en la 
Administración Gencnial de Correos. 
Se dan b o l é t á s de v ia jé por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Xjíverpool, Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos* y combinados 
con las l ineas de Saint Nazaire y la 
Habana y New-TTork y el H a v i e . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
fuegós , con ¿ s c a l a en N a s s a u y 
Santiago de GJuba ida y vuelta. 
|3PTJ08 hérmosós vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán F I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: '; ' 
L I N E A D E L ST7R. 
De New-York . 
S A N T I A G O . . . . . Jumo 10 
'Be Cienfuegos. 
S A N T I A G O Juuio 29 
De Santiago de Cuba. 
. S A N T I A G O Janio 2 
Pasaje por ambas lincas á opción del viajero. 
Para fletes,"dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. , , 
De más pormenores Impondrán sur, oonsignatarios,! 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COM I'. 
C n. 951 312-J1 
A.-VISO. 
Desde el dia primero de julio próximo los precios de 
pasaje de la Habana á Ntieva York por todos los va-
pores de la linea do James E . Ward y Cp. 
Serán $15 en primera. 
ídem é22 en segunda. 
Idem íjdí en tercerii; 
Hidalgo t Cp. 
A"VISO 
Se avisa á los señores pasajeros que pora evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgcss.—Obispo 21, ¡iltoS. 
Hidalgo y C? .>-< ^i;<l .'t>J I t - J n 
Línea fle V a p m Trasatlánticos 
Pinil los, S a e n z y C p . 
1 O A . I D T Z ; „ 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1 -E 
LINEA BE LA HABANA A CALON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 
. . Santiago de Cuba. . 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Oalvo v Gomo 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el !) 
. . Lá Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Santa Marta 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 2l 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana ,29 
I S8 312-1K 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
fíAMBURGUESA-AMERICANA. 
P A R A P R O G R E S O , V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 de 
junio el vapor-correo alemán 
c a p i t á n L . Sonderboff. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara. E n proa. 
Para PROGRESO $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ VERACRUZ „ 25 „ „ 12 „ 
„ TAMPICO „ 35 „ „ 17 „ , 
„ NEWORLEANS „ 50 „ „ 25 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P ira el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas en 
H A I T Y . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
drá el día 11 de junio el nuevo vapor-correo ale-
mán 
B A V A R I A , 
c a p i t á n R u s s . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un grap 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó eu el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Iláity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, coa trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio hj 54. Apartado de Correos 817, 
MAETIÍÍÍ F A L K Y C P . 
Ce. 235 ISHGMy 
P A U A I.A COIUIÑA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y 
JtAKCEI .ONA. 
Saldrá sobre e l 25 de junio el niiignífico y 
rápido vapor do acero y porte do 0,000 to»-
ncladas 
C A P I T A N I ) . V I C E N T E L L O U C A . 
Admite pasaieros y carga para los referi-
dos jntertos. 
Pava más pormenores dirigirse á sus cbiir 
signatarios, Loycbato, Saenz y Compañía, 
Oñcios número 19. 
C 972 '15-10Jn 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos aniericauos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, cop 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cani?-
bio alguno, pasando por Jacksonville, .Savanah, Char-
leston, Riclimond, Washin"ton, Filadellia y Baltimor 
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dós-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor 110 se despachan pasajes 
después de las once do la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certiñeado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
.T. D . Hashagcn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
C U 156-1K 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A B I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0^10 
Mercancías idem idem 0-65 
¡u^NOTA.^—Estando en combinación con el ferro-
carril do Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 713 1-MT 
SITÜACION DEL BANCO ESPAÑOL L E LA ISLA DE CUBA 
EN LA TA11ÜE DEL SABADO 11 DE JUNIO DE 185)2. 
COoro 
CAJA. < Plata 
^ Bronce 
CARTERA: 







V A P O R ESPAÑOr. 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O "Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA—HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS—AGUAS 
Y VICE-VERBA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles á las cinco de la maña-
na para la Habana. „ , ' 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z . G A R C I A Y COMP.i Mercaderes n. 37. 
6 ™ 
Créditos con gavanÍKls. 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1'? Hiooteca.. 
Sucursales 1 1 . . . . 
Comisionados J . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
E-fuñol de la Habana 
ORO. 
Efectos timbrados.. 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados. 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
















GASTOS DE TODAS CLASES: 
InstaTaCíón 
Generales 
0.508 I 10 
85.289 | 60 






B I L L E T E S . 











B Í S é n ^ ^ 
Saneamiento de créditos ^ 
Cuentas corrientes •-'•TT;V'i'-'n'" VW"tátT^Wt' 
Depósito sin interéá K 1 . . . . 'i i . PJ. l'JlvJWÍiU. í i «wW l J . . . . : . 
Dirección,General de Hacienda, cuenta depósito • plata 
Dividendos 
Billetes del Hanco Espaiiol «le Id Habana emitidos por cuen-
ta do la I l a c i p n d a « . c - T » * ' . T i r ' i - , - - V ' T T " ' 
Cuenta^ varias • 
Corresposales ----
Amortización é intereses <Jel Empréstito del Ayuntamiento 
de ta Habana . v . . . - -
Expendición :de 'Efectos Timbrados • 
Recaudación do contrihueiones 
Municipios, cuenta do recibos dé oontribtíéiohos 
Hacienda.pública, encina de reoiVos de contribución, i 
Idem idem Efectos timbrados 
Produc!«» do4 Ayuntamiento de la Habana...' .•.iU.. 
0110. 
Intereses ppr cobrar, 




























B I L L E T E S . 









Habana, 11 do junio de 1892.—El Contador, J . E . Carvalho. 
í n . 42 
29.707.251 
—Vto. Bno. 








14 1$ 43.258.781 48 
E l Sub-Gobcrnador, Haro. 
« A l ' I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hefíuoso' hrujne que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para' 
Sant a Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de( 
Nueva Gerona y Santa Fo á Batabanó, efectuando, 
sus viajes con la seguridad (pie tiene acreditado. 
L e despachan en la Habana D. Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villunueva, y en isla de P i -
nos, el Capitán. 
HIá;; ponnenores, D. Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Ecido y Znlueta, peletería. 
C 818 26-21 My 
CORREOS D i LAS ANTILLAS Y TRASPOHTES MILITARES 
DE SODRINOS DE IIE11KERA. 
<A T I T A N 
Esto vapor saldrá de esto mierto el día 20 do junio, 
á las cinco do la tarde, para los do 
N U E V I T A S . 
GÍBAftA, 
B A R A C O A , 
C I ' K A , 
SANTO OO.MINGO, 
P O N C E , 
MAYAdVV.'A, 
A O U A U I l i E A Y 
PI íEt tTO R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I O N A T A R I O S : 
Nüovitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Bafácoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schillze y Cp. 
Agiiadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26„ plaza do Luí . 137 312-1 
VAPOR ^CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua ion m irtes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la itiaflnna. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren de pasajeroa y tocando en Sagua el —" 
día, llegir'á á la Habana los viernes, de ocho á 
de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadorej 
las condiciones que reúne dicho buque para él tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despaclinü conoclmicmtos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del fleto del Vapor; 
C O N S l O N A T A n r O S . 
Saliva: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
Se desjiaeba por sus armadoras Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la HAl'.ANA todos los viernes á las sed 
dé la tardé, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
misniq 
nueve 
l BALCELLS 7 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
ENTRE OBISPO "ST OBRAPIA. 
Í; 43 166-1 K 
A 
L . R U I Z & C 
8, O ' l l E I L L Y 8. 
ESQUINA A ÉÉBCÁDÉR'E». 
HACEN PAGOS POB E l C A B L E 
Pacl l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobro Londres. New-York, New-Or-
lenna, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ñ a -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lil le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, &. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíriliiff, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río. Gibara, Puerto-Príncine, 
Nuevitas. oto. C 40 153-1 E 
. i 
MERCANTILES. 
HANCO « E L COMERCIO, 
F C I T O C J I I riles Unidos do la Habana 
y Alniíicoiics dé Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adniiiusdivcitín do los Fcn (x an llcs. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde esta tardo queda restablecido el servicio do 
viajeros y equipajes en la linea de Villanueva hast» 
Unión de Reyes, Alfonso X I I y eomlimaeinn con S a -
banilla, tiMsIionbmdosc el piisaje entro Palos y Ber-
meja, y desde mañana 16 se restablece la línea de R e -
gla hasta .lovellanos y combinación con Cárdenas y 
demás lineas de Vuelta Arriba, trasbordándose el pa-
saje en el puente del rio San .luán. 
Habana, 15 de junio de 1892.—El Administrador 
general, Francisco Paradclay Oestal. 
C1005 i 16-Jii 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Administración do los Ferrocarriles. 
Habiendo sido declarada desierta la subasta para el 
suministro de atravesaños de maderas duras, se anun-
cia íiiicvamcnte eíie acto para el martes 5 de julio 
próximo, á las tres de la larde, en el despacho do osla 
Administración, altos déla Estación de la Habana, an-
tes Villanueva, con sujeción al pliego de condiciones. 
Dicho pliego puedo examinarse en la Secretaría do 
osla Administración, todos lo» días hábiles de 1 3 á 4 
de la tarde, 
Habana, 0 de junio de 1892.—El Administrador 
General. C S86 •22-UJn 
U K T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de LUÍ. 
I 37 132-1 E 
GIROS DE LETRAS. 
N. GELATS Y V 
108, Ü G - U I A R , 108. 
ESQUINA A AMARGURA 
HACEN PAGOS TOIt E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle^, 
Milán. Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nantc8; Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &. así como sobre todas las 
capitales y pueblps do 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS. 
C 235 IñR-l P 
Centro de la Proniedad Urbana 
y Rüstica do la Habana. 
E n ciíMjbliihlékto de lo bud dispone el artículo 9 del 
Reglamento y por disposición del Sr, PrcHidente, cito 
á los señores'asoeiildon para la .lunla general (pie ten-
drá efecto á las doco del día 20 del mes corriente, c» 
as dlieimis, Empedrado niimero 42. 
En dicha Junta so leerá la Mémmna de los asuntos 
de míe se ha ocupado el Centro, desde 1'.' de diciem 
bre de 1890 á 31 de diciembre de 1891, y la cuenta do 
iOjÁlboa y pagos de esta época, y se elegirán siete vo-
cales propietarios, uno para cubrir la vacante del que 
falleció y seis para reemplazar á los ((ue han cumplido 
el tiempo reglamentario, y tros suplentes para reem-
plazar tamliién á igual número por la última causa. 
Habana, junio 10 do 1892,—El Secretario-Conta-
dor, Pablo'González. 
C 989 8 - " 
B. PIÑON Y 
Mercaderes 10, altos. 
HACEN PAGOS POR CABLE 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canorias, 
C 619 312 Abl 1 
H I D A L G O "ST C O M P . 
25, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, ^iran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Piládelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C 41 155-1 K 
J . M . B o r j e s y C r 
BANQUEROS. 
2, O B I S P O , 2-
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , H O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A 
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O 
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z . L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R 
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S K L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A S A É ISLAS CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O 
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L 
Q U I E R A OTRA C L A S E D E VALORES P U B L I 
COMPAÑIA UNIDA 
do los FerrociUTiles de Caibavien. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
el reparto del dividendo activo número 3 de cinco por 
Otoátó en oro en esta forma: 4 por 100 por cuenta do 
las utilidades del corriente año: 1 por 100 por resto do 
las del eiorcicio social último. 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha 
podrán percibirlo que por liquidación les correspon-
dan acudiendo á la Contaduría de la Empresa, J « M 
Marta 83, desde el 27 del corriente de 11 á 2 y desde 
el 30 del mismo mes á la Administración del camino 
en Caibarién, 
Habana, 9 de junio de 1892,—Jf. A , Homero. 
S M la-10 7d-ll 
COMP-A-BTIA 
del FeiTocnriil de San Cuyetaiio lí Viflalcs, 
lOMPRESTITO D U 1:50,000 O $250,000. 
Venciendo el 30 del corriente mes el cupón número 
6 de las Obligaciones hipotecarias de esta Empresa 
oorrespondicntes al Empréstito de £50,000 ó $250,000 
se pone en conocimiento de los poseedores de dichas 
obuffaoion|8 aue desde IV de julio próximo pueden a-
endir á las oticinas do la Compañía, O'Relily núm. 5, 
los días hábiles, de una á tres, á hacer efectivo dicho 
cupón; y en Londres, los que hayan domiciliado allí 
sus títulos, en la otlcina de los banqueros Sres. A . 
Rüffer é Hijos, 39 Lombard street, al equivalente do 
una libra esterlina por cinco pesos. 
Habana, junio 10 de 1892.—El Secretario, Carlos 
Font y Slerling. C 982 15-10Jii 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de Li Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A d m i n i s t r a c i ó n de los Ferrocarr i l es 
Terminando en 30 de junio próximo los contratos 
de suministro de maderas y efectos de ferretería, so 
convocan licitadores para la subasta do los que pue-
dan necesitar los ferrocarriles hasta el 31 de diciem-
bre del corriente año, cuyo acto habrá de celebrarse & 
las tres do la tarde del jueves 23 del expresado mes 
de junio, en el despocho de esta Administración, altos 
de "la Est ación de ta Habana (Villaiiueva( hasta cuya 
hora se admitirán proposiciones en pliegos cerrados. 
E l pliego de condiciones y modelo de proposieionoa 
pueden verse en la Secretaría de la Administracióu 
todos los dias hábiles do 12 á 4 de la tarde. 
Habana, 80 de mayo de 1802.—El Administrador 
general ó Ingeniero jefe, Fradcisco Paradela y <?• 
C 900 20-lJi i 
A m o s . 
AVISO. 
Desde Santiago de Galicia nos comunican D. M a -
nuel Camben y D;.1 Carmen González, residentes eu 
aquella y propietarios de la casa calle de Monse-
rrate n. 71 de esta capital, diciendo que en 4 de mayo 
de 1887, le otorgaron poder bastante á D . Francisco 
Villarino y por tener que ausentarse de esta y que-
dando muy satisfechos de sus servicios dichos apo-
derantes, con igual motivo confieren nuevo poder 
bastante á D. Bernardo Rodrigucz Vázquez, cOtt 
quien deberán entenderse los que tengají algunos nfr" 
godos cou dichos apoderantes,—ll(d){lfla« «'o jtUli? 
VIERNES 17 DE JUNIO DE 18!)2. 
E n Puerto-Rico. 
Por los periódicos do la isla hermana que 
acabamos de recibir, liemos podido enterar-
nos del mal efecto que han producido allí, 
tanto el proyecto de Presupuestos como los 
nuevos Aranceles ideados por el Sr. Romero 
Robledo para la citada Antilla. 
No hay en Puerto Rico la agitación eco-
nómica que existo cu Cuba, uo so encuen-
tra en esa isla el partido conservador pir 
situación tan difícil como entro nosotros el 
do Unión Constitucional; no está allí retraí-
do de los comicios el partido . autonomista, 
- «orno sucede en Cubaj no hay, por consi-
guionto, ni pretexto • siquiera para poder 
decir que las quejas y reclamaciones de a-
quolla isla obedecen como se ha afirmado 
Á I i ' I «do (Juba, á hondas perturbaciones de los 
áulicos; y sin embargo, vemos con sentid 
miento que tambion en Puerto Rico se juz-
gan perjudiciales, para los intereses públi-. 
eos, tanto los Presupuestos comíj Iftó unovos 
Aranceles. 
Y decimos que nos causa sentimiento esa 
actitud de los contribuyentes puertorique-
ños, no porque la juzguemos desprovista de 
funíjaraonto, ni mucho menos, sino porque, 
como españoles, por fuerza ha de dolo ¡ios 
el ver que nuestros goberuantes, ¡i pesar de 
su buen deseo, no acierten á satisfaeer de-
bidamoutQ las necesidades do las provincias 
ultramarinas, onajenándoée, en tal virtud, 
simpatías de que quisiéramos siempre ver-
los rodeados. i 
Del efecto causado en Puerto Rico pol-
los presupuestos puede juzgarse por el si-' 
guíente párrafo con que empieza una con-
vocatoria publicada por el Boletín Mércañ-
iil (te Puerto Rico, "órgano de los españoles 
sin condiciones" y dirigida á los agriculto-
res do la isla por el señor marqués do Are-
cibo, don Gregorio Ledesma: 
"Convencido el que suscribe, sembrador 
de cañdyáo que eslnevitable la'ruina ¡para 
cuantos cultivan caña y tabaco, de spr un 
hecho el planteamiento del presupuesto de 
ñigrcsos indicado para el año económico 
que ha de regir desdo el 1? de julio venide-
ro,.en el cu^l se grava la riqueza territorial 
con enormes é insoportables tributos, sin 
consideración á ía penosa y aflictiva sitúa-1 
ción que atraviesa la Provincia, estimo de-
u-gentisuiia necesidad la celebración do u-
ná reunión do todos los directaniente inte-
resados en aquellos ramos de nuestra rique-
za, ya enunciados, para combinar los me-
dios de conjurar los graves poligroa que nos 
amenazan." 
Cuanto al nuevo .arancel, también puedo* 
juzgarse, del efecto que ha producido en la 
Antilla menor, por lo que á continuación 
reproducimos del referido cologa puortorri-
"Recuerdo imperecedero ha de.dejar en; 
Puerto Rico el Arancel de Aduanas próxi ' 
mío á regir, y esto recuerdo no será, solo pa 
ra el comercio y para los naturales v resi 
dentes en la Provincia, sino que lo lia de 
.sor también para la Hacienda pública. Es 
arma de cien filos qhe luprc en cualquiei-
sentido que se mueva, y cómo forzosamente' 
ha de moverse,, nadie se verá libre del daño-
que va á causar. 
Sensible y doloroso nos es tener que con 
surar disposiciones que emanan do lofr Po , 
dores públicos; poro cuándo éstas acusan 
una impremeditación que apareja conse-
cuencias positivamente ruinosas, deber os 
do la prensa llamar la atención do esos mis . 
mos poderes para que acudan á tiempo ái 
evitar el perjuicio quo se ha do deriyar do, 
la ejecución do esas dieposiciones". 
"El arfe. 9o dol Real Decreto do 29 da 
abril, nos causa, cada vez que lo loemos, 
nuevas impresiones á cual más dosagra-. 
dable. ' 
Los perjuicios que ese artículo trae con-
sigo son incalculables. Como decimos arri--
ba, todos quedan heridos con eso desdicha-j 
do precepto. 
Dice esto artículo que las nuevas tarifas 
arancelarias y el Repertorio adjunto, serán 
inaltorablos durante un período de seis me-
ses, al cabo de los cuales vendrán á ser re-
formados y tendrán el carácter de dormiti-
vos. 
Con esa condición y con eso porvenir, 
ningún comerciante se atreverá á empren-
der negocio alguno, verificando importa-
ciones de artículos, porque no sabe cual se-
rá la alteración que sufrirá la partida co-, 
rrespondiente del Arancel al cabo de seis 
meses. Forzosamente se verá obligado á 
detenor sus negocios y sus empresas, mien-
tras no vea Claro cuál es la definitiva modií 
licación quo experimentarán las; tarifas aci 
niales, paralizándose e! movimiento mcN 
cantil y deteniendo con esto la acuranlación 
do riqueza, que traen consigo los negocios, 
y reduciéndose á la vez el cambio de pro--
ductoa. 
Consecuencia natural y lógica do está 
inercia, será el descenso en la renta de 
Aduanas, pues que en los primeros sois me-
ses poco tendrán que hacer los empleados 
del ramo, ¡y quien sabe si el producto de 1 
renta no alcance á cubrir los sueldos de loi 
mismos! , -;>( ^ 0'ijílft3 
Serán reducidas las importaciones duranl 
te eso período á, aquellos artículos de im-
prescindible necesidad, y en cantidades l i -
mitadas á las exigencias del consumo, y aúo 
sin cubrirlas en totalidad, porque "nadie 
querrá correr el riesgo de reservar existciif-
cías hasta el término ,on que queden lijádae 
definitivamente las tarifas. 
No paran en esto los perjuicios. El co-
mercio de toda la isla tiene ya estudiados 
sus mercados, tanto para la adquisición a l 
sus artículos como para la venta de los fruj-
tos del país, que retorna en pago directo i 
indirecto de sus compras. El nuevo Aran*-
col, con sus elevados derechos, y por otr t 
parte el tratado con los Estados ünidof(, 
destruyen de un golpe todo ese estudio y 
obligan á emprender nuevos derroteros, 
haciendo ensayos, siempre prudentes y mcl-
dorados, restringiéndose con esto los nego;-
cios quo hoy son francos y confiados, y qub 
quedarán durante un gran tiempo reduci-
dos y medrosos hasta (pie se conozcan Iqp 
nuevos mercados quo hay quo tantear". 
No continuamos reproduciendo los tra-
bajos que á este asunto dedica el Boletín 
Mercantil tle Puerto Rico porque nos parece 
que es suüciontc lo que dejamos copiadb 
para que 'fiuestros lectores puedan formar 
una idoa del efecto deplorable quo han caii-
sado en la isla hermana el nuevo Arancel y 
el proyecto de Presupuestos, á pesar de que 
como ya hemos dicho, no se nota allí la 
perturbación de los; ánimos qúe se supone 
existir en Cuba para explicar 1$ unánime y 
decidida oposición c6n que: han sido recibi-
dos en psjba ispa, tanto b̂s. nuevbs Aranceles 
como el espíritu que ha informado el pro-
yecto de'presupuestos. 
Fiesta religiosa. 
En la mañana do ayer so efectuó en la 
Santa Iglesia Catedral la tiesta del San-
tísimo Corpus Chri-ti, 
Ofició,de Pontil» ál ¡ el limo. Sr. Obispo 
Diocesáñó,' asistido do los canónigos Sres. 
Merino, Rodríguez, iíoy, Ayuela y Alvárez. 
Su Ilustrísima dirigió la palabra á los! 
fieles. • . 
Asistió á la ceremonia religiosa el Alcal-
de Municipal Sr. Corujodo, el concejal Sr. 
Clarens, y una comisión dol Ejército, y Ma-
rina. , . , , 
Las naves del templo estaban ocuoadas 
por numerosos fieles. 
Higiene pública. 
H .eius'foU el síi otwjImRinu r f. Ion esasioi Ü I i 
1, A S H A Tt I T A C I O N E S . 
• • 10/ I) <'> \ 
Varios son los albergues de quo hacen uso 
ías familias pobres do la Habana; pero los 
principalmente adoptados son: habitaciones 
interiores en casas particulares, habitacio-
nes ffcwíorto.s, habitaciones en casas de ve-
cindad y hekbitAcioneB eii solares. 
• "Dé'ñlnguná manera se han regulado por 
nuestra administración pública las condi-
ciones :de alquiler de e.sas habitaciones, ni 
se han dictado disposiciones- que fijen los 
deberes de los dueños ni los derechos de; 
los inquilinos, resultando de éste verdadero 
desbarajuste gravísimos peligros para la 
población entera. Pero ¿qué mucho que 
esto resulte respecto de las habitaciones de 
las clases pobres, cuando las casas de la 
clase media y de la clase rica no están su-
jetas á ninguna inspección? 
Es un error muy grave dejar las clases 
desheredadas á iporccd de todas las espe-
culaciones, porque sondas que más necesi-
tan do la protección de las autoridades mu-
nicipales, á causa de que la dura ley do la 
necesidad las obliga á aceptar un albergue 
aún sabiendo que el aire que han de respi-
rar será insuficiente y viciado, y con ei ple-
no .con vencimiento de que allí van á encon-
trar todas las enfermedades xiroWcadas por 
eí hacinamiento y las infecciones más terri-
bles bajo la constante acción de nuestro j 
aElnwa»í.„v<,:i is—.sesrojioim.r..,!, n tsa¿tfítH 
Las enfermedades contagiosas, cuando j 
comienzan por persona acomodada,, so con-
cretan á determinadas víctimas, porque las ' 
casas se prestan al aislñníiebto y á la asis-
tencia; pero cuando invaden la humilde ha-' 
bitación del obrero, se extienden y forman! 
esas desvastadoras epidemias de que tene-
mos notables ejemplos en esta misma ciu-
dad; si no, rocordemoí; la epidemia de v i - ' 
rucias del año .1887, en que murieron 1,054 
personas, Y la .razón de estos hechos es 
que en esos lugares en que viven las fami-i 
lias pobres de obreros se hacinan las perso-
nas, se acumulan todas las inmundicias do 
hombres y animales, el aire llega á l a s ha-
bitaciones cargado de elementos irreapira-
bles, el. suelo está impregnado de hume-, 
dad, y el techo y las paredes consérvan to-
das las infecciones de varias generaciones 
que allí vivieron en el abandono y en el o l -
vido dé todas las leyes que sirven para con-
servar la salud y evitar las enfermedades. 
Todas esas cindadelas y ¿alares son-obje-
to de especulación por parte de sus dueños, 
lo cual debe ser un motivo para exigir en 
olios condiciones de habitabilidad; pues la 
familia pobre va á llevar á cabo en estrecho 
círculo todas sus ncoe^idades. Aquí lama 
yor parte de las mujeres, aún las menos a-
comodadas, hacen la vida del hogar; allí vanj 
á permanecer nocho y día, respirando siom 
pro en la atmósfera de una pequeña habita-
ción, bien ejercitándoso en pequeñas indus-
trias, bien cuidando de los hijos, mientras 
el hombre busca en el taller él sustento do 
la familia. Si el albergue es estrecho, mal 
ventilado, húmedo, con atmósfera mefítica, 
producirá lo que estamos viendo en nuestras 
estadísticas, una cifra aterradora de mortal 
lidad, en la qúe la tisis, la tifoidea, la ente-
ritis, el crup, el tétanos y todas las infeccio-j 
nes producen el mayor contingente próce-i 
dentó de esos lugares olvidados. 
' Podemos asegurar quo en toda la Habana 
uo hay tres casas de vecindad que reúnan 
las condiciones quo la experiencia y la cíen-| 
on exigen para ser habitadas. Solares, no 
hay uno solo habitable y las accesorias son 
vedaderas tumbas: siü agua unas, sin patios 
otras, sin expansión; todas, con mayor nú--
mero de inquilinos de los quo pueden alber-
garse en cada habitación; con letrinas de 
tanques fijos, inmundas, sin acometimiento 
á las cloacas, muchas amenazando ruina y 
todas cubiertas de inmundicias y basuras. 
No son vanas preocupaciones ni exagera-
mos nada al pintar con tan tétricos colores 
las condiciones de las casas de-que nos ve-
nimos ocupando: la ciencia,, única guía en 
el gobierno y administración de los pueblos, 
tiene establecidas sus leyes claras y preci-
sas. Cuando se olvidan ó desprecian, se pa-
gan como lo venimos pagando nosotros con 
una mortalidad comparable sólo á la de los 
pueblos sin civilización ni cultura. 
La acción de nuestro clima no admite 
componendas ni dilaciones: 5 sujetarnos á 
las leyes de higiene,; ó sucumbir cnvueltofj 
en atmósfera de. podredumbre. El aire, qué 
es el alimento de nuestra sangre, está forj-
mado por la mélzcla do dos gases, 21 voWh 
menos de oxígeno y 79 de ázoe. Las proporr 
Cipncs del primero tienen que estar dentro 
do eiertos limites para sostenería respirai-
ción y la vida. Además de esos elementofe 
.llfJU7iJ j T a •ilTTT fTFTT/r! f i )LTt r 
indispensables, el aire contiene vapor de 
agua, ácido carbónico, á veces amoniaco y 
otros cuerpos, y casi siempre gran número 
do esporos ó semillas de microbios que de-
sempeñan un pappl importante en la adqui-
sición de las enfermedades. 
listos datos ligeros nos dicen ya el peli-
gro gravísimo á que se hallah-'expuestas 
esas famüias, hacinadas • on cuartuchos aur 
eios, destartalados, hediondos, con una le-
trina de tanque fijo y un sutnldero por consi-
tautes vecinos: se carga el aire de cuerpos 
que acaban con el oxígeno; so satura la ta-
mósfera de elementos irrespirables, que al 
pnvolvor á; seres humanos, en vez de darles 
vida, los lleva derechos al aniquilamiento, 
que se haoe conocer por esos rostros páli-
dos, esos cuerpos enclenques y esas lángui-
das existencias que hace-, de esas pobres fa-
milias uñ ejército de espectros. 
No crea el lector profano quo dentro do 
una habitación pueden dormir todos los que 
caben: hay algo que no-so vé, algo que he-
mos de consumir durante -la. vigilia yy¡- du-
rante el sueño, algo que debemos tener en 
cuenta para habitar un cuarto; eso algo es 
el airo que hemos de gastar, que hemos de 
consumtr. 
E l hombre-'coníutno 417 litros de aire por 
hora, es decir-, absorbo de lí) á 25 litros dé 
oxígeno .'por hora; . pero como la réspif ación 
no consisto sólo on absorber airo ú, oxígeno, 
sino que el hombre á la voz exhala de sí, 
por sus pulmones, ácido carbónico, que es 
un gas tóxico, en cierta cantidad, venimos 
en conocimiento de quo on una habitación 
estrecha, en donde haya muchas persanas, 
lámparas encendidas, muebles, etc., llegará 
un momento en que so haya consumido tqdo 
el aire y sólo exista el mencionado gas tó-
xico. Eso es lo quo pasa en esos cuartos de 
cindadelas y solares, en que á la estrechez 
é incapacidad se añade un aire defectuoso 
on sus elemoutos y viciado on su constitu-
ción por las letrinas, basuras, aguas dol 
lavado, animales domésticos, etc., ote. 
Para cada persona que haya de permane-
cer ocho horas en un cuarto cerrado, se ne-
cesitan 30 metros cúbicos do aire puro, y 
estamos acostumbrados á ver que nadie se 
ocupa de- esta ley higiénica tan importante 
para la conservación de la salud y la vida. 
Si se ejerciera una atenta vigilancia sobre 
esos focos de infección, seguramente habría-
mos de ver la disminución de nuestra cifra 
de mortalidad, que es.hoy espantosa y nos 
llena de vergüenza. Y no es tan difícil ejer-
cer osa inspección, cuando los encargados 
do llevarla á cabo se inspiran en el amor al 
pueblo y en los consejos de la ciencia. 
En un artículo próximo nos volveremos 
á ocupar de este asunto, inagotable. 
M. DELFÍN. i o att 
Comité Central de Propaganda. 
En la noche dol 15 celebró sesión ordinaria 
en el local do costumbre y bajo la presidencia 
do l ) . Prudencio Ráboll, asistiendo los Sres. 
siguloiitct;: Pérez de la Riva, Fernández de 
Castro, Rodríguez (D. Laureano), Martínez 
(D. Saturnino), Colorió, García Marqués, 
Giborga (D. Samuel), Carrascosa y Clarens, 
Secretario. 
A las ocho y media se abrió la sesión dán-
dose lectura al acta, la cual fué aprobada. 
Se dió lectura asimismo á varias comuni-
caciones del-Comité Provincial de la Haba-
na, participando la constitución de varios 
Comités de barrio,, de los cuales ya tienen 
conocimiento nuestros lectores por haberse 
publicado en su oportunidad. 
Se acordó, en armonía con las bases, apro-
badas en la sesión última, interesar do los 
Comités provinciales la remisión de una 
copia certificada do las actas de constitu-
ción de los Comités locales recientemente 
creados. 
No habiendo otro; asunto -de que tratar, 
se levantó la sésión á las diez. 
- — 
Supresión. 
Según noticias particulares recibidas de 
la Península por el último vapor-correo, 
parece que el Gobierno tiene el propósito dp 
suprimir la Sección Central de Obras Pú-
blicas del Gobierno General; 
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¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
DE 
C H A R L E S M E R O U V E I i . 
Íüsta obra, publicatla por " E l Cosmos Editoi-ial alia de venta en la Galería Literaria, (le laseíioii» 
Viuda do Pozo é bijos, Obispo, 55.) 
•uoíl , numíftlj nf j f l jM^fly mllr imonn' i 
—¿Donde están ahora?—preguntó Grego -
aSiQrtóOOrtoX^ci czbipax&isiaictíbA -Cerca de Ñápeles, en la posesión que l{i 
señorita compró hace dos anos. 
—Fué una boda chusca—dijo Gregorio. 
En eso hay algún misterio. ¡Si Ursula qui-
siera hablar! 
—Dice que no sabe nada. 
—¡Oh! joh! 
—Lo dice ella y es preciso creerlo, afir 
mó el administrador. - Y además si algo si 
calla tendrá sus razones. , , 
—j,Y él vizcondo, qué so hi/.o de óH 
—Siguemüy débil, ha curado mal de la, cé-
lebre estocada que el primo de la señorita le 
propinó la mañana do la boda. E l señor Ho¡-
noré, de los Essarts, os quien me lo ha escritíl 
Le pregunto de cuando en cuando que ocurre 
Sin embargo, empieza ya á cazar con el vio}-
jo conde, (pie está rabioso. Es duro com^ 
un lobo el buen hombre. No perdonará ja-
más á su amigo el general el haberlo! metij 
do on un avispero con ese casamiento qué 
IM OjSfti más quo hecho á medias, puesto que 
ol ourá no ha dicho sus ommís. ¡Ahí ¡mi 
- pobre Gregorio quien nos hubiera dicuo quq 
m vería á la casa do Royo concluir de ei?e 
| niudo, nos hubiera sorprendido extraordina-
il-rámonto! 
—{Ah! ¡Dios mió! En verdad que sí,—dif 
jo el vigía del faro. 
—De todos modos, eso no nos estorba pa*-
ra nuestros negocios,—^observó-el otro,-|-
puoslo que el contrato está hecho con la 
condición de la . separación de bienes. El 
conde lo había exigido así, felizmente. NO 
tienen nada que reclamar. Se marcha floj-
mo siQinpfp. Esto es lo principa!. Por lo 
demás, vivimos, para ver. ¿Vienes, Grego-
rio?;: . ' . -X-K' : 
—Como quieras, hijo—le dijo el vigía.-t-
Do lodos modos, es raro. ¡Nuestra señorita 
no tiene marido y uo puedo tomar otro! 
El administrador, que iba á arrojar una 
moneda sobre la mesa, para pagar lo que 
habían consumido, la volvió á guardar. 
En el exterior pasaba algo que le llatnai-
ija la atención. Veía por la ventana que da 
al qamino do Che^bourg, á un viagero que 
.-»• aproximaba con precipitado paso y qué 
¡levaba por todo cquipage unacarterade 
viago de cuero amarillo á guisa de bandolej-
ra; en la mano una vara- de fresno, como la 
llevan los chalanea, sujeta á la muñoca poj: 
una c u n e n . Vestía una chaqueta do terr 
ciopolo color marrón, con botones.de metall 
y mi pañi alón corto metido on unas poláij-
nasdeiCUiiro negro. 
Llevaba sobre sus espesos y rojos cabellos 
un sombrero do paja oscuro. 
El conjunto de aquel personaje era de 
buen aspecto: era arrogante y rudo, y marT 
chaba con osa coníianza y decisión que dá 
teitoOT»»..-"... -n / nota' w a w a i 
Llevaba una corbata negra con lunares 
blancos, atada alrededor del cuéllO, que flo-
taba sobro un chaleco del mismo género que 
la chaqueta. 
Hemigio le tocó á su hermano on ol codo. 
,-^Mlra—le dijo. 
-¿Qué? 
•. [I >.'. unmúÚ : i i o) .--o.., 
Los pagos. 
Dice nuestro cqlega el Diario del Ejército: 
"Se nos asegura que el Excmo. Sr. Go-
Ijenmdor General, inspirándose en un cri-
terio justo, ha dispuesto que se paguen con 
preferencia las consignaciones de los cuer-
pos atrasados, es decir, que todos so pongan 
á igual nivel en los cobros, para que no sé 
dé el caso de que unos cobren un mes mien-
tras otros no hayan cobrado el anterior." 
Comités de Propaganda. 
En la última sesión ordinaria celebrada 
por el Comité Central de Propaganda Ecoj 
nómica, se aprobaron, según oportunamenr 
te publicamos, las bases por las que han dé 
regirse los Comités provinciales y lócale^ 
constituidos ó que se constituyan. 
Dichas bases, que son consecuencia de lá 
10a: do las que regulan la existencia del Coi-
mité Central, han sido remitidas ya á lofc 
respectivos comités. El Provincial de lá 
Habana celebró sesión extraordinaria el lua-
nes 13 del corriente, con objeto do dar 
cuenta de la remisión de aquellas, que des-
pués de leídas, fueron, como es natural, af-
copiadas. 
He aquí las referidas 
' B A S E S 
para la constitución, régimen y formaciones 
de los Comités Provinciales y, Locales do 
Propaganda Económica, acordadas por 
el Comité Central del mismo: 
' ! ; BASE l n 11 
En cada una de las capitales de Provin-
cia de. la Isla, habrá un comité Provincial 
de i'ropaganda Económica, formado de ve-
cinos ó residentes en la ||capital respectiva. 
En cada término municipal habrá uno ó 
varios comités locales, cuyo número y terri-
torio qne deba comprender, se determinaríl 
por el Comité-Provincial y los cuales se forj-
marán do, vecinos ó residentes dol término 
municipal ó del territorio respectivo. 
Los comités Provinciales se constituirán, 
regirán y funcionarán bajo la dependencia 
del Comité Central y con sujeción á las pre-
sentes Bases y á los acuerdos del mismo. ; 
Los comités locaJes se constituirán, regi-
rán y funoionarán bajo la dependencia del 
Comité Central y del Comité Provincial dé 
la respectiva Provincia, y con sujeción á las 
presentes Bases, á los acuerdos del Comité 
('enlnil y on lo que no determmaren aquoí-
Uos y estos, á los acuerdos del Comité Pro-
vincial. ' 
BASK 3» 
Para que so consideren legítimamente 
conslituidus y puedan comenzar á funcionar 
los Comités Provinciales y Locales, son ne-
cesarios los siguientes requisitos: 
Io Que la junta ó juntas en que se cons-
tituyan sea, convocada en cuanto á los Prof-
víncíaleeipor el Comité Central ó por la coj-
misió'n de su seno encargada do la organij-
zación de Comités, ó por Delegado ó Dele-
gados dé'uri a ú otraj y en cuanto á lojs 
locales por el Comité Provincial, por comi-
sión del mismo ó por Delegado ó Delegados 
de uno ú otra. 
2? Que dicha junta ó juntas se celebren 
con arreglo á las instrucciones del Comité 
Central, y además en cuanto a los Comités 
locales con arreglo á las instrucciones del 
Provincial en lo que no previenen aquellos. 
3? Que la conscitución de los Comités 
sea comunicada al Comité Central y apro-
bada por el mismo , en cuanto á los Provín-
; cíales y comunicadas al Central y al l 'ro-
ivincial y aprobado1 por el último en cuanto 
á los Locales. 
BASE 4a 
Los Comités Provinciales y locales ten-
drán por objeto secundar los trabajos del 
Comité Central, y ejecutar sus acuerdos en 
la respectiva provincia ó localidad y acoi1-
dar y realiíiar oh la misma poV su propia-
iniciativa Cuanto estimen conducente á l a ! 
propaganda y logro de las soluciónes conte-
nidas en las conclusiones de los. Comisiona-
dos y de las demás que ha adoptado ó adop-
tare el Comité Central. 
BASE 5a 
Cada Comité Provincial ó Local fijará el 
número de sus miembros, determinará y 
proveerá los cargos que en sil seno deban 
existir, administrará sus fondos, fijando l i -
bremente sos gastos y sus ingresos, y for-
mará su reglamento interior que se con-
traerá á los puntos relativos al ejercicio de 
sus funciones que no hayan sido previstas 
en las presentes Bases ó on otros ^acuerdos 
del Comité Central, y cuyo Reglamento co-
municarán los Comités Provinciales al Cen-
tral y los Locales al Provincial respectivo. 
BASE 6a 
Las vacantes que ocurran en los Comités 
Provinciales y Locales serán cubiertas por 
los mismos Comités. 
Sin embargo,; cuan excediese de la terce-
ra parte el número de las vacantes existen-
tes en un momento dado, el Comité en que 
existan ó el Comité Central respecto do los 
Provinciales ó el Provincial respecto de los 
Locales, podrán acordar que se cubran por 
elección directa de los afiliados al movi-
miento Económico. 
En igual forma se procederá á la renova-
ción total de los Comités Provinciales y Lo-
cales. 
En igual íbrnia se procederá á la reno-
vación total do los Comités Provinciales 
y locales. 
BASE 7 a 
Correspondiendo al Comité Central la di-
rección del movimiento Económico y la de-
terminación de las doctrinas y soluciones 
que además de las contenidas en las conclu-
siones de los Comisionados, deba sustentar 
y propagar, si algún Comité Provincial con-
siderase conveniente la proclamación do al-
guna doctrina ó la adopción de alguna so-
lución no comprendida on dichas conclusio-
nes y no aceptadas previamente por el Co-
mité Central, lo propondrá á este para su 
solución. 
BASE 8a 
El Comité Central comunicará á los Pro-
vinciales y estos á los Locales de las respec-
tivas Provincias, todos los acuerdos en que' 
adopto doctrinas ó soluciones, á fin de que' 
todos los Comités las consideren incorpora-
das al programa del movimiento Económi-
co y puedaú consagrarse á sustentarlos y 
propagarlos. 
BASE 9a 
Las sesiones do los Comités Provinciales 
y Locales serán públicas ó secretas según 
acuerdo do cada Comité. 
Serán, sin embargo, necesariamente se-
cretas las sesiones en que so trate de las 
propuestas y comunicaciones á que so reíire 
la Base-..Ti y el .párrafo 2? dé la 14a ódecua-
tósquiéra olios asuntos que el Comité Cen-
tral hubiera declarado plenamente reser-
vadas. 
BASE ¡UO» 
l'odos los Comités Provinciales y locales 
deberán necesaria é ó indefectiblemente ce-
lebrar, por lo menos una cesión cada mes. 
Los días en quo deban celebrarse sesiones 
ordinarias, serán determinadas con toda 
precisión en los respectivos Reglamentos ó 
por acuerdo do cada Comité. 
B A S l í l l a 
Los acuerdos de los Comités Provinciales, 
serán comunicados al Central y los de los 
Comités locales al Provincial respectivo, en 
los cinco días siguientes á su adopción y 
unos y otros serán ejecutados desde el mo-
mento en que se comuniquen salvo lo dis-
puesto en la baso 12. 
Podrán no obstante el Comité Pravincial 
y su Presidente en cuanto á los Comités 
locales y el Comité Central y su Presidente 
en cuanto á los Provinciales y Locales, sus-
pender la ejecución de cualquer acuerdo 
que consideren contrario ó ajeno á las doc-
trinas y soluciones á que debe consagrarse 
el movimiento económico, contrario ó incon-
veniente á la buena dirección de éste ó a-
doptado con extralimitacién de facultades; 
dándose cuenta enlodo caso al Comité Cen-
tral para que en definitiva resuelva lo que 
estime oportuno sobro el acuerdo suspendi-
do, ó la materia á que se refiera. 
•OKBASE 12" 
No serán efectivos mientras no hayan sido 
aprobadas por el Comité Central los acuer-
dos de los Provinciales y Locales, que se 
refieran á suscripciones públicas ú otros mo-
dos de reunir fondos que deben tener publi-
cidad por medio de la prensa ó cualesquie-
ra materias, cuya resolución se hubiese 
aquel reservado con anterioridad ó le co-
rrespondiese según las presentes bases. 
BASE 13a 
Los Comités Provinciales comunicarán 
con el Coutral y los Locales con el Provin-
cial de que dependan, y en su caso con ol 
Central, y vice-versa, única y precisamente 
por escrito. 
Los comités locales, no comunicarán con 
el Central, sino por medio del Provincial, 
salvo cuando el Central creyese conveniente 
establecer comunicación directa y con rela-
ción al asunto ó asuntos para los cuales lo 
hubiese establecido. 
BASE M'1 
. Los Comités Provinciales y Locales, po-
drán comunicar directamente con las Cor-
poraciones y Autoridades Provinciales ó lo;-
cales que tengan su residencia en la capita,! 
de provincia ó localidad respectiva—y en 
cuanto á asuntos quo reíiriéndose al ejerci-
cio de las funciones del respectivo Comité, 
no revistan interés general ni tengan carác-
ter doctrinal. 
En todo caso en que desearen comunicar 
con autoridades ó corporaciones, remitirán 
al Comité Central, las comunicaciones que 
deseen dirigir á fin de que resuelva de ellas 
lo que estime conveniente. 
BASE 15a 
Todos los miembros de los Comités Pro-
vinciales podrán concurrir á las sesiones 
del Central y á las de los Locales de la res-
pectiva Provincia, y todos los miembros del 
•Comité Central podrán igualmente asistir á 
las de los Comités Provinciales y locales de 
toda la Isla. 
' El Presidente y el vice Presidente del Co-
mité Central, cuando asistan á sesiones de 
Comités Provinciales ó Locales y los Presi-
dentes y vice presidentes de los Provincia-
les cuando asistan á sesiones del Central ó 
de los Locales, tendrán voz en las delibora-
eiones que.so promuevan por los miembros 
del Comité á cuya sesión concurran, con 
motivo de Iqs asuntos quo se hallen en lá 
orden del dja ó do mociones ó interpelaciof-
nes ele los mismos miembros. 
BASE ICv 
—Mirftiallí. 
¡Eh! Si no me equivoco,- dijo el vigía d^l 
faro es el barón de Brandes. 
—El mismo. 
— E l primo de la señorita. 
—Justamente, Debe venir de su mala po-
sesión de la Huguette, á dos pasos de aquí. 
—¡Picaro—dijo Gregorio,—cómo te das 
importancia! Bien se ve que nadáis en oro 
en Rovillc. La renta de esa mala posesióh 
vale tres .veces más que.mi sueldo. 
Pero tu no eres barón—le dijo el admi-
nistrador.—Eso que es una miseria para él, 
constituiría nuestro bienestar. 
—¿Qué hará por aquí? 
-Vas á saberlo tal vez esperemos. . 
En electo, el barón Santiago de Brandes 
se aproximaba con paso rápido. 
Se detuvo un segundo en la puerta dol 
mesón.. , , V • i 
Xo estaba nada cambiado. Su aspecto y 
su cara eran los mismos. Los años que pa-
ra él habían pasado, apenas le habían enve-
jecido. 
Al ver á los Jeannin, á quienes conocía 
hacía mucho tiempo, hizo un ligero^movi]-
mícnto como para retroceder, poro se detul-
vo y entró con decisión. 
—¿Cómo estáis?—preguntó á los dos Jierr 
manos y tocando con la mano el ala de su 
sombrero. 
—A vuestra disposición, señor barón-t 
contestó ol administrador.—¿Venís de vues-
tra quintal 
—Si, no tengo mas remedio que ocupar-, 
mo de ella, porque no puedo pagar adminis-
trador. ¿Y vosotros? _ 
—No vamos mal, señor barón. 
Los Jcarinin contestaban con cortesía al 
saludo, y á las preguntas del viajero, pero 
la conversación fué corta. 
El uno y los otros guardaban reserva. 
Todos los actos do ios Comités Provincia-
les, así como las reuniones públicas que en 
las capitales de Provincia se celebren, serán 
presididas por los presidentes do aquellos. 
Todos los actos de los Comités Locales, 
así como las reuniones que qn la respectiva 
localidad se celebren serán presididos por 
los presidentes de aquellos.i 
Exceptuándoso. de lo dispuesto en los dos 
párrafos anteriores las reuniones públicas 
promovidas por el Comité Central, que se-
rán presididas por el Presidente del mismo, 
sea cual fuere el lugar eh que se celebren. 
BASE 17a 
, Si ol Comité Central reformase las pre-
sentes bases ó alguna do ellas y establecie-
se cualesquiera otras que estime convenien-
tes para la constitución, régimen y funcio-
nes de los Comités Provinciales y locales, 
no será obligatorias para éstos las refor-
mas ó las nuevas Bases que aquel acordare, 
mientras no lo hayan sido comunicadas ofi-
cialmente ó no hayan sido publicadas por 
acuerdo del propio Comité Central, en al-
gún periódico de esta capital. . 
Disposiciones adicionales. 
Ia 
' Los Comités Provinciales y Locales cons-
tituidos hasta el día de hoy, continuarán 
funcionando con sujección á las Bases qué 
preceden,—aunque no se hayan cumplido 
en su constitución, ni después de ellas, los 
requisitos prevenidos en la 2a 
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_ La Comunicación á los Comités Provin-
ciales y Locales, de los acuerdos tomados, 
hasta el día de hoy por el Central, se hará 
mediante una recopilación de las mismas,: 
que junto con las conclusiones de los Comi-
sionados, originales ó en extracto, será im-: 
presa y remitida á los Comités Provinciales, 
con encargo de que la remitan también a 
los Locales á fin de que para todos sea no-
torio y conste en Un sólo cuerpo el progra-
ma actual del movimiento Económico. 
3a 
El Comité Central ejercerá las funciones 
y facultades de Comité Provincial en las 
Provincias donde no los haya y respecto de; 
los Comités Locales constituidos ó que se' 
constituyan en ellas, los cuales en su virtud; 
dependerán únicamente de él y comunica-' 
rán con él directamente. 
Problema resuelto. 
En vano había1 intentado hasta hoy el1 
hombre libertarse de los terribles riesgos 
que entraña la manipulación de la electri-
cidad. 
Supo la ciencia descubrir, analizar y aun 
producir esta fuerza, aplicándola á diversos 
usos industriales y científicos; pero siempre; 
tropezó en el escollo, de magnitud insupe-
rable al parecer, de no poder encadenarla 
en lo absoluto, teniendo que limitarse á en-
causarla por determinados- senderos, deunai 
manera imperfecta, déficiente y á veces 
perniciosa; pues no pudkmdo sustraerse á 
las in ílaencias externas como el rayo y sus, 
similares, ni á las internas, como induccio-
nes, falsos contactos, cortos circuitos, resis-
tencias, ele, los aumentos de intensidad de 
corriente que por estas causas se producen, 
pueden dar y han dado en muchos casos 
margen á incendios, destrucción do apara-i 
tos y no pocas pérdidas de vidas. Dos casos 
recientes acaba de registrar la prensa en-
esta capital. 
Varios son los mecanismos ideados pará 
la desviación de esas corrientes; poro todos 
hasta el dia imperfectos é incíicáCcs, poi-
que todos ellos quedan inservibles en el mo-, 
monto de recibir una descarga, dejando v i -
das y aparatos expuestos á los deprendi-
mientos sucesivos,—que, como es sabido/ 
casi siempre repite—sin quo sea posible,, 
mientras el estado anormal dure, y con él 
el peligro, procederse á la oportuna prepa-
ración. 
No ha existido más quo un medio eficaz 
si se acude á tiempo y ese no aplicable á¡ 
todos los casos y aparatos, que es el do ais-
larse y tomar tierra; pero ofrece el gravísi-
mo inconveniente de interrumpir el funcio-i 
uaraiento de los aparatos que so preservan 
por este procedimiento, no pudiéndose ha-
cer uso, por ejemplo, del telégrafo ni del 
teléfono cuando la atmósfera está impreg-
nada de electricidad, ocasión precisa en 
que más falta hace la expedición de las co-
municaciones. 
Parecía, pues, forzoso tener que resig-
narse á correr en esto punto los riesgos 
apuntados; pero á un sabio español tan mo-
desto como ilustrado, D. Jacinto Ferrer 
Gauduxer, hijo de Barcelona, estaba reser-
vada la suerte de vencer los escollos, de 
anular los peligro?, ele resolvor el proble-
ma, en una palabra, por medio do un meca-
nismo tan sencillo como ingenioso, el cual, 
graduado para una intensidad de corriente 
dada, la que convenga al uso de que se 
trate, descarga automáticamente y sin des-
truirse todo exceso que supere al indico su-
puesto, normalizando de esta suerto sin im 
terrujpeión sensible la corriente de servicio: 
de modo que en medio de la' más furiosa 
tormenta y del mayor número de violentas 
descargas eléctricas, pueden continuar fum 
clonando sin ol mcnOr riesgo aparatos y o*-
peradores, ya se trato de telégrafos ó teléf 
tonos, ya de IMZ ó fuerza, seguros, de que n¿ 
ha de llegar hasta ellos, por sn¿ hilos coni 
ductores, mayor cantidad do corriente que 
la previamente designada para el funciohar 
miento regular á quo se destina. 
No siendo científica la índole especial de 
nuestra publicación, no podemos ni debet 
mos extendernos en más detalles; pero llar 
mames la atención de nuestros electricista^ 
y de las compañías que explotan la olectrir 
cidad acerca do este invento, cuya excep-
cional importancia no puede obscurecerse á 
nadie, á fin do quo comprueben teórica y 
prácticamente la eficacia del aparato en 
cuestión, que si produce los resultados prof 
puestos, no vacilamos cu conceptual- como 
uno de los más grandes inventos que han a-
sombrado al mando en el siglo XIX; que si 
portentosos han sido el descubrimiento y late 
múltiples aplicaciones del fluido eléctrjeó, 
no lo es ménos ciertamente el qué despoja á 
esa potente y mortífera fuerza de sus pro-
piedades destructoras haciendo posible y 
segura su manipulación sin riesgo algunp 
cu todas las circunstancias y ocasiones. 
Nuestro amigo y compañero en la prensa 
D. EnriquoL. Orellana-, Director de la Acâ -
demia do Taquigrafía (San Ignacio di) GE 
el representante.^ apoderado dol inventor, 
y facilitará gustoso, según nos iufot-mal 
cuantos detallos se le pidan aCcrca del par-
ticular, sin perjuicio de las pruebas públi-
cas que habrán de efectuarse en breve. 
llamados por su vecindad y por sus intere-
ses creados á sostener constantes y fructuo-
sas transacciones mercantiles. 
Persuadidos, á la par, de esto los dos go-
biernos, han convenida en poner un térmi-
no inmedíato.á la actual situación, dejando 
de aplicarse'BUS respectivas tarifais máxi-
mas y otorgándose de^de 1?" de junio las 
mayores ventajas posibles mientras'se lle-
van átérmino negociaciónes que, desdo' 
ahora, deben abrirse para llegar á un con-
venio duradero, que por de contado dismi-
nuya los perjuicios graves qué á la agricul-
tura española origina, aún en su más favo-
rable concepto, el régimen' aduanero frañr' 
A l desaparecer el tratamiento diferencial 
entre los dos países, quedará equiparado 
durante el próximo mos la nación vecina con 
las demás de. Europa cuyos tratados termi-
nan' én 19 do julio; pero esta ventaja, que el 
gobierno español había ya ofrecido á Fran-
cia anteriormente, no puedo causar porjni-
cip alguno á la producción nacional, que de 
tadas maneras viene arrostrando la compe-
tencia de los artículos extranjeros de otras 
procedencias con arreglo á las tarifas de los 
tratados todavía vlgeiites. 
Do este modus vi vendí se propone el go-
bierno, dar inmediata cuenta á las Cortos, 
según previene la ley de 19 do enero último. 
No aceptada todavía por el poder legislati-
vo la resignación do las facultades quo a-
quella ley otorgó al gobierno, nada impide, 
á juicio de éste, el "hacer uso de ellas una 
vez más con tan notoria ventaja para las 
dos naciones. 
Fundadoen las precedentes consideracio-
nes, ol ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de ministros, tiene el honor 
de someter á la Soberana aprobación do 
V. M. el siguiente proyecto do decreto. 
Aranjuez, 23 de mayo de 1892. 
Señora: A L . R. P. de V. M., el Duque 
t .vtMt .n Jui o r j i i MI .I.JCI M V / . T I I / > / 
' Los Jeannin, representaban, por decirlo 
así, al general de Treville y á su sobrina la 
señorita de: Royo. 
i En el fondo,, aunque la joven había guar-
dado su secreto, ol barón no estaba en buen 
concepto á los ojos de sus gentes, sobro to-
do desde la aventura del duelo con el viz-
conde Roberto de Beulicu, marido ya, de 
derecho, sino de hecho, de su dueña. 
Así es que, cuando se sentó, algo distante 
de ellos, dando un golpe con el bastón so-
bre la mesa, los dos hermanos le miraban 
de reojo. 
—¡Si quisiera hablar—dijo el admini^tra-
ctor—he aqtií uno que podría decirnos mu-
cho! _ _ (RM. ML, *t B »* jetm ' 
—Su papel es bastante • ambiguo—mur-
muró Gregorio.. 
A la llamada'de Santiago do Brandes, l i -
na mocetona salió de la cocina y fué adon-
de él estaba. 
Era una robusta aldeana de diez y siete á 
diez y ocho, años, cuyo sólido y rollizo pe-
cho hencbia su corpino de tola. Su frescura, 
que hubiera sido excesiva en París, pero 
que parecía pálida en Barileur, la hacía 
muy aceptable. Sus sonrosados y bien for-
mados brazos, salían do las mangas, de su 
camisa regazada, hasta por encima del co-
do. Era muy viva y tenia hermosos dientes. 
Sus cabellos castaños dejaban pasar al-
gunos .inechónes fuera de su cofia ele lienzo, 
con cintas atada al cuello para que no la 
molestaran on su servicio. 
Era verdaderamente una joven hermosa 
que respiraba juventud y fuerza. 
A l ver al barón, su rostro se alegró como 
se alegra una pradera á los rayos del sol. 
—¿Vos aquí, señor barón¿—le dijo. 
—Vengo á verte antes de marchar. ¿No 
me besas'? 
—¿Delante de toda esta gente? i 
E l modws virendi. 
La exposición del decreto aprobando el 
modus vivmdí con Francia, dice así: 
"Señora: Las negociaciones de un defi-
nitivo arreglo comercial con la nación fran-
cesa exigen detedido estudio de los intere-
ses respectivos y la aprobacién de las Cor-
tes on una ú otra forma otorgada. 
Por otra parte, es evidente que el tiempo 
material falta para que tales requisitos pue-
dan llenarse on los pocos días que nos se-r 
paran del 1'.'do julio, y en el Ínterin cada 
día so patentiza más la conveniencia de 
que, por lo menos, cesen lo antes posible de 
estar sometidos los jiróductos franceses en 
líspaña y las mercancías espoñolas en Eran 
cía á un tratamiento diferencial, con singu 
lar y recíproco perjuicio de ambos países. 
KxnwnMiiumHiM 
ga. 
-^La tienes miedo? 
-¡Ah, no! A quien no le guste, que lo di: 
como La joven le dió dos sonoros 
es costumbre en la campiña. 
- -¡ Enhorabuena!—dijo Santiago.—¿Qué, 
no te he visto yo tan pequeña como,una co} 
en casa de tu primo el de la HonguettO:' 
—¿Por qué no habéis almorzado allí? 
He estado dos días. El quisiera tenerte 
en su casa. Le haces íalta. Eres muy traba 
jadora, Genoveva. 
Si, ol lio Brucourt es un buen hombre; 
pero no puedo entenderme con mi prima. 
Tiene mal carácter; andamos siempre á la 
greña. 
—(-,Estas bien aquí? 
—Muy bien. Los Croquet son buenos pa 
ra mi. No tengo porque quejarme ni de ellos 
ni de los parroquianos. Es preciso trabajar 
mucho; pero á todo se acostumbra uno. 
¿Almorzáis? 
—Si, bien lo necesito: tengo mucha ham-
bre. 
—¿Qué os sirvo? 
—Lo que haya. 
—¿Pila tortilla con jamón? 
—Vaya por la tortilla; pero date priSa. ; 
—No tengáis cuidado. Estar;), pronta 
dispuesta. , , , , , 9 ^ v(_ t •, 
La joven se marchó. 
Esta muchacha se llamaba Genoveva 
Brucourt, Era prima hermana de Brucourt 
el colono de la Honguette. Se había criadoi 
allí; pero al fin, la hija del colono, celosa 
por su talante y buen humor, no había des-
cansado hasta que consiguió quo la echa-
ran. 
Hacía seis meses de esto, y entonces fué; 
cuando entró en "La Tumba de las Lan-
gostas" on calidad de sirvienta. 
Allí no la trataban mal. I 
Comité de Propaganda Económica 
del barrio de Arroyo Apolo. 
i En la. tarde de ayer, jueves, se constitu-
yó el Comité Económico del barrio de Arre-, 
yo Apolo, con las personas siguientes: 
Presidente: D. Antonio Calirora. 
Primer Vice-Presidento; Ldo, D. Alvaro. 
Caballero. 
Segundo Vice-Presidente: D, Juan H. 
Vergel. 
Secretario. D. Abelardo C. Garrido. 
Arice-Secretario: D. Folicio Lozano. 
Vocales: D. Andrés Polayo, Ldo. D. Fran-
cisco Polanco, D. José Fernández, D. José 
Collado, D. Ramón Zubizarreta, D. José, 
Cobo, D. José Obrogón, D. Pedro del Cas-
tillo, D. Andrés Fernández, D, Juan N. 
Abreu, D. Herminio C. Leyva, Ldo. don 
Francisco Silva, Dr. D. Carlos de la Arena. 
Certamen literario. 
Con objeto do contribuir á la conmemo-
i acimi del cuarto centenario del descubri-
miento do América, la'Asociación de Profe-
sores Mercantiles de Madrid ha abierto un 
certamen .pa^a premiar á los autores do los 
mejores trabajos sobro lós temas qne se-ex-
presan á continuación: 
T.' Premio de la Asociación, consistente 
en 1 000 pesetas on metálico,—Tema: "Pro-
sélito y porvonir de la circulación fiduciaria 
en Europa y América: ¡?n influencia en los 
cambios con el extranjero y en el movimien-
to de la riqueza." 
2" Premio del Círculo de la Unión Mer-
cantil: Un objeto de arte.—Tema: "¿Cuáles 
son los meclioa que podrían ponerse en 
práctica para mejorar nuestra circulación 
3" Premio del señor presidente de la 
Asociación: Un ejemplar de; L a ' divina co-
f/íefU«r,ilustrada por G. Doré.—Tema: "Re-
formas que conviene hacer en lá organiza-
ción y servicio de nuestros consulados. 
4° Premio de D. José María García Du-
cazoal: Una escribanía de plata.—Tema: 
"Política colonial española en América des-
de su descubrimiento hasta la omancipa-
ción do los antiguos dominios do nuestro 
país en aquel continente." 
5° Premio de D. Enrique Lucini. Un 
ejemplar de la "Enciclopedia comercial" de 
D. Antonio Torrents,—Tema: "Reseña bi -
blográfiCa de las obras publicadas en Espa-
ña durante el presente siglo para la ense-
ñanza mercantil." 
0° Premio de D, Ricardo Mestre: Cna 
pluma de oro,—Tema: "Historia do las 
aduanas y sistemas arancelarios," 
7? Premio de D, Ramón Pérez Requei-
jo: "Un ejemplar del "Diccionario de Eco-
nomía política", publicado bajo la dirección 
de León Say,—Tema: "Las cuestiones eco-
nómicas en el orden social: su predominio 
en la época presente." 
El iplazq de admisión se cerrará ol 31 de 
agosto próximo. 
La entregá dé trabajos se hará en ol do-
micilio de la Asociación do Profesores mer-
cantiles. Atocha, 1G. 
Desórdenes cn la Península. 
- Los periódicos de Nueva York, querecibi-
inos por la vía de Tampa, pubUcan ol si-
guiente despacho de Madrid, fechado el 10 
del actual, con abundantes pormenores res-
pecto de los desórdenes que nos anticipó el 
cable: 
"Los obreros de algunas lábriCas de Bar-, 
celona y do otras varias localidades se han 
unido con objeto, de procurar mejorar Su 
situación. Empezaron con huelgas muy do-
sordénadas, y ayer han tenido lugar t'epe-i 
lidos conflictos entro la policía y masas des 
trabajadores. La situación pareció tan arae-i 
nazadora, que fué necesario apelar á las2 
tropas para que ayudaran á la policía á res-
tablecer el orden. Los huelguistas rosistié-
ron á la fuerza militar, y sólo después do 
algunas desesperadas luchas, entro los sol-i 
dados y la policía por una parte y los albo-' 
rotadores por otra, se logró dispersar á lá 
multitud. Muchos de los revoltosos resulta-
ron gravemente heridos. 
Hoy se han renovado las revueltas, ha-
biendo estado cerrados todo el día los esta-
blecimientos y suspendidos los negocios. 
Los huelguistas, armados de cuchillos y de 
revolvers, han atacado muchas fábricas y 
detenido la circulación do los tranvías. Él 
general Blanco ha enviado tres batallones 
para que den patrullas y protejan las fábri-j 
cas. Destacamentos do caballería han car-
gado y disperso á los alborotadores. Estos 
dieron batalla á la policía, resultando un a -
gente herido de gravedad y otros varios he-
ridos muy levemente. 
Se han hecho numerosos arrestos. Los ha-
bitantes do Bítrcelona piden al general Blan-
co que declaro ol estado de sitio. 
En San Martín la guardia civil se vió o-
bligada á cargar varias voces á los alboro-
tadores con la espada desnuda. Los Iiuel-
guístas luchaban con palos y piedras, y la 
guardia civil golpeaba con el filo de sus ar-
mas á todo el que á olla se acercaba. La 
batalla se sostuvo por algún tiempo, pero a í 
fin los huelguistas, viéndose vencidos y mu-
chos de ellos heridos, so desanimaron y hu-
yeron, habiendo sido arrestado muchos. 
So nombrarán jueces especiales para juz-
garlos. Considérase como seguro que so de-
clare el estado de silio en toda la provin-
cia. 
Justamente ésto es lo que los huelguistas 
desean, porque creen (pie el general BlaiiT 
co y Frenas, capitán general de Cataluña, 
obtendrá un arreglo más conveniente para 
sus pretensiones ele lo que lo conseguirían 
las autoridades civiles, á ias que los huel-
guistas juzgan impotentes en este caso. 
En .Calahorra, (Logroño,) estalló ayer un 
alboroto quo duró hasta media noche, def 
bido á la sensación causada por la trasla-
ción de aquella sede episcopal á Logroño; 
La excitación ora muy violenta, contra el 
clero catedral, especialmente contra el ca-j 
nónigo señor Ruiz. La guardia civil trató de 
proteger al cabildo eclesiástico, pero la 
multitud rompió por (illa alcanzando al ca-
nónigo Rniz y golpeándole repetidas voces 
con garrotes y piedras. Los alborotadores 
estaban teiTiblemento enfurecidos éindudaT 
blemento le hubiesen hecho mucho daño s i 
no hubiese sido libertado por ol refuerzb 
de la guardia civil que llegó. La contienda 
ora cada vez más violenta, y las filas do los 
alborotadores so engrosaban, hasta qúe lie--
garon á posesionarse de lá ciudad, lo quo 
alarmó mucho á las autoridades civiles, las 
cúAlcs pidieron auxilio á las militares, en-
viando estas, tropas para dominar ol tumul-
to. Hasta Id media noche no so logró despe-
jar las callos y quo so restableciera la tran-
quilidad.. 
También en el presidio de Sevilla tuvie-
ron ayer lugar otros' disturbios. Unos pre-
sidiarios que estaban jugando á los naipes 
se enredaron on una disputa en la que to-
maron parto otros quo estaban presencian; 
do el juego, empeñándose al ün una luclul 
que bien pronto se hizo general. El patio 
dol presidio estaba lleno de hombrés furio-
sos que so golpeaban, mordían y arañaban, 
reinando en él un verdadero pandemónium; 
Los empleados de la prisión pidisron tropas 
y un destacamento penetró en el patio, ce-
sando los combatientes en la pelea quo en-
tre ellos tenían y volviendo toda su aten-
ción hacia, los soldados. Aún cuando los 
alborotadores estaban desarmados, rehusa 
ron obedecer las órdenes que lea dió el ofi 
cial del destacamento intimándoles que so 
volvieran á sus calabozos, disponiendo en-i 
toncos éste que los soldados cargaran á l4 
bayoneta á los prisioneros. Hízoso asi, 
se retiraron á sus calabozos. Muchos re-
sistieron, sin,embargo, y uno do los prisioi 
ñeros fué muerto de un bayonetazo y otros 
resultaron gravemente heridos". 
Los Clooquard, viejas y bien acómodadas 
gentes, estaban contentos de tener en su 
casa una joven en calidad de criadá, tan a 
graciable y laboriosa como Genoveva, á 
quien la clientela festejaba. Cloquard, 
buen cocinero, no se ocupaba más que do 
sus hornillos. La dueña, enorme mujer, ca 
si incapaz do moverse á fuerza de grasa, es 
taba siempre sentada delante de la chimenea 
ó en un banco a la puerta, con su manojo do 
llaves á un lado de la cintura y al otro uri 
inmenso bolsillo en el cual guardaba el di 
ñero. 
Genoveva, joven dispuesta, era suficiente 
para servir, á los parroquianos, escoplo cd 
las sois semanas del Verano, en las que leal 
tourístes iban en' tropel á almorzar á casa 
del tio^ldffíikr; ™ i M r *» •Mr 
La fama del mesón llegaba hasta Chor 
bourg, y no había aspirante de marina n i 
joven del país, qiie no hubiera hecho á él 
una excursión. 
Genoveva no retrocedía jamás ante el tra 
bajo. 
Tenía buena naturaleza y era dispuesta y 
alegre. 
Los pescadores y los ociosos de Barfieur 
intentaban darla alguno que otro beso, pero 
so libraba como podía y les decía cualquier 
fresca por todo desahogo. — 
No tardó en aparecer con ol servicio no-
cosario para el almuerzo del barón, y, muy 
previsora, trató de que pasara este á un ga-
binete situado al lado do la sala. 
—Allí oslareis sólo—le dijo. 
—¿Para qué? me gusta el ruido. . 
Genoveva cubrió la mesa con el mantel,1 
domostrando cierta coquetería; colocó los 
platos, el vaso y los demás objetos con mu-
cha prontitud y gracia. 
—¿Queréis vino?—lo preguntó. 
—Cómo tú quieras, sidra ó vino. 
Noticias del tiempo. 
N O T A S D E L R E P O R T E R . 
Víe)a Bcrmqja, 15 ñe junio. 
Con dificultad he podido llegar á este 
pueblo, cuyo camino sa encuentra intransi-
table. 
Grandes han sido aquí los efectos do la 
inundación, habiéndose realizado actos de 
verdadero valor por la Guardia Civil y un 
grupo de campesinos, que montados á ca-
ballo, acudían á los lugares más comprome-
tidos, desáfiándo el peligro, y; salvando á 
familias enteras. 
La inundación del pueblo empezó :í. las 
tres de la madrugada, á causa' de la lluvia 
que durante 48 horas había caído, produ-
ciendo el desbordamiento de los ríos Sabala 
y Quintanales. 
El agua avanzó de tal modo, quo no dabá 
tiempo á las gentes para salir á hi calle, 
teniendo los vecinos.quo subirse á los mue-
bles y muchos al techo de sus bohíos. 
En muchas casas ol agua rompió puertas 
y véntanas para-buscar salida, arrastrando 
consigo muebles y personas. 
Las caflea estaban convertidas en un mar 
y en dií'crontes lugares tenía una altura de: 
dos ó tres metros, flotando en ollas muebles 
y animales. 
Escenas desgarradoras se presenciaron; 
entre ellas la muerte do la esposa do un, 
empleadó do la Empresa de Fe^'ocarriles, 
y de dos niñas, una de 10 años y la otra de 
nueve meses. La primera fué arrebatada á 
su padre, que la sostenía en los hombros, y 
la segunda.de los brazos de su iuforlunada 
m'ájmL 
J5l cadáver de la primera niña so eucon-
tró en la tardo del citado dia en la calle, 
fronte á su misma casa, y ol de 'lá'ótrá á las 
treinta horas, dontro do una cercado piedra 
y piñas de ratón, no teniendo fuera más que 
la cabeza. 
La primera se nombraba Regla Rosa, hija 
de D. Ramón Federico Duazti, y la segun-
da, Luisa María, hija de D. Ramón García. 
Muchas familias, entre ellas la do D. V i -
cente Gutiérrez, quo oran arrastradas por 
la corriente, fueron salvadas y llevadas á 
lugar seguro. Un bohío fué derrumbado pol-
la corriente y á sus moradores se los llevaba 
el agua jimio con los restos de la casa, pero 
á varios vecinos y á la Guardia Civil deben 
haberse escapado de una muerte segura. 
Todos lo» establecimientos han sufrido 
desperfectos y pérdida de efectos. 
L a tabaquería de D. Julio Quiñones y 12? 
zapatería de D. José Sánchez fueron barri-
das por las aguas; ambos han quedado on 
la miseria; el Sr. Quiñones tiene doce hijos. 
En la tienda del Sr. Salas, el agua so lle-
vó el mostrador y gran número de efectos, 
calculándose su valor en $70U oro. 
El asiático Antonio Dugastuy ha sido el 
que más ha sufrido; su establecimiento ha 
tenido m í a pérdida de unos $1,500 pesos. 
También los de los Sres. Guígarro, Fau-
ra. Prado y Sans, han perdido efectos por 
valor do 400, 300, 150 y 100 posos, respecti-: 
¡Yamente. 
La casa cuartel de la Guardia Civil que 
'está oU uno do los puntee más alto del pue-
blo, en la que primeramente se refugiaban 
ias familias tuvo que ser abandonada, y loa 
baúles y enseres de los guardias sacados do 
•la casa pór la fuerza do la corriente. 
Las únicas casas á quo no llegó el agua,, 
fueron la botica dol Ledo. Bosque, la es-
cuela .municipal y la estación dol ferroca-: 
rr i l , lugares en que todos se refugiaron. 
'Muchas familias estuvieron sin comer 
más de veinticuatro horas. La miseria que, 
Mina en este pueblo es grande. 
Los vecinos pudientes favorecieron con 
alimentos y ropas á gran número ele des-
graciados. 
Las calles han quedado intransitables; y 
por ellas'So ven muchas familias quo solo 
poséen las ropas que llevan rmestas. 
El número de animales ahogados os conj 
si de rabie.. 
¡'ara terminal- diré que desde hoy existe 
comunicación con los Palos por ferrocarril, 
teniendo quo haeersc.trasbordo en el kiló-
metro 1Q3. r U l U l l l J iJ.U 
Merece plácemes la actividad que de-
muestra on los trabajos llevados á cabo en 
la vía. férrea ol condúctor de obra y vía 
Sr. Acesia, quién no se da punto de roposoj 
para dejar cuanto , antes establecida, sin 
trasbordo, la comunicación. 
Mendoza. 
CRONICA GEITERAI.. 
11 an entrado en puerto los vapores a-
mcricanos: Morgan Citi/, de Nueva Orlcans, 
Yucatán, do Nueva York, Citij of Alexan-
dria, do Voracruz y Proiíreso: noruego Ra-; 
vacna, de Berjen y San Thomas, é Unconist 
do Filadelfia.' 
—Ha fallecido en esta ciudad la anciana! 
y respetable Sra. Da Asunción González y 
Bramosio, miembro de una antigua familia 
de la. misma, á cuyos individuos damos el 
más sentido pésame por esta desgracia 
Descanse en paz. 
El entierro de la Sra. Viuda do Fernán-: 
dez se efectuará á las cuatro y media de la 
tardo de hoy. viernes. 
Efl vapor Pedro Murías, quo salió ayer 
para Matanzas, llevó á su bordo 44 pasa-j 
joros.-
Corrió á la cocina, trajo la tortilla,, que 
Leníii buen aspecto, y medio azumbre de si 
(ira, que espumeaba en los bordes de la 
jarra. 
—La sidra es mejor—dijoá Santiago.—Es 
de la Honguette. 
Le veía comer, corría para servir á los 
parroquianos, y volvía sonriendo. 
S;uiíiago había sido su amo; ella se había 
criado on su posesión. Cuando el honrado 
Brucourt hablaba do él, le llamaba con én-
fasis el "señor barón", y cuando Santiago 
iba á visitar su quinta, ella le admiraba y 
le parecía que era superior á todos los bur-, 
gueses y pescadores que veía en Barfieur. 
En fin, Santiago de Brandes ganaba á a-
quellas almas sencillas por su franqueza y. 
sus cordiales modales. . ' 
—¿No tenéis necesidad de una sirvienta, 
señor barón'?—le dijo. 
—¿Vendrías tú? 
—A la primera señal. Me parece queso 
debe ser muy feliz en vuestra casa. 
—Hago lo que puedo porque lo sean los 
que me rodean. 
—Tomadme á vuestro servicio, 
--Veremos, Pero ya sabes, Genoveva, 
quo yo no soy rico. 
¡Que no era rico! Un barón que poseía 
un castillo en Brandes, y allí, muy cerca, 
uua quinta como la Honguette, á la misma 
orilla del mar.. 
^Quó más quería? ¡Roville y todo su 
país! 
Genoveva no le ocultó que lo creía exi-
gente, y hasta insaciable, mostrándolo al 
reír sus blancos dientes. 
La tortilla había desaparecido. 
Genoveva quiso correr á la cocina en bus-
ca del segundo plato. 
Santiago la detuvo, cogiéndola por un: 
brazo, y bajando la voz, la dijo; 
—Por ausencia del propietario se ha he-
cho cargo de la Alcaldía Municipal de Cai-
barión, e l 2? Teniente de Alcalde D. Joa-
quín Isla é Isla. 
—En Camajuaní vive la señora D'l Cari-
d a d Jiménez que cuenta 108 años de edad, 
y que pasea y recorre los sitios de sus amia-
tades como s i tuviese 25. 
- H a n regresado á Trinidad más de 100 
trabajadores do aquella ciudad, que so en-
contraban en los ingenios de Cienfuegos. 
—Dice un periódico de Santa Clara: 
"Uno de estos días suspenderá la molien-
da e l gran ingenio central Constancia, que' 
los hermanos Apezteguia poséen é n el tér-
mino de Abreus. >. . 
La zafra no llegará este año á 29,000 be-
coyes, pues se le queda en b l campo una 
gran cantidad de caña, por tenor quo sus-
pender á cansa do las lluvias. 
La zafra del Constancia, quo se suponía 
este año que llegase á 40,000 bocoyes—para 
hacer los cuales tenia caña suficiente—no 
ha x)odido alcanzar siquiera á la cantidad 
de bocoyes que el año anterior," 
—Ha fallecido en Manzanillo el juez mu-
uicipal do dicho punto, Sr. D. Pedro Cés-
pedes y Pons, 
—So d a como cosa segura, que debido á 
las gestiones practicadas por el Sr. admi-
nistrador de l a empresa del ferrocarril de 
Sagua, tan pronto se termine la actual cam-
paña azucarera principiarán los trabajoa 
para la construcción del ramal que unirá á 
Cífuentes con Santa Clara,, pasando por Salí 
Diego del Vallo. 
—La plava del Varadero, Cárdenas, sti 
halla llena d e despojos procedentes do las 
inundaciones de esta ciudad. 
Entre dichos despojos sé encuentra una 
fragata de los ferrocarriles Unidos, arras-
trada del patio de San Luis por la impetuo-
sa corriente dol San J u a n . 
—A las ocho de la mañana de hoy, vier-
nes, recibirá cristiana sepultura eh el Ce-
.menterio de Colón, el cadáver del respeta-
ble vecino de esta ciudad, D. Juan Martí-
•nez y Vabio. Descanse en paz. 
—Disuelta la sociedad en comandita M. 
Santoiro, de esta plaza, se h a encargado de 
su liquidación y continuará en los mismos 
negocios la nuevamente fundada con la de-
nominación de Santeiro y Comp., siendo ge-
rentes de ella D. Manuel Santeiro y Alonso 
y D, Antonio Jordi y Jofra. 
—Puesta en liquidación la casa do comi-
siones que giraba en New York bajo el nom-
b r o de León Leony, se ha hecho cargo do 
sus créditos y continuará en los mismos ne-
gocios la sociedad nuevamente formada en 
aquella plaza con la denominación de Leo-
ny & Domínguez, d e la que son gerentes 
D, León Leony y D, Ricardo Rodríguez 
Montalbán y apoderado D, Thos. L . Rícart. 
—Telegrafían de Baracoa al Boletín Co-
mercial, quo en laTiocbe del 11 hubo fuego 
en la Refinería de petróleo de los Sres. Vft 
llardet y.C;'; pero: el incendio fué rápida-
mente dominado, siendo Insignificántes las 
pérdidas.y .aqucllos pudo reanudar los 
bajos al siguiente dia. 
—Leemos on la Aurora de Matanzas: 
"La única comunicación (pie tenemos en-
tre Matanzas y el barrio de Pueblo Nuevo, 
es l á m u y estrecha q u e p O T m i t e n los restos 
de lo que fué sólido y e sbe l to puente de Han 
Luis. 
El héroe, corno 1c llaman desde el huracán 
de 1870 los vecinos do esta ciudad, sólo con-
serva un torció del ancho de su tablero sos-
tenido por dos armaduras que descansan 
aun con alguna solidez sobro los maltrechos 
estribos y el pilar del centro del rio San 
Juan, 
Concedido ol paso de personas á pió, por 
ol Gobernador y Alcalde Municipal, y ha-
biéndose colocado defensas por el lado de-
recho, y con grandes precauciones sirve aún 
deapués del desastre, á posar de sus cin-
cuenta y tres Navidades, y de haber sufrido 
iros horrorosos temporales, durante los cua-
les el agua, en vertiginosa corriente, lo ha 
cubierto hasta la altura de los pasamanos. 
Esa obra, de una solidez á toda prueba^ 
fué hecha por ol maestro constructor dé 
puontos D. Julio Sagebion, cuyo nombro 
siempre se recuerda con respeto y admira-
ción por los quo residimos on esta desven-
turada ciudad." 
—Ha sido nombrado jefe del Detall de la 
Brigada Sanitaria el médico mayor D, Ma-
riano'Osuna. 
—Se ha dispuesto la baja en este ejército 
del comandante de la Guardia Civil, don 
Juan Molina. 
—La elección de nuevo general de la Com-
pañía do Jesús se ha fijado definitivamente 
para ol día 1? de octubre. 
—Por la Capitanía General se ha dispues-
to la disolución do Ja Sección do BomheroB 
do Santiago do Jas Vegas. 
—Ha sido nombrado comandante militar 
de Manzanillo el coronel D. Vicente Villa-
nueva. 
—El Womceris, principal órgano do los 
socialista alemanes, ha publicado un estado 
del cual resulta que durante el mes de abril 
último los dos más iniportantos poriódicos 
dol partido han producido 55,000 marcos de 
utiJjdades. 
Esto dato revela que las publicaciones en 
cuestión circulan mucho entro los obreros y 
que los socialistas cuentan con grandes ele-
mentos dé. propaganda, 
—En el instituto de Voluntarios han sido 
nombrados, segundo ayudante medico, don 
Pedro Sánchez, y segundo teniente, D, Ma-
nuel Alouso Cueto, y se ha concedido la 
baja á los primo,ros fconientes D. Ignacio 
María y D. Leopoldo Rodríguez. 
—Según leemos en L a Justicia de Puer-
to-Príncipe, el día 5 de los corrientes, fué 
muertb en una finca de Marroquí, el alcal-
de del citado barrio D. Félix Martínez A -
rias. 
El hechor lo fué D. Félix Catalíno Espi-
nosa. 
—Leemos en nuestro apreciable colega el 
Boletín Comercial: 
"Sabenios que hace variosdias se encuen-
tran entro nosotros algunas admirables 
Hermanas de la orden de Notre Dame de la 
Delivrcmcoj procedentes do la Martinica. 
Vienen á implorar la caridad do estos ge-
nerosos habitantes, para la reconstrucción 
d o l Asilo do ancianos enfermos que tenía A 
su cargo on aquelIa:Antilla francesa, la be-
nemérita, orden á que pertenecen y que fué 
reducido á escombros por el desastroso te-
rremoto que azotó la Martinica en agosto 
del año pasado, pereciendo algunas herma-
nas y quedando inutilizadas para toda su 
vida, mayor número de ellas, en el cumpli-
miento de su noble y santa misión." 
Según dicen de Colón, los chinos de 
aquélla villa han ínvontado y están explo-
tando á su gusto, ün nuevo juego que en 
materia de inmoralidad deja muy atrás á la 
célebre "Rifa chifá". 
Dicho juego al quo le dan e l nombre de 
"Pocapí", es una especie do lotería que se 
juega con 80 signos chinos, "tirándose" dos 
veces al d l áy del mismo modo que la "rifa 
chilTá." ' 
Dícese que- el referido juego, del que so 
verifica un sorteo á las once de la mañana y 
otro á las seis do la tarde, en una casa do 
l a calle de Diago, tiene grandes y maches 
adeptos entre l a gente ignorante y de corta 
edad de la citada villa, á laque alucinan los 
asiáticos para despojarla mejor. 
—Dice L a Voz de Camajuaní que han 
dado principio en aquel pueblo algunas es-
cogidas dé tabaco, queso llevarán á" feliz 
tármino, pnes el tiempo se presenta favora-
ble. '&Uil«V*W**W,Ai.VW 
•—¿Qué se dice de nuevo en el país? 
Ella abrió mucho los ojos, repitiendo: 
—¿En el país? 
—¡Sí, en Barileur! 
Genoveva se puso á mirar al techo como 
para recordar algo; pero nada nuevo la -o,-
currrió, Barfleur siempre marchaba lo mis-
mo. Los acontecimientos allí eran raros, 
excepto en invierno, en los días de viento, 
cuando algún paseador faltaba á la lista. 
Barcos (pie entran y salen para arrastrar 
las redes ó llevar á los ingleses cargamen-
tos de patatas, de manteca y de huevos, ó 
de bueyes y corderos. 
Todo pasa el mar, 
Genoveva no veía nada extraordinario 
(pie poder contarle. 
Santiago la puso en camino. 
- ¿Qué ha sido?—la dijo—do aquella mu-
jer tan hermosa, á quien vi on mi último 
viaje? 
—¿En dónde? 
—En la calle 
Hizo que pensaba. Quería hacer creer á 
Genoveva que había perdido la memoria. 




—Óna mujer de un pescador. 
f Se (•/mfiniuirfí) 
K o y e s m s a n t o ; t e traigo unos 
POLVOS DEÍÍRROZ. 
jSean tus penas ligeras como 
ellos..tus goces como ellos delicados 
tes emociones como ellos suaves i v 
toda tu vida en fin,como estos 
P0U/03,perrumaday esquis i la . i ; 
S 
• —Ha fallecido en el ingenio Resolución, 
del Quemado de Güines, el rico hacendado 
]). José María Lezama. 
—Con las i/urias torrenciales do la sema-
na última puede decirse que se ha puesto 
tt'-rmi'ío;; íüíaena de la zafra en loa inge 
nios, Jos cuales sólo se limitarán á moler la 
caña corfada. 
—El domingo 19, íl las ocho do la maña-
na, celebra la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento erigida en la iglesia do Nuestra 
Señora de Monserrate la festividad del San-
tísimo Corpus Christi. 
. También, el propio día, on la iglesia de 
Nuestra Seüora de la Merced, celebra la 
Ilustro Esclavitud sus cultos mensuales, y 
la Congregación de San José, en la iglesia 
de Belén, sus cultos mensuales en honor de 
sn excelsa Patrona. El viernes 17, en la 
propia iglesia, so efectuaríl la Hesta del Sa 
grado Corazón ds Jesús, con sormón á car-
go del R. P. Salinero. 
Por último, en la iglesia de Santa Clara 
ha comenzado hoy, jueves, la fiesta del San-
tísimo Corpus Christi, con octava, quo ter-
minará solemnemente el domingo 26 con n-
na misa á grande orquesta, y sermón á car-
go de un Padre Franciscano y procesión pol-
la tarde á las cinco. 
-Leemos en E l Orden do Caibarién dol 
martes 14: 
"Anoche, entre once y doce, en la ciudad 
de Komcdios ha sido bárbaramente asesina-
do en su misma casâ  el Doctor ca Medici-
tia y Cirujía D. Felipe Den. 
El criminal sé ensañó cruelmente en el 
cuerpo de su victima, á la que asestó horri-
bles puñaladas; úna dó ellas casi le separa-
ba la cabeza del tronco. 
i: El cadávei- completamente desnudo, fuó 
Encontrado tendido en la calle, frente á la 
puerta de la casa. 
So observaban con horror las huellas do 
la sangre quo formaban un ancho surco por 
donde fuó arrastrado el muerto hasta la 
calle. 
Las almohadas y cubiertas de la cama 
estaban manchadas de sangre, lo mismo 
que algunas puertas, muebles, sillas, ropas 
y otros objetos. 
El interior do la alcoba dsmostrabaen su 
desorden la violenta lucha que debió haber 
entro lo víctima y sn matador. 
Todas las autoridades so personaron in-
mediatamente en el sitio de la ocurrencia y 
se tomaron las medidas y disposiciones o-
portunas. 
No se sabe nada do los asesinos ni tampo-
co han recaído sospechas sobro nadie. 
Maflana daremos más detalles, pues por 
la premura del tiempo no.; podemos ahora 
^á^má&«xteqÍBOSi* "Ou jUUQ'aU l ,iD X) 
—Se ha terminado la construcción del 
túnel del ferrocarril de la Calera á la Ligua 
(Chile). 
Eso túuol es la obra más colosal de las 
hasta hoy conoluídas en la América del Sur; 
su longitud es do 11,0.18 metros. 
Fué iniciado por el lado Sur (la Calora) 
el 28 de octubre do 1889, y por el lado Nor-
te (Ligua) el .12 de febrero del 90, hal^én-
dosc encontrado ambas perforaciones á me-
diados del mes de abril último. 
Doii años y cuatro meses han bastado pa-
ra quu por medio dé Sara roca so haya re-
corrido la distancia de los mil y tantos me-
tros que mide el túnel referido.' 
eran bien conocidos de todos. Pero ha ha-
bido otras influencias do por medio,. según 
nos dicep los oorrosponsales que han estado 
en la escena y.se han Codeado con los dele-
gados y los suplentes. Entre los que apoya-
ban la candidatura de Mr. Harrison había 
un buen número de empleados y funciona-
rios públicos que han ido á Minneapolis en 
uso ríe licencia, y es natural que esos vota-
sen á favor do su jefe, pai'a no exponerse á 
quedarse sin comedero. Además, y ésta es 
la más negra, unos cuarenta delegados de 
color que han ido en representación de al-
gunos distritos dol Sur, han puesto sus vo-
tos en almoneda privada ofreciéndolos al 
candidato que mejor puesta hiciera, y dicen 
los periódicos que eran escandalosas las ne-
gociaciones quo hacían los jefes do uno y 
otro bando para comprar es s votos. ¡Y, ahí 
tienen ustedes al partido republicano que se 
jacta de haber librado á la raza africana de 
la esclavitud y del tráfico en carne humana, 
cohonestando otro tráfico más vergonzoso 
todavía el de su conciencia y elde susdero-
ohos civiles! 
Para vice-presidente ha nombrado la A-
samblea á Mr. Whitelaw Reíd, director del 
Trihnne y ex-minístro de los Estados-Uni-
dos en París. La candidatura republicana 
ha tido recibida con muy poco entusiasmo 
en el país, pues es general la convicción de 
que el actual Presidente no ha merecido por 
sus actos el honor de ser reelegido. Si ol 
partido democrático obra con prudencia y 
cordura no lo será difícil derrotar á su con-
trario en las próximas elecciones. En el pro-
grama que ha redactado y aprobado la A -
saniblca, nada nuevo se dice, puesto quo se 
reafirman los principios del partido repu-
blicano, especialmente por lo que toca al 
proteccionismo y á la reciprocidad mercan-
t i l , según el bilí Me Kinley. 
K. LEIÍDAS. 
C O R R K D E N C I Á DEL " D I A R I O M LA MARINA." 
Nueva York, 11 de junio. 
¡Demasiado bien sabían los secuaces do 
Mr. Harrison que si á la primera arremeti-
da no alcanzaban la victoria, se quedaba su 
jefe sin candidatura! ü e ahí su tenacidad 
y empeño en mantenerse fuertes ó inque-
brantables en su pronósito de conseguir ol 
triunfo en la primera'' votación, hacióndoso 
sordos á cuantas proposícioncR y ofertas les 
hacían los amigos de Mr. Blaine y do otros 
áspirantes á la candidatura. Con la cuto-
roza do espartanos, con la inmovilidad de 
suizos, se han resistido á movorso dol terro-
no donde so habían plantado, y, formando 
un cuadro compacto, con ademán enérgico 
y resuelto han aguantado los embates do 
sus contrarios, acabando por desconcertar-
los j confundirlos. 
Ya se lo ha dicho á ustedes el cable: en 
la primera votación obtuvo Mr. Harrison 
535 votos de los 901 quo se dieron, ó sean 
82 más do los necesarios para tener mayo-
ría. Mr. Blaine sólo alcanzó 182 votos, ó 
igual número Mr. Me Kinley, recibiendo 4 
Mr. Roed, cx-presidente de la Cámara, y 1 
Mr. Robert Lincoln. Este resultado ha si-
do una verdadera sorpresa toara el país; 
aún para los mismos que hacen do la políti-
ca su estudio, proresión ó negocio, pues osos 
croíau (pie Mr. Blaine recibiría tantos vo-
tos como Mr. TTajTfson, si no lo aventajaba, 
y que, después de algunas votaciones, ó 
bien ganaría Mr. Blaine ó alguno de los 
candidatos de tercera 6 cuarta fda. Poro, 
fuera do los pocos ¡í mlgos del actual Presi-
dente, nadie esperaba que en ésto recayese 
el nombramiento. 
Entre los doce mil espectadores quo ha-
bía en el vasto anfiteatro de Minneapolis, 
las simpatías estaban del lado del estadista 
do Maino, como so evidenció muy. clara-, 
mente cuando so propuso y apoyó su nom-
bre para candidato. Bastó mencionar el 
ntombro do Blaine para qué toda aquella 
muchedumbre perdiese el juicio, y levan-
tándose todos-, hombres y.mujeres,'empez;!-
íon á gritar, vociferar, chillar y pegar au-
llidos de puro go2o , y mientras los hombres 
golpeaban el suelo, las butacas ó la pared 
Con sus bastones, ó bien sacudían el ain; 
con sus sombreros, las mujeres quo en no 
corto número había en la sala blandían sus 
paraguas y sombrillas ú ondeaban sus pa-
ñuelos gritando á voz en cuello como los 
hombres. Y no so crea que eso. fuese una 
demostración pasajera: la obsesión que agi-
taba á osa multitud como si andiivi-sm 
sueltos por aquel recinto cincuenta mi! dia-
blillos, duró, según contaron los rQgorUrs 
reloj en mano, la friolera de veinticuatro 
minutos y algunos segundos, y sólo se cal-
mó la barabúnda cuando fuorón dospK WVAW-
dosc en sus respectivos asientos los ospoc-
tadores exhaustos, roncos y desgañí tac los. 
Cuentan quo úiia señora, inistress Carson 
Lake, fué la que más contribuyó á prolon-
gar es- pandoiiionium. pues se' subió al ta-
Madoy allí empozó á gritar y á llevar ol 
compás con el paraguas, agitándolo con m.-s 
l'uorza. cuando veía que iba menguando la 
gritería y abriéndolo por íin duspucs de mu-
cho rato, lo cual ñu; como echar leña al 
fuego, pues se renovó la'batahola y hom-
bros y mujeres so: encaramaron sobro los a-
sientos \ a-iiuiido ambos brazos stwiwóo 
el diapasón do sus hurtas y estuvieron á* 
punto do desquiciar el edificio á fuerza de. 
berridos. Hoy dedican los periódicos lar-
goa artículos aJ paraguas do mistress Lakc 
que, á manera d© varilla mágica, convirtió 
en locos do atar á tantas personas cuerdas. 
Con eso han logrado los Blainistas to hrcak 
the record, como dicon por aquí, ó sea dejar 
atrás á cuantas demostraciones se han he-
cho antes de ahora en . otras Asambleas, 
pues la que más había durado sólo fué dé 
veinte minutos, y hoy Mr.; Blaine podrá fi-
gurar al lado del caballo más andador, dol 
vapor más rápido, del yate más veloz y de 
todos aquellos que en cuestión do tiempo 
han sobrepujado á sus competidores. Con 
esto podrá consolarse do su nueva derrota,, 
y decir con orgullo: "yo no he llegado á ser 
Presidente; pero en cambio nadie como yo 
ha recibido una ovación de veinticuatro itíi-. 
ñutos y medio." j j j su ' ' " - ! J3Q f lOVAT . 
Porque cuando luego les tocó el turno ¡t 
los amigos de Mr. Harrison, por más esfuer-
zos que hicieron no lograron prolongar la 
demostración arriba do diez y nueve minu-
tos, y eso (pie oran tres las señoras que en 
tonces llevaban la batuta con sombrillas, 
abanicos y banderas, á sabor: la señora de 
Mr. Chauncey Depevr, la de Mr. Me Kinley 
y la señorita Paulding. Y, sin embargo, Mti . 
Harrison so llevó la candidatura, y Mr. 
Blaine por cuarta ó quinta ó sexta vez se 
ha quedado á la luna de Valencia. ¿En qué 
consiste esto contrasontido? ¿Cómo so ex-
pl'ua que siendo mayor, infinitamente mayor 
la popularidad de Mr. Blaine, sólo haya re-
cibido 182 votos, cuaudó Mr. Harrison ha 
alcanzado 535, al primer arranque? ¡Miste-
rios do la política! Si el mismo Herald no so 
atrevo á explicar las causas de este fenó-
meno, sería pretencioso en mí el hacerlo. 
Senos dice, sin ombxargo, que los hábiles 
generales quo mandaban las fuerzas de 
Blaine, empezaron á vacilar cuando vieron 
quo al presentar la Comisión de Credencia-
les su dictameu, la votación cío la Asamblea 
patentizó que la falange de Mr. Harrison 
estaba sólida y compacta y tenía suficiente 
número do votos para llevarse la candida-
tura. Entonces flaquearon en su propósito 
de votar todos por Mr. Blaine, y en el afán 
de quitarle votos á Mr: Harrison .determi-
naron pwponcr á Mr. Me Kinley, creyendo 
que algunos harrisoaSáhos preferirían votar 
por éste ropúldico que goza hoy de tantas 
simpatías entro los proteccionistas. Pero no 
los valió la treta. La hueste de Harrison se 
mantuvo fuerte, y el resultado ya lo cono-
cen ustedes. 
Discursos muy buenos se han hecho cu la 
Asamblea para la presentación de candida-
t >H, sol,,-,.saliendo entro todos el clásico de 
Mr. Cíniiücey M. Dcpow, en apoyo de Mr. 
Harrison. Pero seguramente no fueron lost 
discursos los que llevaron el convencimiento 
al ánimo de Jos delegados. Los respectivos 
merecimientos de los candidatos propuestos 
ECOS D E L A MODA 
UMCUITOS EXI'lí rSA.AI ÍCNT B C.U:A V. ti D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 28 do mayo de 1892. 
En las últimas carreras do caballos, últi-
mas también de^la temporada, la concu-
rrencia ora muy grande y el lujo extraordi-
nario en los trajes do las señoras: el negro 
éra la moda dominante, ya solo, ya acom-
pañado do algún otro color: la reina brilló 
por su ausencia, como es costumbre en este 
espectáculo: ni á los toros, ni á las carreras 
concurre jamás, como pueda evitarlo: lo 
mismo sucede con Ids frontones, donde los 
pelotaris lucen su habilidad, y cuyas apues-
tas han convertido ol espectáculo en una 
banca póblica. 
La reina va á paseo y alguna qüo otra vez 
al teatro: á esto so roduben todas sus di-
versiones: ahora se bal la en Aranjucz, vis-
tiendo percales y lanillas grises 6 blancas. 
La infanta Isabel que asistió á las carre-
ras, llevaba vestido gris con encajes negros 
y capota negra con lazos grises, y una ra-
ma do primaveras: su sobrina la princesa 
Elena do Orleans quo con su madre la con-
desa de París, se hallaba do paso en Ma-
drid, acompañaba á la infanta y estaba muy 
bonita con un vestido do tafetán blanco 
sembrado de lunares color do rosa: el som-
brero negro do alas anchas y de paja calada 
como un encaje estaba adornado con un 
grupo de rosas. 
La duquesa de Alba descollaba como 
siempre por su gentileza y elegancia: su 
traje con un poco de cola, era do rica seda 
gris y estaba bordado con soutacho negro, 
en el cuerpo delantero do la falda y alto de 
las mangas: la condesa de la Cprzáha /nee 
Herodia Spínola) llevaba un vestido negro 
deslumbrador porque estaba todo bordado 
do azabache: igual era el sombrero redondo 
do encaje negro, adornado con rosas. 
Muchas capotas de tul y de crespón, color 
de rosa y azul, sobre todo en las mucha-
chas: la nueva duquesa de Nájerá, lucía un 
primoroso traje verde Nilo forrado do seda 
rosa: do idénticos colores era la capota, y 
rosa con encajes, • la sombrilla. Llevaba 
también vestido negro muy elegante, la'in-
fatígable viajera marquesa de Arco Hermo-
so, título que llovó en su juventud lá ilustre 
escritora conocida en las letras con el nom-
bre de Fernán Caballero; y negro de paño 
de Lyon ora el trajo dé la encantadora Miss 
Georgo, una inglesa do cabellos dorados 
que pertenece al cuerpo diplomático: igual-
mente llevaba un rico traje negro la viz-
condesa de Barrantes. 
La condesa de Peñalver llamó mucho la 
atención vestida con un correctísimo trajo 
de carreras gris y negro: la señorita do San 
Miguel llevaba traje listado de blanco y 




Va os sabido que á las carreras de caba-
llos asisten hasta las personas que no per-
tenecen á la aristocracia, poro que la siguen 
de lejos en todos sus usos y costumbres: las 
sofioi as á las que lo módico do su fortuna, 
impido el acceso á los salones y el abono al 
real, no faltan nunca á las carreras en uno 
de los elegantes carruajes do ocho resortes 
quo Lázaro alquila á subido precio á los 
pobres mártires de ía vanidad humana i un 
ciontó do pesetas cada tarde en 01 carruaje, 
y ol resto basta mil en la modista do fama 
quo hace riéndose para sus adentros, un 
traje imitando á los do Félix ó de Worth, 
dan cada tarde de carreras un sitio entre la 
aristocracia verdadera, á la pobre imita-
dora. 
Estas señoras son lasque se atavlanMe 
una manera más vistosas: puede asegurarse 
que todos los vestidos de tonos claros, des-
de m hianco hasta ol ámbar—hoy muy de 
moda en telas de seda—pertenecen á las 
aspirantas de la aristocracia, así como to-
dos los sombreros atrevidos y cargados de 
flores y de lazos. 
Las personas de buen gusto, y sobre to-
do las jóvenes casadas lian adoptado unos 
sombreroselogantísimos: sonde paja color 
do tabaco, es decir, café claro, con ala an-
cha y reetay copa oval, do unos ocho á diez 
\ccnt¡metros'do alta: todo ol derredor lleva 
un encajo blanco ligeramente fruncido, y 
encima de. diebá tira un penacho de lilas: 
esto'somlTr-ró es hoy uno de los más ele-
gantw; sn llevan también gorritas de paja, 
pero se prefieren las de tul ó de crespón. 
F,l ciospón y las muselinas de lana 6 de 
algodón, en tonos claros, es ¡o que se lleva 
más en ¡a actualidad: hay tolas baratísimas 
y do dibujos preciosos, on ramos más ó me-
nos grandes: muchas jo ven citas van á paseo 
muy bien ataviadas con un trajo cuyo pre-
cio cuesta-50 céntimos la vara: con un poco 
de tul blanco en forma de pechero en el 
corpino, y un lazo de cinta, el vestido que-
da lo qué aquí se llama •moñísimo, y al que 
no hay que agregarlo más-que un sombrero 
de paja con una rama de llores que cuesta 
(el sombrero) cuatro pesetas en ]&Isla Cris-
tina, uno de los más elegantes almacenes de 
ATádvid. 
Pitra las señoras de "edad avanzada, de 
las (pac la moda—con. notable injusticia • se 
cuida poco han venido también telas muy 
bonitas de verano, en sedas ligeras arrasa-
das y mates, en combinación de listas,.íu-
nares y florecitasi las señoras ancianas que 
no quieren déjar el trajo negro, tienen en 
estos tejidos géneros preciosos donde elegir, 
y los hay.también do color gris obscuro 
combinado con blanco y gris perla mezcla-
do con nenro de muy bonito y delicado efec-
to: una capota de tul negro, con do pom-
pones dé pluma gris y blanca como adorno, 
completan un toilette, serio y muy elegante 
para señora do edad avanzada, que no quie-
ro ocultar sus años, si no llevarlos con mo-
desta dignidad. 
Con las levitas largas y entalladas ha cal-
do mucho la costumbre do ir en cuerpo: sin 
embarco, un vestido alto y liso, negro ó muy 
obscuro, está bien con una capota, sin lle-
var nada en los hombros: algunas señoras 
ancianas, usan la manteleta chai, que no se 
vende hecha, pero que se hace en casa, re-
sultando muy elegante, de la manera si-
guiente: 
En un pedazo de tela bastante ancha, de 
la longitud de un chai que llegue á la rodi-
lla, se hace un escote á la altura do la san-
gría del braro, para que éste entre sin arru-
gar la tela: este procedimiento, dejará como 
una onda en la parto inferior y en el sitio 
del talle: en el centro se redondea, que haga 
uii poco de bajada, y so guarnece el borde 
con un encaje ó bien con un fleco de azaba-
chornua y otra cosa—lo que se prefiera, se 
eligen de seis á ocho centímetros de an-
cho. 
En la parte del cuello so recogen á cada 
lado dos pequeñas pinzas, se guarnece el 
borde con el mismo adorno que en la parte 
inferior, y llevando un corpiño ó pechero 
bonito se deja abierto en forma de chai, su-
jetándolo únicamente en el talle con un 
lazo. 
Esta manteleta, se hace do crespón, de 
surah, do raso |abrado, do crespón inglés y 
do tul grueso negro con aplicaciones do¡ 
azabache, resultando ésta la más elegante 
do todas: se ha do procurar que el ancho de 
la tela, sea precisamente el qtie se necesita: 
pues el excoso ó la falta, quitan toda la gra-! 
cia á esta confección. 
He visto un vestido hecho para visita que! 
me ha parecido muy elegante: es de paño 
de seda color coniza, de falda casi redonda, 
pues, sólo baja por detrás unos tres dedos: 
la cola va desapareciendo rápidamente: to-
do el vuelo está recogido por detrás en plie-
gues muy apretados, quedando por delante 
completamente plana y un poco floja en los 
Costados: en vez de corpino tiene una cha-
queta de aldetas largas, sfe abre por delante 
pon grandes solapas forradas de seda, lo 
jnismo que el cuello vuelto, sobre un peche-
ro de surah crema fruncido bajo un cuello 
derecho: un alfiler de coral y oro en forma 
de ramo cierra este ouello alto, con mucha 
elegancia y sencillez: las mangas altas sin 
demasía quedan huecas en la Sisa, y ajusta-
iias en la parte inferior, donde figuran abro-
charse con una fila de botoncitos do nácar 
on forma do bolitas: guantes de seda del co-
lor del traje; este Os el guante, de ,1a esta-
ción, por que los de piel, son de niuy difícil 
soportar, á causa dol calor de la estación,' 
quo es riguroso. 
Siguen las medias de color, y los zapatos 
á medio escote, con gran lazo de cinta: esta 
nueva moda deja lucir muy bien la media 
de seda negra, con bordados de colores me-
dios. 
MAUÍA DKL PILAR SINUÍS. 
- • 
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PUDLÍ CAMIONES. 
Por conducto del Sr. Artiaga hemos reci-
bido el número 542 de la notable Ilustraeián 
Artistiea, quo publican, hace once años, en 
Barcelona los Sres. Montaner y Simón. So-
bresalen entro los numerosos grabados que 
lo adornan, un magnífico retrato de Gou-
nod y dos planas qué rei)resentáü el taller 
y saloncillo dol escultor catalán .D. José 
Campony, su rotratp y copia de varías obras 
escultóricas del misino.; Contieno también 
dos bollísimas copias de las cuadros de Gar-
cíá Ramos "Una visita en ol capipo" y "El 
Viático." La parte literaria cohtiéuo diver-
sos é interesantes trabajos entré las que fi-
guran las firmas-de Ga&tolar, Sánchez Pérez 
y Verneuil. 
Acompaña al expresado número otro, quo 
se reparte gratis, como L a Ilustración Ar-
tística, entre los suscriptores de la Bibliote-
ca Universal, del Salón de la Moda, intere-
sante revista de modas, con multitud de 
grabados y figurines. 
SUCESOS. 
E N E L , M A T A D E R O . 
D. Francisco Carretero Amorós so vió 
porseguido por una res, de la que huyó, su-
friendo una caida que le produjo la fractura 
do la clavícula derecha. 
« K T E X I D O S . 
El colador del barrio de Colón detuvo á 
D. Abelardo Árismendi, por una herida de 
pronóstico reservado que le infirió con un 
Í)alo én la cabeza ál moüor D. Eduardo 
MontalvO; 
—Por jugar á las tres cartas en la vía pú-
blica, detuvo ol celador del barrio de Pe-
ñalver á un Individuo blanco y á un pardo. 
—A la voz do ¡ataja! fué detenido por una 
pareja do Orden Público, un individuo 
Blanco qué había hurtado en la plaza del 
Yapor cuatro jabas quo lo fueron ocupadas. 
1 —En el Mercado de Colón fué detenido 
un individuo blauco que se entretenía en 
áiolestar á los transeúntes, ocupándolo un 
cuchillo de grandes dimensiones, 
i —Por el colador difel segundo barrio de 
San Lázaro se detuvo á un individuo blanco 
y un pardo, porque en unión de otro que se 
fugó, hurtaron un estuche en forma do ne-
ceser, vacío, y una concha de cristal á 
D. Pedro Blanco Gómez, vecino do Arara-
buro núm. 10. 
I N T O X I C A C I O N . 
Doña Rosa liamos Guerra, vecina de Suá-
roz núm. 108, presentó síntomas de intoxi-
cación á consecuencia de haber tomado por 
equivocación una disolución do fósforos que 
tenía preparada para matar ratones. 
F U G A . 
El preso Andrés Rodríguez Piedra, que so 
hallaba detenido en la cárcel por el delito 
de hurto, á disposición de la Sala primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, se fugó 
ayer, miércoleé, á la pareja de Orden Pú-
blico, quo lo conducía á la Audiencia para 
asistir á un juicio oral. 
G A C E T I L L A 
: EN ALIUSU.—El miércoles, ante un pú-
blico numeroso que llenaba todas las loca-
dades dol teatro azcuerano, hizo su debut 
con E l Cosccltero de Argandala tiple cómica 
kenorita Julia Acosta. El concurso estuvo 
treinta minutos impaciento, pues—no sabo-
Jnos por qué motivo—el telón no se sevantó 
jiasta las ocho y media, sufriendo un siseo 
el Maestro Mauri al dirigirse á la orquesta, 
tal vez injustamente. 
E l Cosechero de A.rganda, zarzuela tan in-
verosímil como graciosa. * í í r* agradó tan-
to en su estreno en Albis'u como cuando 
su estreno on Cervantes. Es obra del 
género antiguo, pero hay en ella chistes de 
los que siempre gustan al monstruo de cien 
cabezas. En su desempeño se distinguie-
ron la Etclvina Rodríguez por su vis cómi-
ca, Robillot por su magnínOa peluca y VI-
rrealpor sus progresos en la declaína-
pión. 
¿Y qué diremos de Julia Acosta? Quo es 
esbelta, hermosa y que tiene semblante a-
graciado. Cuanto á primera tiple cómi-
ca. . . . como áctfla lo faltan gracia, aplo-
mo, desenvoltura en la esceflá * picardía 
para acentuar las frases, según mandan los 
cánones; como cantante la entregamos, en 
toda su integridad, á nuestro compañero 
Serañn Ramírez, por que, hay que desenga-
ñarse, para tratar ¿le música, el músico. 
Esto no obstante, la señorita Acosta fué 
aplaudida y llamada á la esOeüa por sns ad-
miradores, cautivando sus finas maneras y 
?u modestia. Notamos que una rosa en-
carnada, que lucia Julia sobre el corazón, 
j'odó al suelo dos veces consecutivas ¿Qué 
dignificado tendrá esa dobló caída? 
; En resumen,, veremos si en las funciones 
sucesivas la labor escénica de esa artista 
nos obliga á rectificar el Juicio que acaba-
mos do omitir con eíiíera imparcialidad. 
! SOCIEDAD DE HIGIEIÍE.—tíoy, viernes. 
Celebra sesión la Directiva de esta so-
ciedad. El secretario do la misma suplica 
encarecidamente la asistencia á los señores 
vocales, pues so van á tratar acantos muy 
Mnpoffáutés. ^ ¿ W a ^ r a » " 
ROBILLOT Y COMPAÑÍA.—Estos empre-
sarios de Albisu, después do maduro exa-
nten, han acordado que hoy, viernes, se re-
presenten on el mencionado teatro tres de 
las obras que rio s6 canga de aplaudir el pú-
blico ó sean E l Cosécheró de M'ijánda, L a 
filadre del Cordero y L a Leyendá del Monje. 
Etila primera y la última toma parte Julia 
^.costa y en la.segunda Fernanda Rusqueila, 
6 lo quo os lo mismo. 
Hará á Pilar y Martiná 
La hermosa tiple reglana, 
Y á la Tanacia archi-divina 
La cantante sevillana 
Qué seduce y que fascina. 
; LA MODA ELEGANTE.—Los.números XIX 
y XX de esta magnífica publicación madri-
leña, consagrada á las familias, traen tres 
artísticos figurines iluminados; hojas do pa-
ítrones de. tamaño natural y de dibujos para 
.toda clase de marcas y bordados. 
Los grabados del tóxto reprosentan, entre 
otros modelos, los siguientes: Sombrero Ri-
jnalda; Trajes estrenados por las artistas 
iparisientios; Enagua de raso guarnecida de 
terciopelo; Camisolín do batista para cha-
queta abierta; Camisas para niños de 1 á 3 
años: pantalón-pañal, babero y camisa para 
recien-nacido; Enagua larga do percal. 
Vestido do fular con pliegue W'atteau; 
Idem con chaqueta y camiseta; Idem á es-
tilo do Enrique I I ; Dos sombreritos para 
bebés; Peto de muselina de seda; Matinéo 
Manon; Sombrero Livia; Trajes de paseo y 
de calle; Vestido para niños do 3 años. 
Enagua de surah; Bata de lanilla ramea-
da; Toque para jovencitas; Trajes para jó-
venes do 13 á 15 años; Sombrero do tul; 
Adorno de vestido; Traje de convite y tea-
tro; Traje de velocípedo; Vestido de paseo 
para señoritas. 
La agencia única y exclusiva de la men-
cionada Moda, se halla establecida en Mu-
ralla 89, entresuelos, donde también so ven-
den números de la Ilustración Española y 
Americana con dibujos y artículos consa-
grados al cuarto centenario del Descubri-
miento de América. 
MIRADA KETROSPECTIVA.—Reflexión de 
un hambriento: " » j T ^ T o ^ ^ ¿ ¿ T r r ~ 
—Cuando llegue el íin del mundo ¿qué va 
á ser de la carne que haya.en las carnice-
rías? 
ENHOHÁBUENA.—Se la damos muy cor-
dial á la señorita D!.1 Francisca Caymari y 
Jiménez por la brillante calificación de So-
bresaliente que . ha obtenido en los exáme-
nes de las asignaturas de ampliación do 
medicina. Tampién felicitamos á los cari-
ñosos padres de esa joven, por el señalado 
triunfo do la estudiosa Paquita. 
BODAS.—El miércoles por la noche, en la 
parroquia del Cristo, les fué leída la epístola 
de San'I'ahlo á' la bellísima señorita Cata-
lina Curbelo y al. conocido joven D. MigUel 
Torres, quienes, al mismo tiempo que el re-
ligioso, contrajeron eh matrimonio civil, se-
gún disponen las leyes. 
Los novios fueron apadrinados en la ce-; 
remonia religiosa por la distinguida señora 
Eloísa Curbelo de Jústiz, hermana de lai 
desposada, y por el Sr. D. José Curbelo, 
padre de ambas. 
¡Dios derramo sus bendiciones sobre el 
risueño hogar de estos cónyuges, que han 
unido su suerte impulsados por el más pu-
ro y legítimo amor! 
A VITAL AZA.-
Sfigún ipc escriben de Micres, 
en dondé te has conjisoado 
por ser pueblo que prefieres, 
aunque decirlo no quieres, 
andas algo delicado. 
Apenas despunta ol día 
con su risueña armonía, 
tu humanidád se levanta; 
luego dirige su planta 
por-entre la selva umbría. 
Y cuando sus' arreboles, 
cual si fueran pióte sples 
hite él-.áóién la pradO'ríí/ 
en busca de caracoles.' -y r - s ^ r n - » • 
La flor"qué en el campo broíá 
y húmeda entre el verde brilla, 
tus seutidos alborota, 
y no dejas ni semilla 
con la punta de la bota. 
Y aquí cogiendo un guisante, 
cogiendo allí un moscardón, 
sigues caballero andante 
admirando la creación 
de lo qiie tienes delante. 
Cruzas el cauce de un río, 
mides de un predio el contorno, 
oyes del viento el jipío, 
miras coü silencio en torno 
y te ostretneces de frío, 
Y sin gdiíaS" db comor; 
ni tampoco de escribir, 
• ni nada, nada que hacer,' 
vuelves 6| lecho á. coger 
y te vuelves á dormir. 
Esto me escribe íin ámigo. 
¿Habla con sinceridad? 
Acertarlo no consigo, . 
Mas si haces eso, te digo 
que es una barbaridad. 
Pina Domínguez. 
PKEI'AKATIVOS.—Las señoras y señoritas 
que se disponen á.asistir el próximo domin-
go al baile-»ícs¿mce que ha de efectuar ese 
d¡a ol "Círculo Habanero" on la Playa de 
Marlanao, deben examinar los preciosos 
sombreros—verdadera novedad—que se a-
feap de recibir en la elegante tienda de mo-
das "Las Fashionable," Obispo 119; som-
breros adornados con plumas, blondas, cin-
tas, oucajes, flores, al estilo parisién y que se 
venden en esa casa á precios reducidos. 
; A propósito. El próximo sábado se efec-
túa el sorteo áolpetít trousseau que regala 
f La Fashionable" á las señoras y señoritas, 
suscriptoras de "El Fígaro," como también 
á las que empleen en dicha casa desde un 
peso plata en adelante. 
En el "Baile do Tacón" 
Fueron los mejores tra jes. 
Los salidos de la tienda 
De modas L a FasMúndbtli. 
LA PKENSA.—En el periódico L a Palme-
ra, que ve la luz en la República del Salva-
dor, se han publicado los versos qtie repro-
ducimos á continuacióti, con él mismo título 
que esta gacetilla: 
Es el templado ariete que golpéa 
Jos baluartes del dolo y la. ignorancia, 
no el aplauso de torpe resonancia 
que á la sombra del vicio merodea. 
' Es el noble caballo de pelea 
que va hacía el porvenir con arrogancia, 
no voluble veleta dé inconstancia 
que á todo viento, fácil se voltea 
; La prensa es el santuario sin segimdo 
do el sol de la Verdad su luz envía; 
la prensa es de virtud campo fecundo. 
La prensa es hüiiT-adez, no villanía 
¡que Gutonberg no dió la imprenta al mundo 
para hacer de los tipos mercancía! 
. RED TELEEÓNICA.—Relación de los Sres. 
que recientemente sehan abonado á la "Red 
Telefónica de la Habana" [S. A.] Estación 
Central-O' Rcilly 5. 
, 112—J. J. Martínez Mesa, Vedado 2 n? 3: 
Particular. 
259—Pablo Maclas, Aguacate 112: Agen-
te de Aduana. 
492—Aedo y Heymann, Aguiaf G3: Pele-
tería "La Benita." 
: 538—Juan. Pedro Dihigo, San Ignacio 
110: Hacendado. 
694—Pardo y Fernández, Compostela 46: 
Joyería "La Estrella de Oro." 
759— Enrique Rabolla, Amargura 86: Es-
tablo de burras de lecrie. 
1,024—José Vivero, Amistad 82: Parti-
cular. 
: 1,034—Dr. M. Gómez de la Maza, Amis-
tad 81: Médico cirujano. 
1,320—Sra. Adela Gómez, Concordia 100: 
Particular. 
1.573— Mamiel Agrámente, San Lázaro 
143: Botica "Portocarrero." 
1.574— Maza, Hermano y C", Zanja .131: 
Sociedad vinícola castellana. 
1,576-Julián del Val, S. Rafael 19: Tien-
da de ropas "La Marquesita." 
EL BESO.—El beso es: 
Para un matemático, la formación de su-
mas para una regla de multiplicar. 
Para un curial, diligencias preparatorias 
de una demanda. 
Para el torero, banderillas do fuego 
ó una cogida 
Para Norierlesoom, los vientos alisios. 
Para un empresario de teatros, mone-
da corriente; para un apunte, moneda es-
crita. 
En ciertas mejillas, un peligro de intoxi-
cación. 
De labios suegriles, una aplicación de san-
¿OflOftlajlIr; 
Para un lampista, un crióquo do gas. 
Para el marido, un memento homo. 
Para un charadista: 
¿Al todo ÚRVLQ dos prima 
por más que la dos reprima? 
Para un anarquista, uña gr^sa. 
afea" .sow* irr 
¿Qué es un beso? Te confieso 
que yo no sé lo quo es eso; 
tengo tan mala memoria 
qué no recuerdo si un beso 
sabe á infierno ó sabe á gloria. 
Pero mi contestación, 
para complacerte, ahí va: 
Yo sostengo una opinión, 
la do que los besos sOtif,.''^"1 
según es la que los da. 
Bicardo J . Catarineu. ! 
¡An, TENOETOI—EI gobernador de una 
plaza sitiada pide un armisticio para que 
puedan salir libremente las mujeres y los 
niños. 
El general sitiador contestó on el acto: 
"Concedo Una llora para , que salgan los 
niños y los hombres; cólo tengo interés en 
conquistar á las mujeres.7 
" Srita. Paulina Gálv-ez: un saché para pa-
Srita. Josefina Gálvcz: un paisaje de aba-
nico bordado do seda. 
Sra. Emilia Aparicio: un notable bordado 
en seda figura una dama que so mira al es-
Sfifiífti 0'Jri/)í' 'Úi Itlfól P'uhtt ' " H l ftJÍII 
Sr. D. Jaime Nogueras: un centro de cris-
tal y plata crísfolr 
Sra. Bachiller do Castro: un busto figu-
rando un negro. 
Ría. Inés Senil de L. de Mendoza: dos 
elegantes sillas doradas. 
"Lá.Democracia:" u n cesto para baños. 
Sres. Rigol y C": un hermoso peinador do 
fresno. 
Sra. Tsa'bcT B. de Machado: un bonito es-
pejo de 3 lurias. 
Sras. C. de Fuentes y Mercedes C. de 
Fuentes: dos bonitos alfileteros y dos figuras 
de bíscuit muy finas. , , 
Sra. Amalia Conid do P. de lá Riva:: una 
linda jarra. 
Peletería "La Moda": una alfombra. 
Srita. Pilar Hidalgo: una bonita papelera 
azul bordada. 
Sríta. Inés Pagés: un saché pintado. 
Una señora que oculta su nombre: un flo-
rero prendero cristal y metal, una caja pa-
ra guantes, un pañuelo de seda y encaje 
rosado, un estuche con agjuas de crocriet y 
dos pares de jarras. 
Sra. Condesa de Pedroso: una cubierta 
para cogín pintada. 
Srita.' Coneepclón Pagés: una cubierta 
bordada para cojín. 
Srita. Clementina Vidal: una preciosa pa-
pelera azul y terciopelo Carmesí. 
Srita. Rerió Groslet:; un precioso cuadro 
con un ramo pintado en porcelana. 
Sra. Rosa H. do Conill: utí lindo Juego de 
cristal para réfresco. 
: Sra. de Zuazo:: una preciosa licorera. 
Sra. Dolores Vaíc(ircél de Echarte: dos 
jarras de porcelana fina. 
A las madres de familia. 
En esta Isla la marca do aceito para alum-
brado quo más ícoptación tione, es la LUZ 
BRILLANTE, marca ELEFANTE, y que én 
rionor á la verdad, no titubeamos en reeo-
mcndarla, pues, á más de serla mejor, es 
también la más barata. Sus cajas de 10 ga-, 
Iones contienen 50 botellas mientras que las 
de otras marcas sólo.tienen 40 botellas. 
La LÜZ DIIILLANTE os clara como el agua, 
no produce huino ni mal olor, no inflamán-
dose en el caso de romperse ía lámpara y es 
por lo mismo muy recomendable para el uso 
do las familias. 
Pero sea cual ñierc la marca que so use, 
aunque el petróleo lleve oí nombre de LUZ 
DIAMANTE, LUZ DIVINA, etc., en ningún 
caso deben dejarse de seguir literalmente 
las prescripciones recomendadas cu el anun 
cío que en otra parto del periódico publica 
la Agencia de las Rofinerías do Petróleo de 
esta ciudad, para el uso de los petróleos en 
general. 
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Considero el AtlUA A POLLINA 
RIS sumamente lítil en la mayoría 
dé casos de trastornos gastro-intesti-
nales. 
D r . Itainiundo de Castro. 
C 922 1—Jn 
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ie \ im prsonal. 
Mxichas señoras iguoran que ca L A F A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase ele 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el estaljlecimiento.J 
La Fashionable 
Feciho todos los meses de Europa, los i'iltimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
Asociación de Beneficencia Domici-
liaria de la Habana. 
Belación de los donativos hechos para el 
' Bamr: 
Excmo. Ayuntamiento: cuatro magníficas 
máquinas de coser. 
El Casino Español: un espléndido juego 
do palangana de plata y oro. 
Sra. Marquesa Viuda del Real Socorro 
un estuche de peluclic azul. 
Sra. t i * Juana Jurado de García: una bo-
nita silla dorada. 
Srita. Lizye Krioly: un almoriadón de ra 
so negro con un paisaje pintado. 
Círculo Militar: un riermoso álbum. 
Iltmo. Sr. Obispo: uno id. id. con el retra 
to de todos los Papas. 
Una señorita quo oculta su nombre: un 
bonito abañico vestido y un almohadón. 
COIIOITAS F U 1 T E B E E S 
competoncia posible en precios, cautidad, calid; 
iedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
c gis U n 
Compostela l í 2 esqiJÍna á Lux. Plaza de Belén 
Inmenso surtido de joyas de oro y btillautes, mtic-
bles de todas clases, pianos, lámparas de cíistal y va-
riedad de objetos á precios baratísimos-. 
E- la acvpdilada capa facilita dinero en todas cabti-
dades sobre toda cb'.sc de valotes compreíidldos en el 
presente anuncio con la mayor equidad' en los iulere-
ses en todas las operaciones de préstamos. 
DLiA B Q t j l T A T I V A . 
PRESTAMOS. TELÉFONO «7íi. 
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CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A I C D E J U N I O . 
E l circular está en Belén. 
San Manuel y compañeros, mártires, y San K a i -
nero, confesor. 
Los santos mártires Manuel, Sabel é Ismael, en 
Calcedonia; los cuales yendo como embajadores del 
rey de Persia para tratar de paces con Juliano Após-
tata, quiso este obligarlos á que adorasen los ídolos, 
pero rebusando ellos obedecer y manteniéndoso cons-
tantes en confesar á Jesucristo, fueron degollados. 
F I E S T A S E l i S A B A D O . 
Alisas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde visitar & 
Muestra Señora del Carmen en SantaTeresa y eu San 
Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad T e -
resiana Universal su fiesta mensual. L a comunión 
será á las siete, y por la noche los ejercicios de cos-
tumbre con sermón. . ufe n fTítWL~ww,.n± 3-17 
B. I , I. ARCHICOMDIA 
del Santísimo Sacramento erigida en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de Guadalnpc. 
SECIUITAIÍÍA. 
E l domingo 19 del corriente mes, celebra esta Muy 
Ilustre Archicofradía la festividad de Corpus Cbristi, 
con misa solemne á las ocho de la mañana y sermón á 
cargo del elocuente orador sagrado de las Escindas 
Pias, Pbro. D. Estéban Calonge, y verificándose la 
•rocesión á las cinco de la tardo por las calles de 
Vlanrique, Keina, San Nicolás, Dragones, Escobar y 
Salad al templo, en la que asistirá, si sus ocupaciones 
se lo penniten, el Iltmo. Kr. Obispo Diocesano. 
Lo que se publica para general conocimiento, ro-
gando á ios vecinos de las calles por donde ha dfc pa-
sar la procesión, adornen el írente de sus. respectivas 
basas. «j f 1.,« 
Habana Y junio 15 de 1892.—El Secretario, P. S., 
B h a H o Marlíncz Junret. 7078 3d-17 la-17 
iiealy esclarecida Arcliicoíradía de! Stfirií-
simo Siicramento erigida en la parroquia 
d» Ktra. Sra. del Moiiserratc.—Sccrelaría. 
E l dorahigo 19 del actual celeVa esta Coi-pnración 
á las ocho de Ir, mañana, la festividad del Santísimo 
Corpuí; Cristi con sermón y procesión pór dentro del 
templo. Lo que se avisa á los señores cofrades para 
su asistencia & dichos actos.—Habana, 10 de junio de 
1802.—E. Secrelario, Ldo. Felipe Toledo. 
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Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
Eipróximo domingo celébrala Ilustre Esclavitud 
sus cultos mensuales. A las siete tendrá lugar la co-
munión general, y á las 8 misa solemne con S. D. W. 
A las MU y media di la tarde, el ejercicio con su co-
rrespondiente plática, linalizando con el himno dedi-
cado á la iicina de los Cielos. 




E l domingo 10 c(dfWnvla Congregación de San J o -
só sus cultas mensuales üi> honor de su excelso pa-
trono. _ s?2) 
A las 7 exposición do Sn Divina Majestad; á las » 
rezo del santo y novena del Sagrado Cora/.ón de J e -
sús y á las 8 misa con plática y comunión general 
E l viernes fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, se 
expondrá i'» las 7 Su Divina Majestad; á las 7] novena 
y á las 8 misa <t toda orquesta, predicando el K . P. 
Salinero de la Compañía de Jesús. 
Estará todo el dia expuesta Su Divina Majestad; á 
las 12.inisa rezada, á las dos el ejercicio de la hora 
santa; á las tres consagración de niños, y á las seis 
procesión por el claustro del colegio, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
E l domingo 2G la fiesta mensual del Apostolado. A 
las siete exposición de S. D. M., misa con cánticos y 
comunión general; á las 81 misa cantada, plática, 
bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
E l día 5 de julio se celebrarán honras fúnebres por 
los socios difuntos del Apostolado. 
7064 A. M. D. G. 4-16 
E . P . D. 
Don J m lartíuez y V a l , 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañana del dia 17̂  
sus hijos, hijos políticos, her-
raauos., Bobríuos y demíís parien-
tes y personíís de su «mistad, su-
plicíln si sus aínigos ía asistencia 
á la casa mortuoria^ AgUíicate, 
n. G.'í, para acompañar el cadá-
ver ííl cementerio de Cotón, don* 
de se despide el duelo. 
Habana, junio 16 do 1892. 
Francisco Suárez. I l lamón Dorrego. 
Francisco Martínez. | Vicente Suárez, 
Eduardo Martínez. I Dr. Garganta. 
Manuel Marlíncz. | .Francisco Menéndez. 
José García Valle. 
7087 1-17 
E!. P , D . 
¿4 SESORA 
Í £ A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su ítetierro para 
m» ña na viernes 17, á í m euatro 
y medía dé ía tarde, los (Jtíe sn«-
crihen, hijo, í íMo; hermano po-
lítico y primo, ruegafí & las per-
sonas de su amistad se sirvaíl fi» 
,•0apañar su cadáver desde la 
! f-t*» frfilft de las Animas n. 32, al 
v m é m f á ^ Colón, iavor que 
agradecerán. 
Habana, junio l(i íííí t 
Mumel Fernández y González—Afá.'.'UC? 
Miguel Fernández y Kenté—Enrique F 
nandez y Bramosio—Bernardo Soto y EÍ 
riño. 
1-17 
m m m 
Con motivo dé las notables méjoTas introducidas en los bien conocidos 
^ l O S m O B D E Q U E M A I S B A G - Ü Z O V E R D E 
sistema Fiske, combinados en una instalación con dos de sus calderas do A C E R O , multilubularca. podemos 
ahora servir cualquier oaUacWad desde 200 á 700 caballos de fuerza. 
Tambife les ofrecemos él horno solo, desde 2iK) á 1,200 caballos do fuerza, para couoctarlo cou TOPA. 
CLASL de calderas quo tengan Jos ingenios. 
Para más pormenores, pueden dirigirse 4 
D. Samuel Fiske.—Mount Vornon.—New-Tork, 
ó á J . M . V I L L A V E H D E . ;m 
Apartado 185.—San Ignacio n ú m . 4 0 . — H A B A N A . 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
LA FLOR DE H E M C U Y 
L U Y A N O , N . l O O . 
EL iGÜILi DE 0 1 
M A N R I Q U E , 226 . 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL: 
C 1003 78-1 Wn 
V E R D E . 
LÁ HABANERA. 
I ES. 
Pídanse estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clase de 
bombones j frutas cristalizadas. 
53Ó Q3BIBPO 9 0 
7003 ítft l3-15Jn 
La Loción Antiherpética 
DEL DR. MONTES, 
es el mejor medicamento pnra curar las herpes y qui-
tar la picaníín en el momento de Aplicarla. 
L a Loción está perfumada, quila la caspa evitando 
la caida del cabello y hace desaparecer los barros, 
empeines, manchas y espinillas de la cara. Exito se-
guro é inmediato, 
Pidase eu todas las boticas, y droguerías do Sarrá, 
Lol)¿, Amparo, San Josd. 0701 10-7 
DISPEPSIAS, | 
INAPETENCIAS , UIUESTIONES M 
difíciles ó tardías y on general todas H 
las eníertocdades quo tengan sn asien- &j 
to en el aparato digestivo, se curan » 
con el Dj 
VI1T0 DE PAPAYINA | 
de Gandul. 
C 928 0-3 c j 
35ESH5c5H5SSH52SB5ES2HSHS25i5H 5Mi5ESES252S?JÍ2S25E5S¿íí 
E L RENOVADOR 
D E L A R E I N A . 
( M A R C A R E G I S T R A D A . ) 
E s un incomparable específico para la inmediata 
curación del Asma ó ̂ .Tio^o, Dolores y opresión de 
pecho, Tos pertinue aguda ó crónica y toda opresión 
de los bronquios y de los pulmones. 
Es un preparado de imponderable eficacia para la 
purificación de la sangre y los bumores. 
E s el más poderoso y curativo de todos los remedios 
conocidos hasta el,día para la radical, segura y pronta 
curación del Asma, pues á las pocas cucharadas em-
pieza á sentirse su benéfico influjo. 
E s inalterable, jamás se descompone, nunca ad-
(liiic vo mal olor y siempre y en todo tiempo permane-
ce límpido, trasparente, dorado. De ahí que su pro-
digiosa bondad sch. absolutamente permanente y que 
gran número do familias bendigan como al mejor a-
muS al R E N O V A D O R A N T I A S M A T I C O Y D E -
P U R A T I V O de L A B J í I N A , ÚNICO eficaz. 
Exíjase siempre el verdadero R E N O V A D O R D E 
E . 1 n ¡ U N A , que solo cuesta en todas las Earmacias 
THKS l'ESEtAS n.ATA. 
Obran en nuestro poder inapreciables testi moni OÍS 
•.de Mídicos y enfermos curados milagrosamente, des-
ipués de muchos años do enfermedad, con ol uso del 
•JiisjíoyAuoii DE LA. REINA. 
(Marca registrada y depositada.) Se perseguirá 
!ante la ley á todo falsificador. 
" C952 alt 10-5Jn 
Q U E M A S B A G- A S O 
SISTEMA COHEN 
[ Estos hornos reúnen á su precio reducido las vontajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NECEHIDAD PE CAMBIAR ESTAS EN NINGÜNA DB 
sus. VAjtTKfi, necesitándoso para la instalación del homo únicamente 800 ladrillos roíractarios y 1,000 ladri-
illo» ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones Inteligentes durante ocho días. 
2" Queman'el bagazo verde aunque CONTKNG V G0 V MXS I-OR CIENTO DÉ AGUA T . SIN NECESIDAD DK 
¡AGIÍEOAK EEÑ.V ú c.M'.iióN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántos, a l i -
mentada con bagazo seco. 
3'* Consumen el bagazo verde tan perfectamente (fue no queda más residuo que las conizas, quo se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es quo so puedo continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acoftúmbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por prlmeYai vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el ln¡>euio Central Favorito, administrado por cuanta del Rauco del Comercio, cerca del parjuLcto do 
ÍIIATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse & ~, \ i 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 64 . 
C 672 
Correo, Apartado 3 4 7 
I A .TA Mly.V r m H l l 150-ZÍ 
luflispeusable para la cura do las perdidas seminales y erecciones débi-
les, con sn prospecto. O ' l l E I L L Y 10¿. (J 1006 lO-lOJn 
G-HiLlvr P E L E T E R I A 
Muralla núm. 1, entre Inquisidor y Oficios. 
| Telefono; n. 778 . { 
ú Este bion montado y elegante estíib|ecimieuto, á lá altura de los primeros ^ 
já de su clase, acaba de abrir sus puertas aljpúblico, cou un selecto y variadísijuo H 
surtido de novedades, recibidas dhectarnonto, tanto eu calzado do caballoros ^ 
W COÍDO de señoras y niños. 
m Las especiales condiciones de esta c^sa, liarán que BUS artículos de primera ¡I 
2f\ clase los expenda á teducidísimos precioat, garantizando su duración. y 
2 Tenemos un completo surtido on efectos do viaje, como son baúles, maletas, j 
• maletas y sacos de clUigren, ridículos da mano, plumeros de todas clases, bulos Ifi 
és de mesa v do piso, sillones y sillas do viajo, militas para iglesia, palletes do goma 
y otros, alfombras de todas clases, tapiz, alfombrado, botas y asientos de goma, 
^ capas de agua de todas clases, esteras, perneras y zapatos de gomayporta-mantas 
P de todas clases, cinturones, etc., etc. I 
Muralla número 1, entre Inquisidor y Oficios. 
I MANUEL FERNANDEZ. S. en C. 
C B0B a5-7 d;5-8 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E VENTA EN SAN IGNACIO 38. c 021 i - jn 
l í t ó a í e r e l p s a s fle Si ta Clara. 
E l jueves próximo, 'fiesta del Santísimo Córpus 
Christi. tendrá principio el devoto y solemne octavar 
rio con que esta Venerable Comunidad anualmente 
honra al Divinísimo Misterio de Nuestros Altares. 
A las seis y media habrá misa cantada con Su D i -
vina Majestad de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de en (iue tendrá 1 usar la bendición con las preces 
rituales y la reserva. Así continuará todos los días, ei^ 
que también habrá una misa á las diez, basta el de lar 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús inclusive, en que. 
se hará el Acto de Desagravios propio de ese día. j 
E l domingo inmédiai.;. ^ 26 I6} comente, será W 
gran fiesta principal que se celebrará en honor del. 
Santísimo Sracamento con el esplendor y P0.111?1 5el1 '< .-. . . r . - i Aféete se; 
L A ANTIGUA AMERICA 
.Joyería, imieblería y casa rtc coníratacitín 
Noptimo 39 y á l , coa 15 años de crédito 
de Andrés Barallobrc y Cp., s. en c. 
30 por 100 de rebaja y 2 por 100 meitsual. 
E n al almacén de joyería, mueblería y casa de con-
'tratación sobre alhajas se ha rebajado el 30 por cien-
to; hay alhajas de todas clases, procedeetes de présta-
i i i K vencidos sin competencia y lo mismo en muebles 
y pianos I'leyel, Boisselott flls y Erard. 
So presto dinero al 2 por citnto mensual en su mas 
terecidas sobre alhajas y en pequeñas más barato que, 
i nadie. 
j A $4 oro la caja de 481 botellas de auua de Vic'uy 
¡de Saratoga, so vende en esta casa. Telcfóno 1462. 
0837 alt 8-10 
YIDRtEKAS DEMOSTRADOR 
C O N V E L A S Y " P L A N A S Y " A P R E C I O S 
>s. o - E E i i a i / s r i o s . c 9 3 0 i e - 3 J n . 
O TJ E / ^ . O I O Ñ̂T 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
y de la A . L B " C r 3 y i : i l > r T J I ^ I - A . P O H E L 
E L I X I R de LACT1T0 do ESTRONCIO 
( P U R O ) 
D E L D O C T O K JOH1V80N. 
De venia: Droguería de Jolinson. 
C S»08 alt 
Obispo, 53, Hal»ana. 
1 Jn 
R I A S D E F E T E O L 
I ... i giosa acostumbrados en años anteriores. A i cantará á toda orquesta misapor el Edo. V. Fr . Jüu 
cas. superior do los PP. Fradciscanos, y sermón á1 
corgo de otro l i . Padre de la propia Orden, quedando: 
S. D . M. expuesto basta las cinco de la tarde, hora en 
que se verilicará la procesión de costumbre antigua á¡ 
saber: salida de la iglesia por la calle Cerrada de; 
Santa Clara hasta la do San Ignacio y de ésta doblan-i 
do por la izquierda á Sol hasta la tplazoleti de Santa! 
Clara de vuelta á lá propia iglesia, con acompaña-i 
miento de una banda de música. - - ^ 
Las Religiosas de acnerdo con el P . Capellán invi-
tan á los devotos vecinos de las calles del tránsito, y 
les snplican adornen convenientemente el frente do 
sus casas y ventanas para tan religioso acto, invitan-
do de un modo especial á todos los devotos amigos y-
bienhechores del Monasterio á estos solemnes cultos, 
todo á mayor gloria do Jesús Sacramentado. 
Habau», 15dcjunio_(lel892. 7035 10-16Jn 
del Boctor Jolmson. 
4 gramos ó 20 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y JSFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRíNA para la cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
D O I - O l l E S E N G E N E R A U 
D O I - O H K S R E I K U A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O I - O R E . s r o S T E R I O R A L 
I ' A R T G , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E 11 I J A D A . 
Se tragan con un" poco de agua como una' 
pildora. No se percibo ol sabor. No tienen 
cubierta que., dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar'' 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr, Jolmson, 
OBISPO 53, 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C n. 90fi l - J n 
V I O DE F E F T O M 
P R E P A R A D O P O R E L 
K. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ino de vaca digerida y asimilable inme-
lliatamente. Preparado con vino super 
ji-ior importado directamente para esto 
[objeto; de un sabor exquisito y do unaj 
[pureza intachables, constituye u n exce-
|lente vino de postre. 
Tónico-reparador q u e lleva a l o r g a -
Iciismo los elementos neceearioa p a r a re-
looner sus pérdidas. 
¿¿íspensable á todos loa q u e neces i -
|ten nutrüw-
Eecomendanl08 Be pruebe u n a vez s i -
I q u i e r a para p o d e í f ip eapocia- j 
| tes condiciones, 
Al p o r m a y o r ; 
Drogncría del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
T E N TODAS IÍAS BOTICAS. 
C 905 l -Jn 
Como o;, sabido quo lodos los petróleos, Ipor bien relinados que estén son inllamables, 
adquiriendo cierto grado do calor al contacto de una llama, doseles á dichos petróleos el 
nombre que se quiera como Kerssene, gas, acodo de carbón, luz del hogar, luz diamante, 
etc., esta Agencia recomienda encarecidamente á. los consumidores do sus productos quo 
EN NINGÚN CASO dojen de emplear las proscripciones siguientes, para evitar eu lo pofeiblo 
cualnuicr accidente. ftjMÍITí O J í V l J O ' ) , . , 
penar de día los depósitos de un todo autos do encender las lámparas, y cada seis u 
ocho días, tirar el residuo que resulto, lavando bien los depósitos. Si esta operación so 
hace de noche, debe ser á bastante distaneia de cualquiera, luz ó llama. 
Limpiar bien las regillas do los quemadores y ol pequeño tubo de respiración que tie-
ne al lado: esto es muy iuqiortante. 
Recortar las partes carbonizadas de ijis mochas antes de encenderlas y renovarlas 
después de cierto tiempo do uso, aunquo nojestón totalmente gastadas. Las mejores mo-
chas y más económicas son las do marca "Wauisutta." Dobe usarse siempre el bombillo. 
EN NINGUN CASO SE APAGARAN LAS LAMPARAS SOPLANDO. 
Tener mucho cuidado de no acercar lucos ó llamas 6 las latas ó depósitos mayores, y 
si contienen gasolina ó benzina, esta recomendación es todavía más indispensable. 
Tengase muy presonte que los petróleo» y sus productos no son explosivos por sí mis-
mos; pero los gases ó vapores quo de ellos so desprenden, combinándose con el airo en cier-
tas proporciones, pueden dar lugar á explosiones al contacto do.una llama'cualquiera. 
Es peligroso caminar con ima lampara encendida en la mano ó hacer movimientos rá-
pidos con la misma; lo prudente es bajar la luz por medio del tornillo, antes de hacer cual-
quiera de esos movimientos. 
Inflamado el contenido do una lámpara ú otro envase cualquiera, el peligro de explo-
sión no es concobibleí en todo caso la explosión debe preceder á la inliamación ó sor s i -
multánea. C718 alt ; 13-6 M 
C R E M A D E B I S M U T O 
de GRIMÁULT & C¡a, Farmacéuticos en París. 
El Bismuto es un medicamonlo heroico empleado desde hace muchísimo^ 
años con óxilo indiscutible y confirmadó por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos.cn todos los desarreglos de !uH|vías digestivas, como cól icos , diarreas, 
disenterias, gastritis, gastralgias, hincbazones, dolores de e s t ó m a g o 
así como en lar. ulceraciones del intestino. La elicacia del Bismuto es sor-
pr. inl Mite para corlar las diarreas coferíformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 0¡2vA/5P^CfrCE "ST 31*1 A 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida l á c t e a , 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Par í s , 8, Rué Vivienne, y on las principales Farmacias. 
D E 
de 0 H A P 0 T E A X T T , Farmacéutico en París | 
L a Peptona C h a p o t e a u t e s l a ú n i c a e m p l e a d a p o r M . P A S T E U B f ; 
o i a o s í aa en s u l á P o r a t o r l o . 
Lleoadapor ú r d e n m i n i s t e r i a l á / ¡ o r d o de ios P a q u e s de ¡a OIA RIHA F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r los enferrnos y los c o n o a t e c l e n t e ü m ü di 
La P e p t o n a es el resultado de la digestión de la carne de vaca,1 
digerida por la pepsina como pór el estómago. Aliméntanse así los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
de l o s a l i m e n t o s , f i ebres , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o «del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8, Rué Vivletine, y en todas las Farmacias* 
P R O F E S I O N E S . 
DR. M. 6 . L A U K A Ñ A O A , C I R U J A N O D E N -tista. Verifica hvs cxtnuxioiics dentarias sin do-
lor, mediante la acdvSn de los diversos agentes ancs-
i i siios. Oriiicacioncs, empastaduras y dientes po¿af-
ZOH por los procedimientos más modernos de la clcn-
•cia. Consultas diarias de 8 ü 4. Obrapia 5G, entre 
Composiclay Aguacate. 7082 4-17 
ZWL. F E R R E E Y P I C A B I A 
_ A T/r A er A -cr X j v 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S 
San Ignacio 24, altos. Telefono n. TOfi, 
7037 26-16.Í 
DH.^MOlíTTES. 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL.'1 
EspocialistM en ftaÁ rmcdadni^ílc la piel v sililíticaa 
ConsijUas de 1 ;i 4, O'Iícilly80 A, altos. 
6790 '-'6-7au 
"Doña JEalíklcSSvintana, viiidade Lluch , comadrona 
-i-ecil)i<l:i, uireci sus servicios & las señoras ^nc «cecsi -
ten de ellos en San Nicolás número. 163.-
L a expresada señora fué examínnda el di.t ü de ma-
yo del corrivnlc, por tribunal compuesto de los doc-
tores Casuso. Jovcr y Valencia, babiendo alcanzado 
nota de sobresalicutc, ÍJcspucs de •jirp^lear los pri-
meros ejercicies. (HK)B 15-riJii 
Dr, (MvezC!iiilleni. l i 
impotencia. Perdidas seminales. Eetwlidad. Venó-
uuo y •S1|i%. De «t á 10, 1 "á 4 y 8 *•« O-líoi l ly 106. 
« « 2 8 • • í l t iiísj,, 
Dr» José <*. Puniariega. 
Especialista CR ías enfermedades de muj«res..oídos, 
y s.nhticas.—Consultas de 12 íi 2. vavunrt lodos 
los días de 1 i 3.—Neptuno 72. 
Dr. Henry Robelín. 
SENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jesús IfíVrfa n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono ' 7^7. 
Kcma 3U, do 7 á 10 mañana. C 931 26-3Jii 
S^FÁEL CUAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D B N Í A l . . 
del Colegio de Peusylvauia, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Conseltas : de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 925 26-2Jn 
Doctor Adolfo C. Betancourt 
•CTRUJ ANO-DENTISTA. 
de la Faonltad del Colegio de Pensylvania y de la 
UmversMkü de la Habana. Aguacate 136 entre H u -
rlara y «•oí. C 92a og.jj j n 
DR. F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás cnferiWiiadcs de 2 á 4. 
O-Keilly 33, altos. Teléfono D te í j ro C04. 
«010 26-20Mv • 
OSMIO Y ZABALA, 
OCXJI r ISTA. 
"Contaltas de 1 'á S.—Gratis & los pobres martes, 
)uev«i y sábados vle 3 á 4.—San Ignacio 50. 
5968 20-22Mv 
M . DIEeO TAMAYO. 
Da consultas diarias on « i pasa; Empe-
drado n. 31, do 12 á 2, y o f e ' su estableci-
miento hidrotcrápwo cío Bclot. Prado 07, de 
3 á 5. C 8lo 31-15MV 
< t í í i l ¡ í i i i o l ^ í i , ; i l í o s ? e . s < i u i i i í i ! Í l ) r j i g o n e s 
Especialista en euí'crmedadés veuérco-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de2 á 4 . » 0 V * - A S 
D. MANUEL H E R R E R A , 
. , Méd¡corCirujano. 
Consultas generales do 11J A 1. Consultas especia-
les oara enfermedades do Jos oídos y fosas nasales de 
1 á 3. Aguiar 72. 6011 26-31My. 
Juaaa, Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 909 Ujn 
Dr. José María do Jaureguízar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A , -MlU 
Curación r.idical del hidrocele por u« procedimiento 
sencillo sin cxtmccidn del Hqukk-.-Espccialidad en 
fiebres pal-.idtcas. Obrapía 48. C 910 1-Jn 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal, 
fcKpecialista •en enfermedades del cerebro. Consullas' 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Keiua número 3. 
« a c ó «rribalsamamicntos. 5782 ai2-I7My 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
P A T E N T E G - I H A L T 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 6475 26-1 Jn 
6S00 
N U E V A R E F O R M A 
DE CORTSETS 
CINTURA REGENTÉ, 
adaptado á las iiUimas modas, impone 
al cuerno sil forma elegante y airosa, 
cfesito -éonipletameiite higiénico. Su 
AVrccio T l i E S ÜOIJLÜNES. 
• S O L 64 . 
f iEiN FÁBRICA ESPECIAL 
, (Autigua caga tfiic fué de Bartí) 
31 OjSISFO 31 
C 957 15-5Jn 
DE S E A C O L O C A R S E USTA P E S I N S T ' L A K de cocinera; es aseada y de buena conducta, te-
nieudo quieji responda por ella: darán razón calle de 
la iiu rccd esquina á Compoítsl.T, altos de la bodega 
do 1). Manuel Cucr,'í~. Vi'79 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn r(Peinero, se exigen referencias. Informarán Mer-
cadeivs 19. 7081 4-17 j 
S E S O L I C I T A I S 
con buenas referencias un joven blanco para criado 
de mano, un cocinero y una coHtum'a", sue dos 25 pe-
sos btps^$30 y $80. Di-otrones 102. 
7\m 1-17 
S E S O I ^ T C J T A 
una buena ctocitiift-áncClilor, qnc sea-formal y muy a-
seada y tiaíga buena recomendación délas casas don-
de estaba, para Prado 77 A csyuina á Animas. 
. , YflTB 1-17 
S E N E C E S I T A 
I N C R I A D O D E MANO. A M I S T A D N. 71. 
7070 4-17 
OB I S P O 67, I N T E I U O R . — D K S E A C O L O C A R -se un criado peninsular práéfíco 'c'a el aseo y me-
sa y buenas referencias, y s i solicita un camarero de 
liotel y un ayudanfé'iÍG'¿ocina que haya trabajado en 
fonda, y hay cocineros, porteros y criados, pidan. 
4-17 
DK S K A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O L ' I -iiera de mediana edad: impondrán calle de las 
Lagunas esquina á San Nicolás, accesoria, al lado de 
la carbonería. 7(K>8 4-17 
UN J O V E N . RB91J5N f S E Ü A D O E N E L C O -rreo de Pe^futula, desea colocarse de panade-
ro, coetteri) «ependienle'de fonda ó caftí ú otra cosa 
análoga; iiene'quien informe de su conducta: infor-
marán fonda L a Victoria n. 33, plaza de Luz. 
7029 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de moralidad, q'u'e sepa su oblira-
cián y entienda algo dt; cos^nW para una casa de i e-
,gul{ir familia en la CirtdtiA de Cárdenas. Informarán 
Prado 96. I r ^ P ^ t í 1-16 
Abogado y Procurador. 
Sf ofrece á los dueños de establecimipntos para co-
brar judiciálmente todas las cuentas qnc se le con-
licti; se liao<' cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo todos los gastos hasta 
concluir el negocio. Concordia 87. 7051 4-1(1 
S E S O L I C Í T A 
da de nwui.o en Saii José 81, pretiriendo sea 
y rie. Ü A 14 anos; 7028 4-16 
SE I) E S E A A K R E N D A R O C O M P R A R E N los alrededores do la Habana (en el Calabazar ó en las 
primeras estaciones doferrocarrilea) una bonita casa 
de campo con jardín etc.; es para una señora e-xlrau-
jera. Dirigirse á Zulucta 73. entresuelos-, 
7034 Í - Í6 
9 P O R CÍBitfTO 
D/ív, D E 1 , 0 0 0 $ A 2 5 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en cualquier ]nnilo. 
Neptnno n. 125 ó Habana n. IDO, liciula, recibe aviso. 
7050 . 4_i(i 
T A U A J A D O R É S . — A T l í N t l l O N . — Se des^Tí . — " I • ' . . . . ^ . .^ , . , ^ , . í lUÍHJt t l l 
_ colocar con un buen §ucldo de 80 á 100 hombres 
para corte y alza de caña, cuva luilid.l sera para el 
Ticrncs próximo. Se galantina e\ sueldo de ellos. 
Agencia Aguacate 58, entre Obispov O'ReüIV. 
70*3 ^I-IO 
EN L A C A L L E D E M A N R I Q U E N U M E R O 19, so solicita iiiia criAmlera á leche entera, que reúna 
buenas eoiiuiVi<n;es. 7042 4-10 
9 por ciento a l a ñ o 
cualquiera cantidad por feVande oVte ;;ca so da con hi-
poteca de casas en todos puntos y sobre alquileres.— 
O'ReillyfiO, v,idr¡cra de tabacos. Salud esquina á 
Maiinti'»» '.¡¿nda dc rop'as. 7052 4-16 ' 
DK S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A sa-na y robusta, peninsular, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene personas quo la 
recomienden: impondrán calle del Sol n. 26. 
7041 4-I6 
DE S E A C O L O C A R S E D E D E P E N D I E N T E de bodega 6 cualquier establecimiento un ¡oven 
peniuMilar: es muy formal: darán razón en Prado n. 
107, y en Galiano, esquina á Zanja, cató. 
t. 7038 . 4_16 
UNA I N S T I T U m I N G L E S A S E O F R E C E A los padres de familia por horas 6 dentro de la ca-
aa,.no tiene inconveniente en viajar como intérprete. 
Asignataras primera y .sWmda cnseñanzii, con inglés, 
trances, español, dibuf« y pianos; referencias buciias. 
D i a r ias senas J lr . Curtís, almacén de pianos Amis-
*ad 90. 7075 
P R O F E S O R D E I D I O M A I N G L E S . 
7085 
E M P E D R A D O 42. 
4-17 
Mr. Alfred B o i s s i é , 
profesor •cemlecorado con las palmas académicas 
irancosasj autor de textos franceses y españoles. P í -
dase su «nografía publicada en la prensa de París, (se 
da graUs, Galiano 130.) 0087 4-15 
K l M M < : i { ( í . V H T K X . 
( S I S T E M A P R O E B E L . ) 
y colegio liispano-inglf s de ensoñanza objetiva y snb-
jcliva, para niñee ule ambos sexos. Educación cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación 
D I R E C T O R A : llejiriela X . Dorcliestcr. 
CIISCK de idiomas y piano para señoritas v cahalle-
ros. B A B A N A N Ü M . 93. 
6937 26-14 
AC A D E M I A D E L I D I O M A I N t i L E S P A R A señoras y caballeros.—El nuevo, rápido y prácti-
co método de la enseñanza de esto idioma. Introduci-
do por la primera vez en esta capital por una profe-
sora inglesa. L a primera lección gratis y los que gus-
ten, desde luego, están iuvilados á presenciar las cla-
ses todas las noches do ocho á nuevos Villegas 59, es-
quma a Obispo. _ 6902 . j L ^ 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A , P B O E E S O R A D E instrucción cu general, idiomas y piano, se ofrece 
a dar clases a domicilio y en su residencia. Ilefercn-
cias niiiic,|oral>lvs. Trocadoro 83. (989 4-12 
m i SEA. BE L01DES, 
COLEGIO 1)E NIÑAS. 
, 178, HABANA 178. 
Este antiguo y acreditado plantel de enseñanza, 
ampiado y reformado completamente, sigue ofrecién-
riosc á. los señores padres de familia que quieran con-
narlc la educación do sus hyas, las que recibirán, por 
nna módica retribución, una esmerada enseñanza, 
como lo tiene acmlitado en su larga existencia. 
"887 ,t_j2 
I N G L E S Y F R A N C E S 
A Carricabnrú invita al público A venir á verlos 
3;r«ndes adelantos de sus señores discípulos en sus 
academias Lamparilla 21 y Concordia 32, á las que 
concurren 17 señoritas. Sras. $3, caballeros *5-30 cts. 
nicnsual. 6890 4-12 
GLASES DE LOS IDIOMAS 
H«f,4és, Iranccs, italiano y alemán. Hay clase espo-
CIÍU d^ (¡asfellano para los extranjejos: Luz 24. 
6557 i5_i 
S P O R C I E N T O A L AÍTO. 
No se cobya eor.ietaje V sto". trata cUtí'cl íhteresado: 
cualquier cantidad.poi- graWcV» pVqnbña quesease 
da con hipoteca. CóVic'ovdiU nilnicro 87. 
7010 , 4-16 
S E S O L I C I T A N 
para un matrimonio.solo,,upa cocinera pQninsular que 
sepa lavar y un mnohacho para enseñarle á criado de 
mano. Compostela 66. 701B "-it-1fl. 
ÜN J O V E N C O N A L G U N O S A Ñ O S E N Nueva York, desea alocarse con un cátálléro solo de 
camarero; habla el inglés: también es profesionado cu 
la psicnltura de abeja al sistema americano y aleinán. 
Recomendación, la que quiebran. InfohnáVán Colón 
número 22. 7027 4-16 
S E S O L I C I T A 
nn criado do mano de color; sueldo íí<33 }?]lí. ó $14 
^ro. E s necesaiio que tcn^a cartilla. Qninta de Toca 
Carlos I I I , de o n c « nP;». 
7055 4_16 
Obispo 6 7 , interior. 
Una señora peninsular necesita una casa de forma-
lidad para cocinar á la española y criolla; sabe desem-
peñar su obligación, aseada, persona formal v t ran-
quila. y duerme en ul acomodo. 7030 4-16-
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de toda confianza, que sepa 
coser bien, (palle del Sol número 91. I 
1 '•TOiM-»- •JXXJTl.Ili I.^l4_16 & 
NA J O V E N G A L L E G A D E S E A C O L O C A R -
QOmo criandera á leche entera en casa decenté; 
tiene buenas referencias. Monte u. 2 G , altos de lá 
mueblería, informarán. 7023 4-U! 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de hiaiio y repaso de ropa; es de 
mediana edad y tiene personas que la garanticen: en 
Trocadoro número 75 informarán. 
7019 4-16 
A T E N C I O N . 
Se solicita un almidonado!- pora el tren de lavado 
Cl Brillante, Jesús del Mente número 265. 
•1-16 7017 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O I5UEN cocinero para casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación. Informarán Compos-
tela u. 30 esquina á Empedrado, bodega. 
7033 4^16 
A P R E N D I Z . 
De ebanista se necesita uno, se prefiere algo ade-
lantado: Monserrate 121. 
7024 4-10 
C R I A D O D E M A N O . 
Se necesita uno, bueno y con buenas recomenda-
ciones, en Tejadillo 1, piso principal. De 1 á 3. 
7036 4-16 
UN S E Ñ O R V I U D O C O N U N A H I J A D E 25 años desea encontrar en una casa de familia 2 ha-
bitaciones, puediendo su Srita.hya comer cu la casa de 
familia: dirigirse por carta á D , E . A. con proposi-
ciones, calle y número: entregándola en la vidriera 
del "Cafó Central'' se exijen y se dan referencias. 
7018 4-16 , 
BROS E IMPRESOS. 
E l Conde de Monte Cristo 
gran novela de A. Dumas, 2 tomos gruesos con lámi-
nas al cromo y bonita pasta, $6 plata. E l primer a-
mor, 2 tomos con láminas $3.'Los Misterios de París, 
por E . Sué, edición do lujo con láminas en colores y 
pasta lina, 2 tomos $6. L a falsa adúltera, 2 lomos $3. 
E l alma de Pedro, 1 tomo S(<1. L a juventud de un de-
sesperado, 3 tomos $2. y otras muchas muy baratas. 
De venta Salud 23, librería. C 997 4^14 
Q u e m a z ó n de libros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases á 20 y 50 
centavos el tomo. Pídase el catálogo que se dará grá-
tis. iNeptuno 124, librería. 6947 4-14 
A P I E y D E S C A L Z O 
•de Trinidad á Cuba (recuerdos de campaña) por R. 
M. Roa, ayudante secretario de Agramontc, un tomo 
40 centavos plata. Salud 23, librería. 
C 998. i ^ , , , . . r „ „ ; , _ i , . _ f c U . 
! 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
F . Lajar.i mala el üomrjcn donde quiera que sea. 
U N I C O que garantízala operación para siempre. 
ATÍSOS. Angueira, Sol 110.—Ferrer, tíalianol20 
y F . titilara, Villegas 03, Telefono 669, Habana. 
6921 .ünvwg' 
M A L CASA DE BENEFICENCIA 
V M ATKKNIDAÜ. 
A petición de su numerosa eliciilcla, y en atenció: 
á la ntua'oUSn económica del país. Mine, honncl. rmi 1 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica de corset donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los Impbrthdos, Mmc. Hnn-
net continúa haciendo corset de lujo; y tomará las 
medidas en su casa calle de Cuba número 44, bástala 
una de la larde, y de esa hora en adelante en el De-
partamento do Obreras do la Beneflcencía, cuya en-
trada está por Belaseoaiu, frento íi la callo de las 
. C 985 80-J W» 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse á media leche, hacerse cargo de un 
niño en su casa, liien abunddnte leche y tiene perso-
nas que respondan por ella: informarán Picota 70. 
7062 4-16 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera blanca ó de color y un muchacho de 10 
á 12 añ<^ para criado de mano, ambos que tengan 
buenas referencias. Chacón, 25, darán razón. 
' |..,7aMju.l • ^ .-: 4-15 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E D I E Z A doce años para'acompañar á un señor enfermo de 
a vista, dándole casa, comida y ropa limpia y si su 
conducta fuere buena una propina: informarán San 
Miguel 122, de siete á Once de la mañana v de cinco 
á siete de la'tarde 7002 1-15 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A Y F O R M A L C O -cinera y una muchacbita que no tenga ,más de 13 
años dn edad ni menos de 10, so les da buen sueldo. 
Se les exigen buenas referencias, de lo contrario que 
no se presenten. Aguacate 110. 
6981 4-15 
(Vnlro <le Negocios y Colocaciones. 
O'Reilly u. 13.—Se facilita colocación á todos los 
que la soliciten para cualquiera arte, oficio, ó profe-
sión, y para toda clase de servicie doméstico, en váro-
nes y hembras.—Se necesitan Irabaiadores. 
0978 4-15 
: ; V E D A D O . 
Se solicita una criada de mano que sepa-coserá 
mano v en máquina. Informarán Aguiar n. 106, de 9 
' 3 de la tarde. ~ 7011 4-15 
S E S O L I C I T A 
úna cocinera: calle 9-número 132, Vedado. 
7014 4-15 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criandera á leche entera, 
no teniendo inconveniente salir para el campo ó para 
cualquier otro punto. Tiene personas qnc respondaii 
por ella. Monte número 135 informarán. 
S E S O L I C I T A 
úna señora de mediana edad para bocinar.ppra u 
matrimonio joven y asear dos habitaciones, sueldo 30 
pesos bles, y ropa limpia, sin pretensiones. Galiano 
miniero 101, altos. 6970 4-15 
" S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, con buenas referencias. 
Aguacate 132. 7005 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E ninsular de mediana edad para el servicio de 
mano de una corta familia: licuó buenas referencias. 
Inquisidor 8, relojería. 6997 4-15 
U NA C O C I N E R A Q U E D U E R M A E N E L A cómodo y tenga buenas referencias, se solicita 
para una familia de tres personas, ha de ayudar á los 
quehaceres de ia CM». AcpBtn 89, altos. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero: informarán cu Virtudes n. 24, bodega. 
• 6975 4-15 
ÜN A S I A T I C O D E M U C H A H O N R A D E / . Y general cocinero desea ÍCDlocaiTtJ deñlK) '6 fuera 
dé la ciudad, bien rea'oh ¿asa particular ó estableci-
mieníó. Blanco 34. 6994 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O . P E -¡Aínsular, de mudíana edad, eo establecimiento ó 
en.casa particular: tiene persona que responda por su 
conducta clr totfas partes que trsbajó y l\a trabajado 
tití'Ctii'mientos de esta canilal: infer-en los mejores < 
márán ^ ¿ . d ó n. 22. con el portero. 
i capit 
7012 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano con buenas referpncias: 
sueldo $30.15jB y ropa limpia. Calle »; ñ. 8 ,̂ Vedado. 
7010 4-15 -
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E cria-da de mano ó manejadora de niños: sabe cumplir 
con su obligación v tiene quien la garanticé; impon-
drán Villegas 78. 7007 4-15 
$ 8 . 0 0 0 rtl 12 por ciento anual 
y á. pagar á $2.000 anuales, se toman sobre una nego-
ciación que ofrece todas las garantías necesarias y 
que se exijan. Informes; Estéban García, Mercaderes 
4 de 1 á 3, ó en Salud n. 40. 6976 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R D E criado de mano, partero ú otro trabajo que se pre-
séiitc, (TPt! ftáfeii casa de familia decente: si es para la 
Habana mejor le conviene y si lo buscan para hombres 
solos también; darán razón ó informarán calle de C u -
ba esquma á Jesús María, bodega. 6999 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sí'^a cumplir con su 
obligación; calle de Cdlisiilado n. 97, entre Animas y 
Virhidefr. 7001 ' 4-15 
Q E D E S E A N C O L O C A R D I E Z Y S E I S M I L 
IOTCSOS en hipoteca en fincas urbanas y con comodi-i 
dad, oaho pagarán por año y otros ocho por trimestre: 
su ajuste. Prado 108, de lO.á 12 del día. 
6992 ¡i 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E crian-dera, bien sea á medi í l cc l i e 6 leche entera: tiene 
quien responda por. su conducta. Oqtiendo 19, daráú 
ratón. f ^991. , . ? 4-Í5 
S E S O L I C I T A 
una lavandera blanca ó de color, que traiga buenas 
referencias: se paga buen sueldo. Vedado, calle 5* 
núni .20. 0986 4-15 
S E S O L I C I T A 
aria ' riada blanca ó de color, que traiga buenas refe-f 
rencias: se paga buen sueldo. Vedado, calle 5?, n. 20. 
6985 4-15 : 
UNAr S E S O R A I N G L E S A D E S E A c G L O * carse para acompañar y asistir á una familia que 
viya á los Estados Unidos y lauibién para cuidar de 
niños; es porsniiá que licne buenas referencias. I m -
pondrán Merced 108. 0980 4-15 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A D E mano y una chiquita para entretener un niño; si lo 
merecen se les pagará bien. Habana 83. altos. 
0979 IBfMDÍW 4-15 
COLOCACIÓN P A R A L A C A P I T A L O E L campo, la solicita un cocinero peninsular que ha 
trabajado en las principales casas de títulos de Ma-
drid y en casas respetables de esta capital, por las 
que pueden obtener buenos iuí'orraes: estuvo apren-
dtendo en París y sabe toda clase de repostería. Im-
formarán á todas horas, cajlc de Cuba número 170. 
0962 M í 
D R A O O N f e S i i 6. 
Se solicita un criad'ó ele mano. 
6868 • 4-14 
Carlos I I I n1? 2 1 9 . 
Se necesita liria Ipiena criada de mano. 
6955 . T l i i l l r t U l f 4-14 
E n S a n Rafael n. 4 6 
se solicita una buena manejadora para un diño de un 
ano; es inútil (pie se presento si no trac recomenda-
ciones. 6050 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano, .pcilinsúlár, activa é in lolígente y que 
sabe cumplírcon su obligación; advierte que duerme 
en su cusa: Consulado número 10, informarán 
6960 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano,, peninsular, de 14 á 20 años, que 
sepa bien su obligación y tfcivgft «VVcVc^cms. Lealtad 
número 122. ^ '(itT5̂  4-14 
D I'-SK \ \i>'::¿il\ i ; s E u ^ E X r M T L E N T l T r ; : i a ! ^ aéra peninsular con buena y abandante leche 
para criar á leche entera: tiene quien la recomiende: 
impondrán calle de la Cárcel ri. 19. 
• ; < 61152 • ' ' 4-14 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga peraonas respe-
tables que abonen por m ondlicia. Prado b. 72. 
. 01151 444 
I.WLÜAJ.TAD NUMERO. 130 ^"SOLICITA liun-a ni;iiit',iad'^rá 'de color ([ue sea de razón y tenga 
buenas referencias. 6948 .• •. ,4r-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero de color;' entiende mi poco de repostería: 
informarán Reina 103. establecimiento de víveres. • 
6944 -4-14 
G r O l e t a Unión, 
So solicita un piloto práctico para viajar de este 
Wjerto al de 1̂ ana |í y puertos intermedios. Informará 
« pal r ( : i i ii bordo. ., . ¿943 3_14 
UNA S E Ñ O R A Q U E P U E D E . D A R L A S M E -jores referencias de su intachable conducta y 
moralidad desea hacerse eargs de varios niños de por-
sonas formales, para cuidarlos como lo hiciefa sa mis-
rini madre: Trocadoro 54 informarán. 
,6927 4_14 
SOL 72, ALTOS 
se solicita un crimln de mano que tenga buenas refe-
'•enciaa, 0935 4-14 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
manejadora peninsular ó bien de criada de m D 
no: sabe cumplir é^i) sil «bligación y tiene personal 
que respondan por ella: impondrán calle de la Estro-
11a m i i i i . 6919 MI 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O 
kJinirda para dos personas y lavar, los pañales de u-
na niña y también una niña de 11 á 12 años para en-
tretener la niña: deben tener buenas recoraendacio-
nbs: Pinza, del Vapor 3% vn- Clal'ano: librería " E l 
Museo.'r - (¡g^t ^4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -locarse de criada de mano ó manejadora de niños 
es muy cariñosa con ellos y tiene personas respetables 
que abonen por su conducta. San Miguel 119, Juzga-
do de Guadalupe, darán razón. 6930 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E mediana edad, aseada y formal, de cocinera: tie-
ne personas que Vqspondáh iVorclía. Merced esquina á 
Habana, bod'cgá, dan razón. 6938 4-14 
DK S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O ó si no un buen criado de mano y una lavandera 
para casa particular: tiene quien responda por ellos. 
Calle de San Nicolás n. 90. 6912 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular aseada y de moralidad: gana 30 
pesos biletcs, siendo 4 persoiias'y basta ocho personas 
tres centenes: impondrán Suárez 12, bodega. 
6957 V l 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser en máquina y á mano y ayudar en algunos 
quehaceres de la casa, prefiriendo la costura, no te-
niendo inconveniente en ir para el campo siendo cerca 
le esta ciudad, leniendo las mejores 'referencias: im-
ondrán Composlcla 20. 0956 4-14 
/ C R I A D O S , i C R I A D A S ^ S E N E C E S I T A N 
V/cnadas. mílnbjadbras" cocineras jr muchachos de 
14 á 16 años; teneinos buenos porteros, excelentes 
criados de mano, magníficos cocineros peninsulares 
y de color; los señores que necesiten ocurran Agua-
cate 54, Alvarez y Rodríguez. 
6940 4_i4 
UN J O V E N C O C I N E R O S O L I C I T A C O L O -cación en cslablccimieuto ó para caballeros solos: 
tiene Inicuas reconiendaeiones. Informarán San R a -
fael 17, café. (¡925 4-14 
UNA S E Ñ O R A D E S E A U N A C A S A P A R T I -cular para coser. 
Informarán Lamparilla 108, altos. 
6926 4.14 
S E S O L I C I T A 
una criada que tenga bnenas referencias. Neptuno nú-
mero 76. 690"! 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E E D A D , P E N I N S U L A R , desea colocarse para criada de mano de poca fa-
milia, para manejar un niño, tiene huen carácter y es 
cariñosa con ellos, ó bien acompañar una señora: sabe 
su obligación y tiene quien abone por su conducta. 
Impondrán Corrales número 95. 
6913 * 4-12 
DESEA COLOCARSE 
un joven blanco para cocinar cu casa particular ó en 
establecimiento, lo, mismo se coloca para el campo: 
tiene personas que respondan por él: Bernaza 18 da-
rán razón. 6933 4-14 
A G t r i A R 7 4 . 
Se-solicita un buen cocinero que conozca perfecta-
mente su obligación y sea honrado, y una buena cria-
da de mno que sepa coser, con iguales condiciones; 
han de presentar quien los garantice. Cocinero $30 
billetes: criada $25. 6892 4-12 
UN P R O F E S O R M E R C A N T I L Q U E E S T A acabando la carrera de Abogado y ha estado va-
rios años empleado, solicita una casa de comercio. 
Banco ó Empresa cualquiera donde colocarse. Si es 
trabajo que por su índole necesite conocimientos es-
peciales, estará el tiempo nocesario para adquirirlo 
sin cobrar sueldo. También scofrecc para dar clases 
ó hacer cobros, dando lianza. Dirijirse á Damas 30. 
6916 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen. Impondrán calle de Oquondo n, 5, ó 
Virtudes n. 173. 6886 4-12 
Obispo n. 6 7 , interior. 
Se, solicita un criado fino para la mesa y cuidar dos 
caballos, $17 oro; uiia ama de llaves que entienda de 
costura, de mediana edad, $15 plata; un camarero 
práctico $17 oro, y hay dos criados linos y tengo de 
segunda', porteros y cocineros. 6885 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular de mediana edad, en casa particular ó 
establecimiento: darán razón Tejadillo 47, 
tmT mâ  • » r « ^ w ^ 3 w IN T E R E S A N T E . L E A S E T O D O E L A N U N C I O necesitó'con buenos informes, pagando á 15 pesos 
oro tres criados de mano, cuatro criadas y dos niñe-
ras y tengo excelentes cocineros, porteros, cocheros, 
lavanderas, carpinteros, serenos, herreros, dulceros, 
fogoneros, tenedores, de libros, aínas de llaves, 
crianderas y dependicules para todo ramo de comer-
cio. 58,'Aguacate 58, entre Obispo y O'Roílly.—J. 
•Martínez. 0909 4-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora en casa 
de una buena familia, tiene personas que respondan 
de su conducta y cumplimiento de su deber: infor-
marán Gloria 125 á todas horas. 
6915 4-12 
EN C O N S U L A D O N. 39, S E S O L I C I T A U N A chiquita blaúca ó de color para el cuidado de una 
Jíiña: se tratará del suc ldcén la misma. 
6912 4-12 -'.': 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe nbvsular con buena y abundanlc leche, de poco 
tiempo de parida, tiene quien responda por su con-
duela, sabe su obligación, y un hermano para depen-
diente, portero ú otro trabajo que se presente: calle 
,dcl Morro n, 22. 6910 4-12 
Cocinero ó cocinera. 
Se solicifá un buen cocinero ó hicn cocinera; si no 
e's inteligente qué-uo se presente, Cuba 50. (. '- ' 
6911 4-12 
SS S © L I C I T A 
una oociuera para cocinarlo á una corta familia, que 
tenga buena recomendación, blanca ó de color; V e -
dado, Quinta Lourdes, frente del ÍUCKO de pelota, 
§807 ^ ¿ . j g 
L A D R O N E S Y F U E G O . 
ros de sí mismo. 
Una maguíñea caja de acero, inglesa, capacidad para medio millón en 
efectivo, además tieiie dos giWdes gavetas de hierro para gnardar, ya sea 
dinero, ya documentos, con sus Üaves independientes, íiene Ideal tambíéit 
para libros, es un mueble propio para casas de cpmbio ó casa de comercio, 
está casi nueva y recien pintada,, costó 80 onzas y se realiza en 18. E n el 
depósito de la venduta dp F . (*. Minino, Mercaderes número 13, entre Obis-
po y t)brápia. C&ÍO í l t .4-15 ... 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de crianderas, tienen buena y abundan-
te leche y personas que garanliceen su conducta: in-
formarán Belascoaín 32, 6900 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa de comercio, pues sabe leer y 
escribir con ortografía y contabilidad, San Pedro n ú -
mero 6, fonda, darán razón. 6898 4-12 
A L C O M E R C I O . 
Un tenedor de libros desea colocación para este 
cargo ó ayudante de carpeta; tiene varios años de 
práctica en esta Isla. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informes, Apartado 628. 6655 15-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O : ellj}, para ctiitda de niail'á Ó para manejadora de 
niñós, él para cochero, criado de mano ó cocinero 
para una corta familia, bien sea para la población ó 
para el campo: tienen quien responda por ellos. A n -
cha del Norte n. 27. 6879 4-11 
E n J e s ú s del Monte n. 3 8 0 
se solicita una manejadora y una criada de mano. I n -
formarán en la misma ó en Amistad número 55. 
6856 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza do dos cuartos y manejar 
una niñav-PerSevcraucia mañero 7. inav. 
68^7 6-11 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una Perseverancia número 7. 
6876 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para cuatro de familia, ha de ser muy 
aseada. O'Reilly 7. 6865 4-11 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista y aprendizas. Calle del Sol nú-
mero 64. 6878 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de mediana edad y de 
buena conducta; informarán Muralla 111. E n la mis-
ma se vende un armatoste con vidrieras y dos vidrie-
ras para mueslras. 6858 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E . ^ criandera peninsular, sana y con buena y abun-
dante leche, para criar á leche "entera: es joven y de 
moralidad, teniendo quien la garantice. Impondrán 
Peña-Pobre n. 10. 6881 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que sea muy entendida con 
los niños y sea de mediana edad y snludrtbi»!: buen 
sueldo. Informarán Compostela número 117. 
6838 5-10 
MAQUINA D E MOLER CANA. 
Se desea comprar una de doble engrane, de seis pies 
v medio de trapiche que sea de poco nso, Dirijirse á 
•thupedhulo ii. 9. 7031 10-16 
PA R A U N A F A M Í L I A Q U E T I E N E Q U E po-ner casa, se desea comprar un ajuar completo de 
muebles, sean juntos ó por piezas sueltas y un piani-
no de Pleyel ó Boisselot fils, preliriándolos buenos y 
de familia particular; pueden dejar aviso en Merced 
esquina á Compostela, ferretería. 
6996 4 15 
A L O M A S C A S E R A S Y R A B I C H E S O ' R E I -
lly número 13. Se compran todo el año en pe-
queñas y grandes partidas, con alas enteras, á 40 cen-
tavos plata el par y á 20 centavos por las rahiches. 
6977 4-15 
SE D E S E A C O M P R A R T O D O E L M O B I L I A -rio de una familia que se ausente, incluso un pia-
nino, para otra que se va á establecer, pagándolo á 
buen precio, sin segunda persona, y se desea una jo-
ven española que entienda algo de cocina para tres de 
familia: dejar aviso Galiano 124, vidriera E l Aguila de 
OitO. 6098 4 J 5 
E C O M P R A N , R E D I T O S . O . E C.líNSOS, cré-
ditos con hipotecas, derechos y acciones por re-
clamar, así como también se hacen cargo de suplir y 
agenciar toda clase de negocios judiciales en cualquier 
punto de la Isla, Campanario 91. 
6917 4-12 
B E R N A Z A N . 8. 
Se compran toda clase de muebles, 
en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que nadie. Teléfono 
mímero 510. 
C 970 26-9Jii 
PLATA MMICA1. 
Se compra en todas cantidades y á buenos precios 
en el Depósito de taba&os y cigrrros " L a Flor de 
Estanillo" de Manuel Pereira, calle del Obispo n. 7,' 
donde la vez hallarán los señores consumidores un 
completo surtido de tabacos, cigarros y picadura con 
las mismas concesicnés que las iabricás; 
6628 26-5Jfa 
PAGANDO LOS PRECIOS MAS ALTOS 
s e c o m p r a n m u e b l e s 
Y PRENDAS EN TODAS CANTIDADES. 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
6019 26-22My 
RDIDAS, 
PE R D I D A D E P A P E L E S . — E N L A M A Ñ A N A del 15 y por las calles de Consulado ó San Lázaro, 
se ha extraviado un rollo de papeles, de interés tan 
solo para los herederos de D . Antonio Hernández 
Espinosa. Se gratificará su entrega en Lagunas 64. 
7077 d2-17 a2-17 
ALOÜI 
BUENAS CASAS. 
Se alquila la casa-quinla número 16 de la calle de 
la Rosa cu el Tulipán, á media cuadra de la estación 
del fVrrocálTÜ, cofa hermogísima sala, cuarto para bi-
llar, comedor,gabinete para costura, 5 cuartos córridois 
con corredor al costado, cocina, y despensa, cuarto 
de, baño con ducha, depósito de agua y molino de 
viento, dos herniosas habitaciones al fondo indepen-
dientes por completo del resto de la casa, hermosos 
jardines á uno y otro costado de la casa, con árboles 
frutales, cuartos para criados, pozo y algibe magnífico, 
C 1007 • 8-17 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á la 
calle á personas de moralidad en casa de familia de-
..o.ifn 7086 4—17 -1  
CASAQUINTA. 
L a casa que fué del Sr. Schmidt en la calle de la 
Rosa número 16, con portal corrido, sala de mármol 
muy linda, saleta para billar, espacioso comedor, con 
cuarto gabinete para costuras en su fondo, cinco 
cuartos corridos con corredor á su costado derecho, 
tres grandes habitaciones magníficas al fondo 6 inde-
pendientes del cuerpo de la casa, gran cuarto de baño 
con depósito de hierro, molino de viento, ducha con 
tanta fuerza como las de Belot, gran despensa y coci-
na, cuartos para criados, grandes jardines á uno y 
otro costado con árboles frutales, invernadero, depó-
sitos para agua en el jardín, pozo y algibe, acatada 
de reedificar y muy en proporción se alquila; las l la-
ves en el número 7 de la misma calle, é informan Ofi-
cios 29, de 11 á 5. C 1008 8-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones elegantes. [Amistad 71 
7069 26-17Jn 
V E D A D O -
L a casa número 122 de la calzada, sin haberse es-
trenado, con sala, comedor, con hoiiitas mamparas, 
cinco cuartos y uno para criados, cuarto de baño é 
inodoros, buena cocina, jardines á dos calles y her-
moso portal, gran abundancia de agua. Se alquila ó 
vende: en Oficios número 29 informarán de 11 á 5, y 
F n. 10, de noche. C 1009 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
7066 4-17 
Vedado. E n el mejor punto de la población, en la calle 2, entre 13 y 15 se alquila ó se vende una 
preciosa cuartería de mampostería, acabada de cons-
truir, con portal, baranda, cocina y magnífico pozo, 
todo cercado y nuevo: informarán Linea 88 y Oficios 
número 88. 7021 8-16 
E N B A R A T I L L O 3 
Se alquila una hahitación con vista al muelle. 
7063 4-16 
Se alquila ol frente alio de la casa Jesús María n ú -mero 71, entre Habana y Compostela, compuesto 
de dos posesiones, sala y comedor independientes, cie-
lo raso, pisos de mármol, gas, agua y demás, balcón 
corrido de tres ventanas, prpios para personas de gus-
to y moralidad. 7044 4-16 
1 1 3 Obispo 1 1 3 
Se alquila una habilación con balcón á la calle, 
fresca y ventilada, cerca de Parques y teatros. No ol-
vidarse. Obispo 113. 7025 4-16 
H A B A N A 1 2 1 , 
esquina á Muralla, se alquilan en casa de familia de-
cente, unos salones con balcón corrido á ambas calles 
á matrimonio sin niños ó caballeros^solos. Hay gas, 
y servicio de criados. 7054 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos casas situadas en el Carmelo, por años ó por tem-
porada, en la calle 18 n. 29 y en la calle 15 n. 107: 
darán razón en la calle 15 número 105. 
7060 10-16 
S E A L Q U I L A 
con fiador principal pagador la casa Consulado nú 
mero 122: la llave enfrente: impondrán Jesús María 
número 6, de doce á cuatro. 
7018 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Angeles número 39, entre Monte y Corrales, 
de sala, cinco cuartos, cocina, etc.: la llave Monte 
número 177. Impondrán Tejadillo número 1. 
3 7046 '1-16 
S E S U B A R R I E N D A 
por la temporada la casa amueblada. Pluma n? 8, en 
Marianao. E n la misma informarán. 
C 1002 4-16 
. E S T A N C I A . 
Se arrienda una compuesta de una caballería de 
tierra, con buena casa de vivienda, aguada y árboles 
fruíales. A poca distancia de Guanabacoa y por .cal-?, 
zada. Darán pormenores calle de Candelaria n, 39, 
H O T E L C E U T R A I l . 
E n el piso alto, Virtudes y Zulueta, se alquilan ha-
bitaciones á personas de orden: de 2 centenes y tres 
doblones en adelante. 7047 6-16 
s 
e alquilan cuartos á dos cuadras de la Plaza del 
Vavor á hombres solos: Suspiro 14. 
7056 4-16 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Neptuno n. 58, capaz para dos familias, 
con patio y traspatio, baño y caballeriza para dos ca-
ballos. Informarán Prado n. 108, de 10 á 12 del día. 
6993 4-15 
V E D A D O 
Se alquila hien por año ó por temporada la hermo-
sa casa-quinta, calle 7? número 103; con 6 cuartos 
bajos corridos, 3 altos, corredores caballerizas, agua, 
jardines, etc. Impondrán Aguacate 108. 
7006 4-15 
S A N M I G U E L 1 2 8 
Se alquila una hermosa habitación á señoras solas 
ó matriraonio sin hijos; se piden y dan referencias; 
puede verse á todas horas. 6972 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitíiilbiics frescas y ventiladas con ó sin, muebles y 
con toda asistencia, para hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. San Rafael n. 1, altos. 
7004 8-15 
S E A L Q U I L A 
Factoría 53, de alto y bajo; se dá en 8 centenes; lá 
llave enfrente. Impondrán Gloria 131, esquina á F i -
guras, Villarino, López y C ? 6946 4-1 i 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo interior con dos hábitaciofaes. Amargu-
ra ri. 34, 6940 4-11 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
Se da en alquiler una casa muy barata, acreditada 
en este giro, con cuatro ¡laves de agua, azotea, za-
guán y seis cuartos de que puede casi sacarse el a l -
quiler. Tratarán Nepluno 94. 6961 5-14 
Auiuias 112, eutre Maurique y Campanario. 
Se alquilan tres habitaciones bajas y dos altas, juntas 
ó separadas, á personas de moralidad, 
6954 4-14 
E N M A R I A N A O 
Se alquila por temporada ó por año la casa calle 
Vieja número 4, tanibién se vende:, impondrán en la 
Habana, callé de lá Industria uúiíibro 66. . 
6939 8-14 
SE ALQUILAN 
en la hermosa y ventilada casa Oficios 68, 3 habita-
ciones altas, juntas ó separadas, á hombres solos ó 
matrimonios sin niños con ó sin asistencia. 
6928 4-14 
Virtudes n, 13.—Se alquila una sala con gabinete, para bufete de médico ó abogado ó matrimonio 
sin hijos, con asistencia ó sin ella; un zaguán para ca-
rruaje y un cuarto con vista á la calle. 
6919 4-12 
P A U Í J A 7% 
E n casa de familia decente se alquilan dos hermo-
sas habitaciones juntas ó separadas á personas solas ó 
matrimonio sin niños, 6918 4-12 
V E D A D O . 
L a casa A número 4, frente á la brisa, portal, sala, 
comedor, 8 cuartos, agua, jardines y todo servicio: ta 
fondo. Paseo 5, informan. 0904 8-12 
P R A D O N . 78 . 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia. 
6914 8-12 
Se alquilan los bajos de la casa calle do Chacón nú-mero 13, entre Habana y Aguiar: es local muy es-
pacioso, con prolongados almacenes propíos para es-
tablecimiento y depósito; en la misma casase alquilan 
habitaciones altas. Iros cuartos unidos con cocina y 
agua, &. Informarán en.IOÍ;, altos de 6 á 10y de 3 á 7 
delatahle. 6896 lO-12Jn 
S E A L Q U I L A N 
dos babitaciones altas, con cocina, agua y sumidero, 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, en Empe-
drado n. 67. 6903 4-12 
Se alquilan hermosas habilacianes altas á la brisa con balcón á la calle, baños y toda asistencia, á 
personas decentes y que den referencias, Zulucta n. 3 
frento al Parque Central y Propaganda Literaria. 
6899 4r-12 
C T X A & T O S . 
Se alquilan Empedrado n ú m e r o 1. 
6867 , 8-11 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
6868 ' 15- l lJn 
B e r n a z a n. 1, altos, 
se alquilan habitaciones con balcones á la callo, fren-
te á los teatros y parques. Se dá llavín. 
6744 8-8 
E n les altos de L a Per la , s e d e r í a , 
se alquila ilha amplia y hermosa sala con piso de 
mármol y cinco balcones á lá calle, propia para un 
escrilório, bujetc de abogado, &e. &,c. Contigua á la 
salase alquila también ulia habitación espaciosa y 
ventilada con su correspondiente balcón: Tienen en-
trada independiente. Muralla esquina á Compostela. 
6719 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa San Igna-
cio número 82, entre Muralla y Sol. E n los bajos de 
la misma informarán. 
6158 20-25 M 
Se alquila la casa número 817 de la calzada del Ce-rro, esquina á Santa TereSa: consta de alto y bajo 
con portal, sala, comedor, palio, cochera, caballeriza, 
cuatro cuartos bajos y siete alto», y otros menores, co-
mo para despensa, baño, <fec. L a llave está en Zara-
goza n. 33, donde tratarán de su ajuste, 
6880 4-11 
C A R M E L O . 
Se alquila una casita calle 11 número 89, entre 18 y 
20, sobre la loma, al paradero mismo. 
6871 4-11 
E 2 J 8 C E N T E N E S 
se alquila la nueva casa 7 0 Crespo. 
T iene cuatro habitaciones sa la es-
paciosa, comedor, patio, cocina fres-
ca, agua abundante, ácc. L a l lave en 
el a l m a c é n de v í v e r e s de la esquina 
o p u é s t a , y de las condiciones en A -
grúiar 7 2 , altos. 6 8 7 5 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Consulado 47, tiene sala eon tres ven-
tanas, zaguán, comedor; cinfcoi diarios bajos y cuatro 
áltos, cocina, carbonera; baño, inodoros, caballeriza, 
hermoso patío con arboleda y abundante agua por to-
da la casa. L a llave en Consulado úümero S2 6 infor-
marán cu Obrapía esquina á Cnba, almacén de víve-
res. 6873 4-11 
S A N J O S E 115 . 
Se alquila ó se vende, es propia para iabaquería. 
Campanario n. 118. Idem Sitios 127 se vende'. E n la 
Quinta del Rey informarán. 6757 6-9 
V E D A D O . 
E n los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas para familia. 6812 6-9 
En Jesús del Monte se da en arrendaminnlo un te-rreno de 25 varas de frente por 95 de fondo, limi-
tándole tres calles, tiene tina casita de madera; puede 
servir ese terreno para alguna industria ó fabricar ca-
sitas de madera: informarán en la calzada de Luyanó 
número 22, desde las ocho de la mañana lodos los 
dios, primera cuadra. 6660 8 -7 
EN E L R I N C O N — S E V E N D E UNA F I N C A de dos caballerías de tierra, libre de gravámenes, 
casi toda con buenas cercas de piedra, y dividida en 
cuartones de alambre, á unacuadra del paradero del 
ferrocarril del Oeste y de la Empresa unida, así es, 
que tiene varias comunicaciones al dia con esta ciu-
dad. Informan Aguacate 112. 6864 4-11 
taBlecii 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
véndela casa calle de las Damas número 34, su 
precio y condiciones en lá misma los darán. 
7080 4-17 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E S A N J O S E u. 115, construida expresamente para fábrica de 
tabacos ó cigarros, ó se alquila: olra Sitios 127, seis 
cuartos, sala y saleta, de mucho gusto: otra Campa-
nario 218, esquina á Condesa, propia para bodega: en 
la Quinla del Rey tratará de su venta D . Francisco 
Valle. 7083 4-17 
P L A T E R I A . 
Se vende una muy barata, la que está situada en la 
calle de Neptuno casi esquina á Campanario, al lado 
de la acreditada sastrería Centro Elegante, donde in 
formarán. 7074 4-17 
AR R O Y O - N A R A N J O . — E N E S T E P I N T O -resco pueblo, se vende en 3,500 pesos oro, una 
hermosa casa-quinta, acabada de reedificar, con sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos, cocina, dos cuartos 
para criados, otros 2 altos, azotea, caballeriza, euárlo 
de baño, conejera y varios árboles frutales. Informe 
O'Reilly número 13, de 11 á 4, y Prado 105, de 4 á ? 
7072 4-17 
F O N D A . 
S é vende la más antigua del barrio de San Lázaro 
y se da en proporción, porque su dueño no puede 
asistirla. San Lázaro número 251 inlonnarán. 
0&88 4-15 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy acreditado, porque el dueño 
no lo puede atender. Se dará razón en la fonda " L a 
Aurora, número 1. calle de Dragones. 
0982 ' • 4-15 
S E V E N D I A 
en 900 pesos oro libres, la casa Candelaria n. 22, en 
Guanabacoa; se alquila en Iros centenes. Impondrán 
San Nicolás 91. 6973 4-15 
LOS Q U E Q U I E R A N E M P L E A R B I E N S U dinero, no dejen de informarse de la venta de las 
Siguientes casas, todas miiy bien Aitiip.da8 .̂ga,naudo 
muy huenos alquileres: en San Juan de DIÓB itiisí feii 
$4,500 oro; en Tejadillo, casa moderna, en $6,000; en 
San Miguel $4,500; en Pernal $2,500; en Rcvillagige-
do $3,000; en San Isidro $2,000; Lamparilla en $6,000; 
San Lázaro $3,000; en Concepción de la Valla $2,500; 
en la calzada del Cerro una hermosa casa en $4,000 
üuc vale $12.000 y una bonita quinta de recreo en la 
Ciénaga en $8,000. Aguacate 58, entre Obispo y O' 
Reilly.—J. Martínez. 6908 4-12 
S E V E N D E 
la casa Luyanó niimero 90, Jesús del Monte. Infor-
marán Lamparilla n. 21 (altos), en la mañana vp.or la 
larde. 6891 Í ^ S 
1 
V E D A D O . 
Se vende muy barata una bonita y fresca casa con 
sala de doce varas de frente, comedor, 4 hermosos 
cuartos, portal, jardines, agua, palio, traspatio y de-
más comodidades, vistas almar, calle 8, n. 19, entre 
Linea y 11, menos de media cuadra de la linea. 
6901 1-12 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor la hermosa casa de Maloja n. 101, de 10 va-
ras de frente por42i pe fondo, con sala, comedor y 7 
cuartos, pozo inagotable y cloaca; para precio y de-
más informes en Jesús Peregrino ni 70, su dueñai 
6841 6-10 
BlíEN NEGOCIO. 
Se vendo la casa Lagunas 78, construida á la mo-
derna, compuesta de sala, saleta, dos cuartos bajos y 
un hermoso salón alto, cocina, agua y desagüe á la 
cloaca, toda de azotea y losa por tabla, se da barata y 
se desea tratar directamente con ol comprador. I n -
formar tn á todas horas en Reina 39. Establécimicnlo 
hidroterápico. 6778 8-9 
V E D A D O . 
Se venden dos solares, libres de censo y gravámen, 
uno en la calle G . de 15 metros de frente por 37 de 
fondo, con buenos arrimos para fabricar una casa con 
poco dinero y otro en la calle 5!.1 con bastante fábrica 
de 7 por 35: razón calle S1} n. 21. ' 6801 8-9 
S E V E N D E 
y se alquila una casita en la Chorrera, próxima a ' la 
linea; en el paradero del Urbano informarán. 
6732 12-8 
A M A L E 
G A N G A . 
Parejas de canarios en cria á $10, id. belgas á $15, 
sinzontes á 5 y $10, clarines de varios precios, todos 
cantadores; una pajarera surtida de pajaritos del l l ra -
Sil y del Africa, desde 50 centavos basta $3. Todo se 
realiza por tener oye ausentarse su dueño. Neptuno 
esquina á Industrfo, café informarán de8 á 12. 
7057 :• 4-16 
S E V E N D E 
muy barato un mono joven, chico y tan manso que 
puede iugar con él un niño, sin teniórde qnc le baga 
daño. O'Reilly 31, informan. 6995 4-15 
S E V E N D E N 
dos sinsontes cómo nq los hay eii la Habaila, canarios 
y nn perro perdiguero, maestro do caza: do once de la 
mañana en adelante, San Ignacio número 90. 
6953 ' 4-14 
SE V E N D E ÜN H E R M O S O 'JA H A L L O f U l O -lio moro, de 5 á 6 años de más do 7 cuartas, maes-
tro de Uro, propio para coche particular,, en Belas-
coaín 26, establo de Hostalaza, 
6923 6-14 
M U Y B A R A T O . — S E V E N D E U N C A B A L L O criollo, maestro de tiro, sano, joven, color moro, 
de siete cnarlas, y un faetón francés casi nuevo, con 
su limonera, y nn caballo también do tiro del mismo 
color, de más de seis y media. Teniente-Rey núme-
ro 15 informarán. 6920 4-Í2 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . S E V R N D E un canlciialillo que, crió ej año ai.lcrior, solo ó con 
su hembra; una pareja de canariós helgas, lo más tino 
qnc hay; además hay parejas eon huevos y con picho-
nes en d nido y pichones ya gratules, por no tener 
tii nipo de atenderlos. Calzada de J.esús del Msutc 
número 496 se puede ver. 6905 '1-12, 
S E V E N D E N 
dos magníficas jacas criollas, nuevas, sanas y camina-
doras, de siete cuartas una y siete y una pulgada la 
otra, propias para personas de gusto; también nn ca-
b a l l o t i p o canadi'Tisc, maestro do coche y de silla: i m -
pondrán Prado 21. 0870 15-11 Jn 
DE GAIÜAJES. 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, cinco caballos, juntos ó se-
parados. Nepluno ó Infanta, se pueden ver. 
7005 4-17 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, dulces, etc., 
lijero y sólidó: puede vetse á todas horas. San Miguel 
nVuneío 184. 7071 14-17.1 n 
S E V E N D E 
un vis-a-vis francés, nuevo, muyá propósito para una 
familia"compHa: se dá en nineba proporción por no 
necesitarse. Aguacate número 112 
6989 4-15 
M E N O S D E L C O S T O . 
Se vende un hermoso milord-duquesa do alta no-
vedad, igualmente que un sillón para denlisla. con su 
estante y máquina para orificar. Teniente Rey 25. 
6683 15-7Jn 
PO R T E N E Í i F O R Z O S A M E N T E Q U E A u -sentarse su dueño, se yende Una. duquesa en un 
excelente estado con sus dos famosos caballos y sus 
correspondientes arreoi y avíos de limpieza, iodo se 
da muy barato. Genios número 1, todo se puede ver 
de 12 a 6 de la larde. 6924 4-14 
Al piíblico en general y á nuestros 
amigos en particular. 
Tenemos el gusto de participarles haber recibido 
ültimanicntc por el vapor francés Saint Oermain, un 
brillante surtido en arreos de limonera y tronco, cons-
truido expresamente para esta casa, en los talleres 
que hemos instalado en Paris. 
Los precios de estos arreos no admiten competen-
cia.—M. G. Vallés y Comp.—Teniente-Rey n. 25. 
7013 15-15 
Se vendan ó cambian 
por otros carruajes, un elegante vis-a-vls nuevo, de 
dos foeltes; un vis-a-vis laudó, de uso, propio para el 
campo ó la ciudad; un faetón americano, nuevo, de 
cuatro asientos, cocho de familia de esqueleto y vuel-
ta entera, es. de mucho gusto y barato; dos troncos do 
arreos, uno de platino, un arrogante caballo de mon-
ta, 1 años, con su lujosa montura al estilo del país. 
Amargura númefo 54, al lado de la casa de baños. 
6922 4-12 
S E V E N D E 
una duquesa, francesa, en huen estado de uso, con 
dos caballos, para verlo y tratar. Morro 9, de once á 
tres. • 6897 4-12 
POR L A M I T A D D E S U V A L O K S E V E N D E un tílburi con su magnífico caballo trinitario, de 
mucha condición y su limonera, propio para un ma-
trimonio recien casado, en la cantidad de quince on-
zas oro; se puede ver á todas horas en Soledad n. 16. 
6750 8-8 
DE MUEBLES. 
EN LAS EXPOSICIONES 
de París, Viena y Barcelona se llevaron los primero» 
premios por sus excelentes cualidades y armoniosas 
voces los afamados pianos de 
" B E R M R E G G Y " 
que acaban de llegar y que por una especial combina-
ción se dan á 14 onzas. Quedan pocos de la cuarta 
remesa. Se suplica á los señores profesores y perso-
nas inteligentes los examinen aunque no tengan in-
tención de comprar. G A L I A N O 106. 
6936 • 4-14 
S E V E N D E 
un piano de cuarto de cola de. Pleyel, por no necesi-
tarse se dá barato: puede verse San Miguel 176. 
6965 4-14 
EN C A F E S Y B O D E G A S H A Y D E T O D O S precios se venden; y para principiantes tengo bo-
degas muy en proporción y también en cafées, el que 
quiera establecerse con poco dinero que se dirija sin 
corredor en el café de Los Ligeros, calzada del Mon-
te, frente al parque de la India; en la cantina infor-
marán de 8 á 11 de la mañana. 7039 4-16 
PA R A U N A S E Ñ O R A Q U E D E S E E E M P R E N -der un buen negocio, se vende la mejor casa de 
modas que tiene la Habana; para más informes, en 
Prado 94, en el entresuelo darán razón. 
7040 4-16 
A V I S O . 
Se vende una vidriera de tabacos y cigarros acredi-
tada. Jesús María número 60 impondrán. 
7045 1-16 
S E V E N D E 
en $3,000 una casa Amargura entre Compostela y 
Habana: en $3,000 una de alto Compostela: en $8,000 
una Industria: en $6,000 una idem: Animas inmedia-
ta á Galiano: en $2,000 una en Chávez. Concordia 87. 
7053 4-16 
¡Compradores , ved q u é ganga! 
¡Completa baratez!—Una- casa en Galiano $5,000 
oro; una en Merced $2,500; Picota en $3,000, se reba-
jan $315 de un censo; en O'Farril 3 casas en $3,800, 
se rebajan 1,000 de un censo; en Luz $4,600, se reba-
jan $800; en Compostela una de $5,000, se rebajan 
$300; en Blanco, zaguán, dos ventanas, agua redimi-
da, gana $51 oro. $7.000: en Regla, una en $1,500; en 
Guanabacoa, casa de 70 varas de fondo, 10 ú 11 cuar-
tos, punto céntrico, $2,650; buenos títulos. Ocurran 
á Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
7008 4-15 
PA R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A sin intervención de corredor, se vende un lote de 
tres casitas de poco capital, situadas dos en la calzada 
del Principo Alfonso, entre Carmen y Rastro y la 
otra Escobar entre Salud y Reina, todas de mampos-
tería y azotea. Empedrado 81, de 10 á 12. 
EL G R A N E S C A P A R A T E D E P A L I S A N D R O con espejos que costó $300 y se dá por 106 oro. 2 
camas de bronce á $40, 2 peinadores á $34, 100 sillas 
á $1, 20 sillones á $2 y varios muebles á precie de 
ganga. Relojes de oro y prendas al peso. L a Estrella 
de Oro, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía, Te 
léfono691. 6963 l a - H J n 
S E V E N D E 
unpianino y todos los muebles de una casa. Informa-
rán Prado número 29. 6938 4-14 
HA B A N A 108, Z A P A T E R I A . — P O R E N F E R medad de su dueño se venden los armatostes y 
enseres de zapatería y se realiza el calzado superior 
Barato, muy barato. 69^9 4-11 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E R E A L I zan todos los muebles do una familia particular, 
todos finos, de moda y casi nuevos; en la misma se 
vende un tren completo, compuesto de un milord, un 
caballo americano joven, color dorado, arreos, libreas 
y todos los enseres de limpieza: informarán Prado 25, 
6966 4-14 
B O I S S E L O T F I L S , de Marse l l a 
Se vende un piano de este acreditado fabricante, en 
magnífico estado y precio conveniente. Escobar 81, 
entre Neptuno y Concordia. 
6888 " 4-12 
MERCADO DE MUEBLES USADOS. 
R e * de la CASA PIA, 
Los muebles usados superabundan doquiera. E n 
general- todos son malos, viejos, caros, habitados y 
brocremOTeij fcníft se sostienen artificialmente, en-
cubriendo sus maii'i^stacíbiies escrofnlosas con po-
madas, cosméticos y chapapotes*, «too» resisten en 
vano al inevitable avance de su malcáíA'r, dlifimnlando 
con apósitos y vendíyes.Ias fracturas y dislo'cá'crones 
sufridas en -su semi-eterná peregrinación por este 
n'ltrdi; los más ocultan cuidadosamenle los seres or-
gánicos que fc's ewpen y la prolongada edad á cuya 
virtud son venerables, y parécen/ie a viejos venenosos 
que prdenden todavía dar un mico; *• los menos, res-
pelandas reliquias de artísticas obras an'íídrhívianas, 
yacen arrojados cu apartados y sucios rincones de CÉH 
chitriles hediondos, esperando la mano compasiva que 
dantos, inventados y por íi^trrfffr, fii tampoco con los 
salutíferos aires de Ceiba Mocha. 
Tal es ligcramenle esbozada y á gi'.Trilós íisgors 
descrita la actual sitnación del mercado de mueDre» 
usados, y la persona ó familia que pretenda la adqui-
sición de algunos procederá muy juiciosamento si re-
para en la trascendencia de lo que decimos y en la 
importancia de lo que silenciamos 
Nosotros no podemos impedir que algunos Irafican-
tes de barraca vendan mueíilcs fecundos, e» decir, ge-
neradores do abundante cosecha de polilla y comején; 
peto prtíteBWmos i contra Ja, desmedida avaricia que 
revelan los aíudidos mercachifles dé po Rebajar del 
precio de aquellos el valor de WÍ mswwé qnc eontic-
nen y que son, en el mayor número do los C'risft'SV ínás' 
cotizables que los cachivaches en que viven. 
Los muebles que nosotros expendemos son sanos, 
robustos é inhabitados y, lo que es aun mas aprecia-
ble, baratos, M U C H O MAS B A R A T O S que los 
que se detallan en todas esas inmundas pocilgas en 
las que á cualquier confiado 1c venden, como ópti-
mos, inútiles trastos más poblados que el Asia. 
Aparadores con mármoles, á 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
15, y 17$; sillas amarillas, á 8, 9 y 10$ docena; co-
lumpios, á 2, 3, 4, 5 y 6$ el par; camas de hierro con 
bastidor de alambre, á 8, 9, 10, 12 y 15$; cunas y Ca-
milas para niños, á 2, 3, 4, G y 6$; cómodas de caoba, 
á 5, 6, 7 y 8$; bastidor para bordar, á 1, l í y 3$; Car-
petas y bufetes, á 3, 5, 7 y 10$; escaparates á 5, 8, 12', 
SjO y 34$; jarreros, á 4, 6, 8, 10 y 12$; sillones de ex-
tensión, a 2; y 3^! costureros y casaqueros y sombre-
reras y mesas de fta»; 6 % D y 4$; juegos de sala 
coinpietos, á 35, 40, 45 y 53$; iieverap, á 17 y 21$; re-
lojes de pared, á l , 2r3, 4 y 5$; cocnefííos de mim-
bre, á 2, 3 y 4$; lavabos y locadores, á 10, 12 y 15$; 
y, por este tenor, se puede formar idea de los precios 
del almacén de muebles y'otros objetos usados, titu-
lado L A C A S A P I A y situado en la calle del Pr ín-
cipe Alfonso, entre las de Castillo y Fernandina. 
6894 4-12 
Almacén de Música 
Pianos é Instrumentos 
A l E L I 
ANTIGUA DE EDELMANN. 
Esta casa pasa temporalmente á la casa contigua 
número 21, por tener quo reedificarse la casa Obrapía 
número 23. continúo siempre con un completo surti-
do do todo lo concerniente al comercio de música é 
instrumentos en general y sus precios son los más re-
ducidos, no habiendo cambiado la bondad de sus ins-
trumentos, que son siempre de primor orden. 
So alouiían pianos; también se afinan y componen. 
6161 26-2Jn 
S E V E N D E 
un pianino y un piano de cola, de Pleyel, ambos en 
perfecto estado. Carlos I I I , n. 4. de 2 de la tarde á S 
de la noche. 6715 8-8 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
Íio por módico precio; tengo toda clase de útiles para os mismos, especialidad en las bolas de billar. 
6851 26-9 J n 
DE M A O O i m 
H A C E N D A D O S 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C O M P í , comerciantes 6 importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn912 1-Jn 
Maqtifetária inglesia y americana. 
Cuatro cenlríiugí'.s completas, bombas d« vací»r, 
máquina do vapor de 18 caballos de fuerza, toruo». 
para metales, recortador, taiaidros mecánicos, bombm 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, horabas de mano, molón*, 
de sn», motores para elevar agua. Calderas de seja-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, lie-
n-amientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. E n venta por AMAT y Cp., eomer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinMii é-
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, ApM-
tado 346.—Habana. C 913 alt l-dn 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la cana de azúcar y otros, d« cías» 
(mu^rior. E n venta á precios de fábrica por AMA1 í 
COJÍP.y comerciantes importadores de toda clase 4» 
maquinaria r efectos de agricultura. 
Tenienle-lRcy2í.—Apartado 346—Habana. 
C 914 J - J " , 
G A R B O S 
, ge venden unos cincuenta y tantos carros parir ci-
fla, tórM ele bierto; sirven para vía estrecha de * 
pulgadas ingesas de ancho, bien que denso, «stunon 
buen estado, se ¿slfaín depositados en dos írsemos' 
poco distantes de está dtfpnal y hay uno de mwstra 
en casa de los Sres. Bridaf. Montrós y Cp.. Annirp-
ra 5. Para más detalles diridrse á la calle del Olfls-
po n. 65. altos, habitación n. 2, de 11 á 3 de la larde. 
6656 










Gran esíahío <le burras do leche. 
8 6 A M A R O - U H A 86 
Sucursal: Tercer Conde de Caúongo ufimsl. 
Esta antigoa y acreditada casa se VL" en la presícife 
de anunciar para poner en conocimiento dasus lavo-
recedores el número del teléfono 759. 
86 AMAROURA 86 
Sucursal: Tercer Conde de Cañengo n. 4r 
7058 8-10 
DB D r o i r t y Perfi 
OYE, PUEBLO, c i Id gne se fe 
í es HM T e r t ó 
L a Zarzaparrilla,do Hernández es el mê  
jor depurativo do la sangre y do los humo-
res, pues con su uso, desaparecen los dolo-
res do Irnosos, do las articulaciones, Lis 
manchas do la piel, las llagas, Jierpes y todo 
mal humor; encontrándose al mismo tiempo 
el enfermo regenerado y contento. 
Disentería y pujos de sangro se cura con 
las pildoras antidisentéricas de Amantó. 
Centonares de enfermos citf adbs y los pé-
didos quo so nos hacen do toda la Islâ  
prueban lo dicho; probadlas y os convence-
reis do la verdad do esto anuncio. 
Do venta, en" todas las buenas farmaciae. 
Cí)77 10—10 
A las personas de gusto. 
Dos preciosas plantas de las llamadas- Araucalias? 
pueden verse á todas horas en San Ignatio n. 38. Se' 
dan baratas. C 1004 5-16 
«AJSTXJETCIOS E X T R A N J E R O S . 
C A P S U L A S C O G N E T 
fílEDICAMENTO S I N R I V A L PAfíA LA CURACION OF. 
T O S P E R S I S T E N T E * I R O N Q U I T I S * C A T A R R O S 
U A R I N O I T I S * E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
Exigir las venlaiíeras CAPSULAS COGNET. con la iirma üel Inventor oobre la ctlqüota 
París, 4, Rué de Charonne - Hn Habana :'J, ?.\BI>A. I .ovr Y TORPAI HAS, yiodas bis farmacias. 
F e r r u g i n o s a 
La mas 
de 
rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival on todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
























E N F R Í O 
••••> •¡i 
El IODO, combinado con los jugos de las plantas antiescorbúticas, 
presta á los niños eníormoB los mas grandes servicios para combatir las 
v V í á n a n l a a t l e l c t te l lo — J t a q u i t i g m o — I n f a r t o s eacro-
f u l o s o s — E n f e r n i e t l a d C B att l a p i e l — C o s t r a s d e l e c h e , e l e 
Reemplaza con ventajalosamWí de 
hígado de bacalao; no es solo un« 
flniaifleanto sino también un de-
purativo. 
PABI3, 22 V 19, BUB DEOÜOT t FAB1**. 
o M á s C a l e n t u r a s ! 
m do 
Las PERLAS de SULFATO de QUININA, BROMHIDRATO 
QUININA, CLORHIDRATO, VALERIANATO do QUININA, etc., ote, del 
m 
0R í*! PSTAM contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sal de quinina MLCB l MWt químicamente pura , de fabricación francesa y están preparadas por 
un procedimiento aprobado por l a Acaddmia de Medicina de Paris . — Bajo una envol-
tura gelatinosa, delgada, transparente y muy fácil do digerir, la Quinina se conserva 
indefinidamente s in al teración v se traga sin que deje n ingún amargor. 
Cada frasco contiene treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelanto cada perla de quinina del Dr ciertan llevará Impresas las palabras: 
Clertan Paris. 
PAnnicAcióir í VSSTA POB MAYÓB : t fjĝ g Es nbsolutamcnto ^\¿j£jCt2UA. 
CftSA L. FUERE, A. CHAMP1GNY T C", Suc'" | '• ¡^Ispensabln <±=== 






CASA DE PRESTAMOS 
de L o s T r e s Hermanos . 
Consulado núm. 96, entre Trocadero y Colón 
E n esta acrcdihida casa se dá, dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando nn módica inleriís. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore 
cedores con esmero y equidad. 
6895 15-12Jii 
ME S A S D E B I L L A R — S E V E N D E N O A I quitan de una íl veinte mesas, entre nuevas y u -
sadas, para establecimientos 6- casas particulares. Se 
compran, cambian y componen operaciones al conta-
do y á plazo. Especialidad en paíps , bolas, gomas y 
tacos. K . Miranda, Obrapía 30, cutre San Iiruacio y 
Cuba. 6814 26-9 di i 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y coroponea de Mas clases. 
6779 • 26-9 J e 
ñor <n ti mayor parle d» lna Ftrmicias. =::::;;II:;:I3ÍES;: 
(Aviso á los Consumidores 
X J O S n a o i y c r c í T O s «a© l a 
antes £07 , r a e S a i n t - H o n o r ó 
T S f 0 R S Z A 0 1 L * E S S . 0 R ! Z A * 0 R I Z A L ^ I É ^ R E M A ORIZA 
ORIZA-VELOyT^ORlZA-TÚNICA^ORlZALSNA^JABON-ORIZA 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
1« Á los cuidados particulares quo rigen s u fabricación. 
2° A l a calidad inalterable y á l a suavidad del perfume. 
PERO COMO SE PUEDE FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n , 
adver t imos á los Consumidores p a r a que no se dejen e n g a ñ a r . 
LOS VERDADEROS PR00DCT0S SE VENDEN EN TODAS LES CASAS HONORASLES DE PERFUMERIA Y DROGUERIA 
S a e n v í a franco, c í a DParls, e l Catalogo llliaatrado. 
A LA REINE DES FLEURS 
A r o m a s N u e v o s 
/ . T . P I V j h e n P A R I S 
M a s c o t t e 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
E x t r a c t o ai C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUISITOS: 
Paris Bouquet — Anona du Bengala 
Gydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotropo blanc — Gardenia 
Bouquet de l'Amitié — Vhlte Rose oí Kezanlik — Polyflor oriental 
Brise do Nice — Bouquet Zamora 
E S E N C I A S C O N C E N T R A D A S r ó " ) D E C A L I D A D E X T R A 
ii I m v M "Dlario.de.la Mama,".Miiraiia{,89; 
